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Megr&mas por el Cable. 
» 
8KIi?ICU> F A i m C U L A R 
Diario de la Marina. 
ALDIAIUO l » B I. A t H A R K K A . 
If-IabanA. 
T E E L G R A M A S D E A I T E H . 
M a d r i d , 12 tíc rwoyo.. 
Crease q u o c u a n d o t o r m i n o e n e l 
Congreso l a d i s c u s i ó n d o l M o n s n j e , 
podrá i n i c i a r s o e l d e b a t o s o b r o l a » 
eaoatlonen u l t r a m a r i n a s . 
H- i t iU a h o r a , © s y a s e g r u r o q u o e n 
lis « l o c c i o n o s m u n i c i p a l o n h a n c o n -
« g a i d o m a y o r í a l o » m o n á r q u i c o s 
m 2 , 9 5 3 a y u n t a m i e n t o s ; l o » r o p u -
blicaaoa, o n 8 3 4 ; s i e n d o 1 6 9 l o s 
iBdsf iü idos , 3 1 l o o c a r l i a t x » , y 4 l o s 
isc ia l is tas . 
N i t c v a York , 12 de mayo. 
S e g ú n t e l o g - a m a r e c i b i d o d a M a -
drid, v a r i a s n a c i ó n o s h a n n o t i l i o a -
do al g o b i e r n o d o E s p a ñ a q u e e s t á n 
dlupuostaa . i e o t a b l o c o r n e g o c i a -
cionua p a r a r o u o v a r t r a t a d o s d o 
coraorcio q u e t i z n ó n c e l e b r a d o s c o n 
• l expresado g o b i e r n o . E s t o h a c o n -
Ustado q u o l o o s i n d i s p e n s a b l e a-
guardar e l i n f o r m o d o l a C o m i s i ó n 
Oficial q u e e s t á r e u n i e n d o d a t o s p a -
ra la f o r m a c i ó n d e l a n u e v a t a r i f a 
protectora d e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , 
•obre l a c u a l c o h a n d o b a s a r t o d a s 
l a s n a g o c i a c i o n e s . A g r o g a q u o d o s -
do luego i n s i s t i r á e n q u o l o s p r o v i n -
cias da U l t r a m a r n o o o r á n c o m -
p t o n d l d a s o n l o s t r a t a d o s q u o o n l o 
« H c o s i v o ce leb ro E s p a ñ a c o n l a s d o -
m á s p o t a n c l a a e u r o p e a » , y í i n a l -
a o n t o , q u o no a c c e d e r á á c o n s i g n a r 
on e l l o s l a c l á u s u l a d o l a n a c i ó n 
móa f a v o r o c i d a . 
Enrlín, 12 de mayo. 
T a l e g r a f í a n d o T o k i o q u e o l Casa-
r o w i t c h f u ó a t a c a d o y h e r i d o p o r u n 
jipoQÓs, q u e i b a a r m a d o d o u n a e s -
pada. A g r o g a e l t e l e g r a m a , q u e l a 
herida n o e s d o p e l i g r o . 
Nueva York , 12 de maijo. 
E l J l e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a d o 
l u c o r r o a p o n a a l o n W a s h i n g t o n , e n 
el que se d i c e q u e l a m i n u t a d o l 
c o ü v o n i o c o m e r c i a l c o n E s p a ñ a , ac-
ra r e v i s a d a a t e n t a m e n t e p o r o l g o -
bioruo a m e r i c a n o t a n p r o n t o c o m o 
regrosó á W a s h i n g t o n o l P r o s i d o n -
USr . H a r r i a o n , q u e s e r á á f i n c o d e 
osla s e m a n a , y c a s o d e q u o n o h a y a 
tropiezo y p u e d a n r a t i f i c a r s e t o -
das s u s c l á u s u l a s , s o p u b l i c a r á á l a 
mayor b r e v e d a d e l t r a t a d o . 
l i o rna , 12 de mayo. 
E l C ó n s u l d o I t a l i a e n N u e v a O r -
loana h a s i d o l l a m a d o , p o r s u g o -
blorno, p a r a q u o 1© d ó m i n u c i o s o » y 
szactos p o r m e n o r e s d o l o s s u c e s o s 
allí o c u r r i d o s d o s d e l a m u e r t o d e l 
jefe de p o l i c í a , S r . H c n n o a s y . 
Lisboa, 12 de mayo. 
S i g u e a i o n d o m u y c r i t í c a l a s i t u a -
ción f i n a n c i e r a o n c a t o p a í s , y oo 
han r e f o r z a d o l a s g u a r d i a » e n l o a 
B a n c o s d o o a t a c a p i t a l . 
C e r c a d o l M i n i s t e r i o d o l I n t e r i o r 
e s t a l l ó u n p e t a r d o , p r o d u c i e n d o u n 
r u i d o o s p a n t o s o y l a a l a r m a c o n s i -
g u i e n t e , n o h a b i e n d o n i d o p o s i b l e 
s e g u i r la . p i a t a á l o a a u t o r e s d o l h e -
cho. 
E l G o b i e r n o h a p u b l i c a d o u n d e -
creto c o n c e d i e n d o u n a p r ó r r o g a d o 
60 d í a s p a r a o l p a g o d o t o d a s l a s 
o b l i g a c i o n o a v o n c i d a n . 
L a d e p r e s i ó n d o l o s v a l o r e s o n 
L o n d r e s , h a s i d o l a c a u s a p r i n c i p a l 
d o l a b a j a q u o h a n s u f r i d o e s t o s e n 
P o r t u g a l y o n E a p a ñ o . 
V a r i a , 12 d t mayo. 
E t i l a B o l e a d o o a t a c i u d a d ao h a 
e x p e r i m e n t a d o h o y a l g ú n p á n i e o , 
coa m o t i v o d o l a g r a n d e p r e s i ó n 
quo h a n s u f r i d o l o s v a l o r e a p o r t u -
gtiesos. 
Nueva York , 12 de mayo. 
D i c e n d o M a d r i d q u e u o h a n r e c i -
bido t e l e g r a m a s p r i v a d o s d e L i a -
boa, a n u n c i a n d o q u o o l p á n i c o s o 
s s t i e n d o p o r t o d o o l p a í s . 
Nueva York , 12 de mayo. 
A n u n c i a n d e M a d r i d q u o e l r e s u l -
tado f i n a l d o l a s o l e c c i o n o s m u n i c i -
palos, h a s i d o 2 , 7 3 3 a y u n t a m i e n -
tos m o n á r q u i c o s , 8 3 4 r e p u b l i c a -
nos, 1 6 9 i a d e p e n d i e n t o a , 3 1 c a r l i s -
tas y 4 s o c i a l i s t a s . 
U L T I M O S T Y L E G R A M A S . 
M a d r i d , 12 de mayo. 
H a r e i n a d o h o y g r a n p á n i c o o n l a 
Bolsa , á c o n s e c u e n c i a d e l a g r a v e -
dad do l a s i t u a c i ó n o c o n ó m i c a d o 
P o r t u g a l . 
L o s d e b a t e s d e l M e n s a j e e n e l 
Congreso n o t e r m i n a r á n h a a t a e l 
jueves . 
E n i a a a s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y 
ha p r o n u n c i a d o o l S r . H o m e r o R o -
b l e d o u n d i s c u r s o m o s t r a n d o g r a n 
b e n e v o l e n c i a h a c i a e l G r o b i e r n o ; p e -
r o d e c l a r a n d o q u e m a n t i e n e l a m i s -
ma a c t i t u d q u e a n t e s . 
COTIZACIONES 
C O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
< p a r á 3 p g P., 
SSPANA < eip., aegán plaza, 
(ocha j oantidad. 
r 
p W A T g u u ^ i ' l t f e o ' d . r 
l 
f B A N U I A J 
A L K M A N t A . 
H a T A Ü O R - Ü N I U O H . 
5 i i ÓJ p .g P., uro 
eBpafiol, A 3 d[T. 
á 4* P-S P-. oro 
1, SfiOdiv. 
H i « i P . S P-, oro 
««panol, i 3 dpr. 
annal. 
Sla op«raolon«t. 
"ffiíSSl;"/^!} e*sP . sP. , 
ArOOAHBS rVKQkDOU. 
Blaiioo, tr«nei dn D o r ó m e j 1 
Killleanz, bajo & regn lar . . . 
Idem, Ídem, Idem, Idom, bue-
no . soperior 
Mom, Idem, Idom, Id. , florete. 
Coy^ncbo, inferior & n^gnlar, 
tyliwro 8 A l). (T . n . ) 
Idem, bnone A «nperior, n ú -
mero 10 i 11, iilora 
Quebrado, Inferior á regular, 
námoro 12 \ 14, Idem 
Idom baono, n'.' 15 i 16, i d . . . 
Idem lapoWor, n'.' 17 & 18, Id. 
Idem, floróte, n" 1» & 20. id . . I 
OBNTIltTÜOAfl 3 » ODARAPO. 
Polarl iaolón « l A ttfl.—Haooi: Do 0760 á 0781 
de $ on oro 11 i klló(;ramoa, ttgúti uúmoro .—Booo-
ye»: No bay. 
AZCOAR n a MIKL. 
PnUrixaelón 87 i Wi; De 0'693 i 0 ' m de $ on oro, 
por 11 i kl lógramos, tegún enraioy número. 
A7.00AR MASOADADO. 
Común 4 regular r o d u o . — P o l a r l t a o l ó n 87 4 89 
De 0'd93 A 0'666 de $ en oro, por I I | k l lógramoi . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e « o m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Juan I ) . Mor^, auxiliar do 
Corredor. 
D E F l i C T O S . — D . Buporto Ilurriocagoitla, y <lon 
FranoiBoo Alurlll y Don. 
KK copia.- -Habana, 12 de maro de 1891.—Kl Híndl-
Oo Pro»ldon(.e interino. Jot t M * ii» M o n t a l v á n 
Cotizaciones do la Bolsa Oñcial 
el dta 12 de mayo de 1891. 
O R O ) Abrltf a l 2881 por 100 y 
DKI. \ oterrn de th» & 2a0 i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P o r 1 0 0 ' 
70 p g I ) , oro 
par 4 l p g P. oro 
1 4 2 pg P. oro 
37 4 38 p g D . oro 
4I( 4 50 p g D . oro 
11 L E G R A B A S C 0 J f t E l l C l A L E 8 . 
Nueva-York, m<f ]io 11, <l loa 
OÍ de la tarde. 
Onzas eflpaüolAS. ¿ $15 .65 . 
Contenes, & $4 .83 . 
Descnento pnpel comerc ia l , ttt) dpr. , 5 A 7 
por 100 . 
Camhlos sobre Loudrcs, OOdiv. (bau(iueros), 
á $4 .85*. 
Idem sobre P a r í á , 00 d i v . (banqueros), ú 5 
francos 20ít cts . 
Idem sobro H a m b a n í o , COdiv. (banqueros), 
Bonos registrados do lo» Estados*Unidos, 4 
por 100, A 12<U, e x - c n p f t i . 
Centrífugas n . 10, p o l . 06 , íl '¿i. 
Recalar A buen ref ino , de 2 1 5 i l 6 íl 8. 
Azúcar de m i e l , de 2 a :• . 
Mieles de Cnba, en bncoyes, íl I : j ; . 
Idem, en tanques, & 3 2 i . 
El mercado f lo jo . 
m o i D O S : 12 ,750 sacos deazflcar . 
Idom: 825 bocoyes do Idem. 
Manteca ( W l l c o x ) , on te rcero las , & $ 6 . 7 2 i . 
Harina patent Minnesota , 6 . 0 0 . 
Londres, mayo 11. 
Azúcar do remolacha , ú I B i O í . 
Azúcar cen t r í fu f ru , p o l . í)(», do 14i0 ú 1 5 i . 
Idem resa la r r o l l n o , de 1U|3 íl 1 8 | 6 . 
Consolidados, íl 05 1116, e x - l n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , íl 7 5 i , e x - I n t e r é s . 
Descuento, Banco do I n g l a t e r r a , 0 por 100 . 
Parí», mayo 11. 
Renta, 8 po r 100 , íl 86 francos 85 c K , ex 
I n t e r é s . 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telefíramas que anteceden, con 
arreglo al artículo Hl de la Î ep de 
Propledatl intotenlual). 
F O N D O R P U B L I C O S 
Konta 3 ñor 100 Interéi y 
uno de amortización 
anual 
Iilem, id. y 2 id 
Mem do anuulidudet. . . . . 
Oillotot hipotccarloM del 
Tesoro do la Iitla do 
Cuba 
Bonaudcl ToHoro do l'uor-
to-Klco 
Honoi del Ayuntanilunlo. M 4 87 p g 1). oro 
A C C I O N K S 
Banco K .pañol de la l i l a 
do Cuba 
Bunco y Compafiia <lo A l -
nmccnoH do Ungía y dol 
Comercio y Forrocarrl-
lo« utiido» do la Habana 
y Almucenoft do Uogla. 17 418 p g D.oro 
Catalina 
C i j a do Ahorroi, Doe-
cuonto* y Dopónitoii de 
la Habana 
Crédito Territorial l l ipo-
tocarlo de la l i l a de 
Cuba 
Emproiia dn Fomento y 
Navngactó dnl Sur 
Primora CompaM» de 
Vapores do lu Mabia. . . 
(/oinpanfa de AlmAcenoi 
de llacondadofi 
Compañía do Almacnnos 
de Depósito de lu í l a -
I rm 
Conipiirifa Efinaflola de 
Aiiiiiibrndo i|o G a s . . . . 
CornpaSfa Cubana do A -
lambrndo de Gas 
Uonipañta Espatíola de 
Aluiiibrado do Gas de 
Mutanr.as 
Nueva OompaHía de Gas 
de la Habana 
Compurda <lo Caminos de • 
ll .rlro do Mataazas 4 
Sabanilla 2 
(Joiiilianla dn Caminos de 
iliorro do Cárdenas d 
Jácaro 
Compufiía do (Jumlnos de 
Bierro dt CicnrucKos <l 
Vilhclura 
Compafiia dn Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compafiia do Cuminos de 
Hierro do Caibarión 4 
Sancti-Sptritus 
Comnaftla dol Ferrocarril 
del Oeste 
Compafiia do Caminos do 
Hierro do la Habla do 
la Habana á Matanzas. 
Comnafila del Ferrocarril 
Urimno 
FotTocarril dol Cobre . . . -
Ferrocarril do Cuba 
Rollnoría do Cárdenas . . . . 
Ingenio "Central llodon-
oión" 
¡Snniedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 1 i 
OHMOACIONES 
Del Cródito Totritorial 
Hipotecario do la lula 
de Cuba 
Códnlafl Hipolucariad al fi 
por 101) intorÓA anual 
Idnm do Ion Almaconen do 
Santa Catalina con ol 7 





P 8 i> 
M Á K D E L N O R T E . 
M prlca. 
1,068. NUEVA MJZ KN KL VUKIITB IMriMri-G (E«-
OÁLDi Oc CIOKNTAI,). {Á. <t. N . , n ú w . ^S/^OG). 
P a r í * IK'.KI.I. Próxima 4 la regla de marea del fuer-
te Pbillppe se ha encendido una fljn blanca, «¡erada 
6in sobre el nivel de la pleamar ordinaria. K«ta luz 
puede msrcarite en un sector de ü?6m. '.imitado lia-
oia el N. por una linea que pata á 40m hacia el 8. de 
la la?! do Parel (Fuerte d e l a P e r b ) y hacia el 8. 
por la orilla derecha del rio, arriba del fuerte Pbi -
llppe. 
Cuaderno de faros núm. 84 A do 1884, pág. 18, y 
carta uúm. 803 de la sección I I . 
C A N A L D E L A M A N C H A . 
I s l a f j n c r n c H s o y ( c o s t a >V.) 
1,0<R CAMIUO ÜK COLOKAClÓM ÜKl- l'ARO I>K 
t \ PilDhA HAUOIS Ó HANOVKAUX. ( A a. I í , nútn. 
17211*07. f a r l s IhíH).) Cou el objeto do que sea man 
vUible durante ol diu ul faro de la piedra llanois se 
haa pintado de negro el remate de la torre y la l in-
terna y se han colocado oolotias negras en lus ven-
tanaM. 
Cuaderno de faros núm. 8-1 • de ^ " . p á g . I I y car-
tas náms. 51, 307 y 558 do la sección I I . 
SENO M E J I C A N O . 
EstadoB-Unidos. 
1.070. BOYA DK HILHATO t'KKMTE AI- CAHO I>K 
SAN JORCF, (Fr.oitiDA). ( A . a. JV., n\iin iV^t í» . 
P a r í $ lÜW.j L a boya cón.ct lo i* <iu« bálüava el 
bî jo quo existe por furia del cttbo de t)an Jorge, en 
la costa NVV. de la FMrlda, se ha reemplazado por 
l ú a boya de silbato, pintada de rojo y marcada "St. 
George", está fondeada en ISm de agua, 4 7 milla* al 
8. 1'.' 80' B dd faro dol cabo 8an Jorge y 4 9,25 mi-
llas al 8. Si'.' E . de la boya de la barra del canali 
7.0 W. 
Hay poqueflos fondos entr2 el NK. y el N W. do la 
boya y cabezos con Im 0, 5m 3 y 5m,6 4 0,5 do milla, 
hacia ol N. Del E . s i VV. por ol & no se encuentran 
monos do l)m 
Cartas náms. 113, 18') y 472 de ta sección IX . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Colombia Iiurlesn. 
1.071. PlKI>U.V VN1.(,AI)A F!N BU i'ITKRTO EHQUI-
MAI.T (COSTA DBt S K DE I,A ISI.A \ \N 
( A . a. y . num. 172/991). Par>$ l«i<0.) E l ('omau-
daute del buque de guerra Arnpkion anuncia la ex s-
tencla de una piedra anegada, ílu corta oxtensióo, en-
bierta por lm.5 du airua en l u b . i snnrei de ZIZIII.IA v 
al 8 . 81" E . y U ruliza de In isla Inskip 
N. 89 W. 4 :$ cable». 
que s( 
N. de 
punta Dy ku al 
L a situación de está piedla la marca una boya pro 
Vislohai. lOntre esta última y la l i la Inskip hoy 4m 3 
de agua. 
Cartas náms. 99 A y 709 de la sección V I . 
(«untcmala. 
1,073. NOTICIAS SORRE LA LUZ DH 8AN JOSK. 
(A. a. iV. u ú m 173/1,000. P a r í * 1890.) S t g á n a n n n -
ola ol Comandante uel buque de guerra do los E s t a -
dos Unido* l i j n g e r , la luz de Sao Josó (cuya ioatt 
le habla anunciado en el aviso ntim. 139|77K 
af i ja blanca, elevada ]9m,5 sobre el nivel 
del mar y vitiblo 4 )H millas on tiempo deiprjadu. 
K l aparato de Iluminación es dlóptrico; e«i4 insta-
lado sobre la cúpula dol hotel nuevo del Gobierno, 
que es un oditlcio de dos píaos construido 4 135m al 
VV. dol muelle. 
L a luz es olóctrlca, de 100 b u j í u de intensidad. No 
se pnode confiar en ella, sobre todo durante la esta-
ción lluviosa 
8au José está iluminado por la elootrlcldad y en la 
playa hay una hilera do doro luces, que so extienden 
hacia ol VV. dol faro y al E del muelle, lu que for-
ma un espacio Intermedio oscuro. Estas luces pue-
den divisarse 4 unas 13 millas 
L i luz antigua que se hallaba en la Aduan» ha c 
sado do funcionar. 
CMcUno de faros nám. 85 1} de 1889, p íg . 40 y 
c u u oda 704 de la secc:ón V I . 
Madrid 27 de octubre do 1890.—El Je ío , Pe layoAt 
ettiá Ouliano. 
E N T R A R O N . 
De C O R O Ñ A y encalas, en ol vap. fraticiM Havre: 
8re*. A Hlan-o Martíuez—Bornabé Díaz—Domln-
- ! ) ; > -
JL A . 
t i u . z - J u s ó F<aga—Inocencio Rod 
G a r c í a — A n t é a l o M. Gómez Qarcía-
Jciús Lopes—José Alonso—Antonio 
E n t r a l f t a d e c a b o t a j e . 
Día 13: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrntibeascoa: con 
149 pipad aguardiente y sfoctos. 
Guanes, p t Etpsoulación, paL Fel icó: con 400 
sacua carbón y 70 caballos tc&a. 
Marlel, gol. Joven Gertrudis, pat. Marantes: cor. 
——Surta Lncl.i , gol. Carmlta, pat Ferrer; con 200 
saco' nzócar y 4(> cnattorolas miel. 
Mantua, coi. Lince, pat. Molí: con 700 sacos car-
tón. 
Morrillo, gol. Ago't ína, pat Ecuefíat; con 400 
saco» *zúcar v 30 cuati erólas miel, 
Magua, gol. María Josefa, pat. Ferrer: con 2,500 
pies maders; 270 atravcsaüos y efectos. 
Morrillo, go'. Feliz, pat. Espino: con 150 SACOS 
azúcar y 15 bo:oyes miel. 
Yagm^sy, gol. Cuba, pat. Alemany: ccnfiOO va-
ras mader; s. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 12: 
Para Morrillo, gol. Agustina, pat. Ensoliat: con efec-
to*. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga; 
con efectos. 
Marlel, gol. Traíalgar, pat. Denlofon: con efectos 
B u q v i T a c o a r s g i c t r o a b i & r t o . 
Para Simander y Saint N a / i l r ) , vapor francés Lafa-
yette, cap. Nonvelló.i , per Brldat, Moni roí y 
(,V:-'|> 
Dolawaro (B VV ) vapor ingléi Circassian Prin-
ce, ci»p Usan, por Luis Vr. Placó. 
— S a i n t Piorro, ( dartuiica) boa. am. Magunticook, 
COMANDANCIi 
T a O B I K l t l 
le esta ciudad 
y B 
4 3 p g P- oro 
2 4 3 pg P. oro 
3 4 4 p g .1). oro 
12 á 13 p g O. oro 
9 4 10 p g D . oro ex-d? 
2 4 3 p g P . oro 
37 4 88 pg D . oro 
2 pg P. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abritf A K m por 100 y 
DUL V c i e r r a de 280 á 28ÍU 
C U Ñ O K 8 P A R O L . S P o r l 0 0 ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billete* Hipotecarios de U lela de 
Cuba • • . . « . . . 
Obllgaoionea Uipoteoarlta del 
Excmo. Ayuntamiento de lk o-
mislón do tres m i l l o n e s . . . . . . . . . 
M E R C A D O D E A Z Ü € A I i E 8 
M a y o V I de 1891. 
N o se observa tendonoia on nuestro mer 
cado azucarero quo permi ta oaporaruna fa 
vorab le r e a c c i ó n ; por el c o n t r a r í o , las n o t l 
claa rec ib idas boy do loa pr incipales contros 
consumidoros, s e ñ a l a n d o una nueva reduc-
ción en Jos l í m i t e s , han determinado en esta 
plaza l a no tab le baja que ind ican las ei 
gaientos operaciones efoctundao: 
C E N T R Í F U G A S D K G U A R A P O . 
Var ios ingenios 
4.000 sacoa n? 10, p o l . á 0 00", & en-
t regar en C á r d e n a s . 
295 sacos n? 10, p o l . OO'á, á C O I i d . i d . 
Ingenio " C a ñ a s . " 
2.000 sacos n0 í ^ , p o l . 96*, á 6 13^. 
- CBVTR/FDGAS DK M I E L . 
Ingenio ' ' C a ^ * * " 
ÍÜ1 íacos i.? S; p o l . 88, á i 70 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Is la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forroearrl-
len Unidos do la l l ábana y A l -
macenes do Eegla 
Compafiia de Caminos do Hlerru 
de Cárdenas y Jf ioaro . . . . . 
Compafiia Unida de los Ferroca-
rriles de GaibarMn 
Compafiia de Caminos do Hierro 
do Matanzas A Sabanilla 
C o m p e l a do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Clonlnegos 4 V i l l a c l a r a . . . . . . 
Compafiia del Ferrocarril Urbano 
Compafiladel Ferrocarril del Oeste 
Compafiia Cubana da Alumbrado 
de G M 
Bonos Hlpotooarios de la Compa-
fiia de Gas Consolidada 
Compafiia de Gae Hlspano-Am»-
rloana Consolidada 
Compañía Espafiola de Alumbra 
do de Gas de Hatansae . . 
Rednorín de Azúcar de C4rdenaa. 
Compnfila de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
oíón del Sur 
Compafiia de Almacenos de Do-
pó«lto d é l a H a b a n a . . . . . . . . . . . 
O n l l g a o l o n o s Hipotecarlas de 
CleírfTiegoM r V l l l a o l a r a . . . . . 
Compañía olóctrlca do Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. 
Qrédlta Territorial lllpotocario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres . . . 
100 4 110 
P g 
V 
&¿i i 68i V 




81J 4 82 | 
m { 4 103 
89 á 01 
101 4 102i 














40 4 70 















Manuel Castro, vecli 
i s« Ignora, «e servlr4 presentarse en 
Gobierno Militar de la Plaza, en día 
luo le Interesa. 
- E l Comandante So-
3-10 
Ú m T . 
E l paisano D . ^ i rnmdo López Calderón, vecino 
quo fué de la caHe del Príncipe Alfonso número 178, 
y cajo domi. lllo en la actualidad s« ignora, «o sorvirÁ 
ñresentarso on la Sicrotarí» dtl Gobierno Mililjr <le 
la Plaza, un día y liora bllbil, para un aimnto que le 
interesa. 
Habana. 9 do mayo de 1891.—Kl Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí. 3-12 
L a Sra. D i «lústl y Bjlleiteros, viuda del Capitán 
retirada I ) . Gregorio Solanas y Muhinjo, veciua de 
esta ciudad, y cuyo dominilio so ignora, so sorvir4 
presentarse en la Secretarla del Gobierno Militar de 
eata Plaza, en día y bora h M l , para hacerle entrrga 
de un documento que le interesa. 
Habana, 11 de mayo de 1891 ->-El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . 8-13 
Ordpn de la t'la-a del 12 de mayo. 
S B B V t Ú I O P A R A JÍL DÍA 13 
Jefe de día: E l Comandante del «? batallún de C a -
zadorei Voluntarlos, D . Santiago Prado. 
Visita do Hospital: Batallón Uazsdures do Isabel I L 
Capitanía General y Parada: 6" batallón Cazodo-
re* Voluntarios. 
Hospital Militar: 6'.' batallón de Cazaderos V o -
luntarios. 
BatorU de la Reina: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Balalló.'i mixto de Ingeu erar. 
Ayudante ilt« Guardia «n él Gobierno Mil lar; E l 
teniente on comUión de la Plaza, D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en Idem: E l V! de la misma, D. Cárlos 
Jústiz. 
Kl Coronel Sareento Mayor. J u a n Madan. 
TRIBUNALES. 
Cm rpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal .— 
Ediuto.—DON VIOTORIAKO JATMK RoDRfouEZ, 
Tonlento do Infantería de Marina de la Brigada 
de I «pósito de este Apostadero, y Jaez Fiscal de 
la sumaria quo por ordon superior inslrujo a' 
marinero de segunda clase, Fernando Carballeyra 
García, por el delito de primera desorción del 
servicio uiscipliuario que sufría en esto Real A r -
senal. 
E n uso de las facultados qtm para estos ca^os me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, por 
esto mi soKnndo edicto y.término de veinte días, oon-
tado:i desdo la puh icación do él en los periódicos ofi-
ciales do lu localidad, cito, llamo y emplazo al referido 
marinero, para quo se presento á dar sus descargos 
on esta Fisculia, sita en el Arsenal y pabellones de 
oAoialos 
A su vez, on nombro do S. M ol Rey, (q. D . g.) 
ruego y suplico 4 las autoridades, tunta civiles como 
militurcs, se dignen dar sus superiores órdenes para la 
busca y captura del referido Carballeira. 
Habana íl 6 do mayo de 1891.—A'wíefcío Madero. 
—Vt? BnV: E l Fiscal . Jayme. 3-10 
Cuerpo do Infantería do Marina.—Comisión Fiscal .— 
Edicto.—D JOSÉ LUACES Y RICO, alférez do 
Infantería de Marina y Fiscal nombrado de orden 
superior. 
Habiéndose ausentado del cuartel de marinería del 
Arsenal dol Apostadero, el marinero de segunda clase 
Joaquín Ramón Corbeira, 4 quien instruyo sumaria 
por primora deserción; usando de las facultades que 
me conceden las Reales Ordenanzas, por el presente 
segundo edicto cito, llamo y emiAzo al referiao mari-
nero, para que on ol término do veinte días, á contar 
desde la publicación do él en los periódicos oficiales 
do la localidad, se presente en esta Fiscal ía 4 dar SUB 
descargos. 
llubana, 7 de mayo de 1891.—Por su mandóte—El 
Escribano, IJusebio .Madero.—Vt? B n ? — E l Fiscal , 
Luaces . 3-10 
(libaría. 12 dn mayo do 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
K T u m . 1 7 8 . 
D E P O S I T O H I i m O G K A F I C O . 
E n cuanto so reciba 4 bordo este aviso, dober4n 
corregirse los planos, carlaa y derroteros oorrespon-
dlonlos. 
M A K B A L T I C O . 
A l o m a n l n . 
1,067. INSTALACH')N DE DOH VAUXAS LUMINOSAS 
r:\ LA DBSUUQCA^UJU DEL RIO CRANZKR BKKK I 
(KURIHCIIH.H HAI r ) . (A. a. I f . , n ú m . l 72Í995. P a - i H T I I a e t a las once no hubo, 
rí* 1890). E n la desembocadura del rio Cranzor B e - j S A L I D A S , 
ko se han irstalado, on reemplazo de las antiguas va- I j, ,- y, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8 E E S P E R A N . 
Mayo 13 Drizaba: Veraoruz y escalas. 
. 13 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 13 Yucatán: Nueva-xork. 
. 14 Manuellta v María: Pnerto-Ulco y escalas. 
. 15 Alfonso X I I : Cádiz v escalas. 
. 16 Habana: Nueva-York. 
. IR Holsatia: Veraornc y escalas. 
• 15 Lafayette: Veracmz. 
. 16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. 18 Niágara: Nueva-York. 
. 18 Panamá: Nueva-York. 
. 19 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
. 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
. 20 City of Washlnton: Veracrni y escalas. 
. 20 Gaditano: Santander y e s a a l ú . 
. 21 YumurI: Nneva-York. 
. 22 Princesa: Londres y Amberes. 
. 23 M. U Villaverde: Pnerto-Ri™ y escalas. 
. 21 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. 25 Saratoga: Nueva-York. 
. 25 Ciudad Condal: Nneva-York. 
. 28 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
. 29 Saxonla: Hamburgo y escalas. 
Junio 4 Manuela: Puerto-Rico v escalas, 
S A L D R A N . 
Mayo 13 Olivette: Tampa y Gayo-Hueso. 
. 13 Yucatán: Veracrnz y escalas. 
. 14 Drizaba: Nueva-York. 
. 15 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
. . 15 Holsatia: Hamburgo r escalas. 
. . 16 City of Alexandria: Nneva-York. 
*• 16 Lafayette: St. Nazaire v escalas 
20 Ciudad de Santander: Santantder y escalas. 
. . 70 Mantielit* v María: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
.. 21 Cltv oí Washington: Nueva-York. 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
M 30 Saratoga: Nueva-York. 
~. 30 Saxonía: Veracruz y escalos. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Junio 10 Manuela: Puerto-Rico y espalas. 
B u q a t i u q u o s t b . « u d e s p e c h a d o -
Para Matanzas y otros, vap. osp. Gallego, cap. Ur i -
zar, por (j. B landí y (Jomp : de tránsito. 
Nuuva-Orleans, frsg. oip. Marcelino Jané, capl-
Un Amigó, por Hidalgo y Comp.: con 5,f>00 sacos 
azúcar. 
Delswire (B. W . ) vía Matanzas, gol. amer. J a 
nios B. Jonlan, cap. Bickmore, por Hidalgo y 
I'omp : 1,7'>Ü socos azúcar. 
Daviog, (Georgia) berg. amor. Alice O. Dicker-
man, cap. Cook, por el Ferrocarril Unido: en 
lastro 
». 
B u ^ x i o s q t i o h í i n a b i e r t o r o g l r t r o 
s y e r . . 
Para Filadelfii, gol. amer. Marr B. Judge, capitán 
Morris, por H B. Hamel y Comp. 
Cayo HUOJIO y Tampa. vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me E a y , por Lawton y Hnos. 
P ó i u s a t i c o r r i d a s e l d i * 1 1 
d e m a y o . 
Azúcar, sacos. r. 'j.-o 
C x t i ú t c t o d o Vt o & i g a d o b u q u e s 
d & s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 7.250 
U ) N J A D K V m i R K . S . 
Vcnt'jA ( f o c í u a d a s el d í a l'¿ de mayo 
Ciudad de Santander: 
50 tabales sardinas grandes. . . . . . 16 rs. uno. 
23 csjas latas do 4 i libros mantequilla 
Velardo $34 qtl. 
10 cajas latas de 9 I b ras mantequilla 
Velardo $31 qtl. 
20 cujas latas de 1 libra mantequilla 
Volarde $34 qtl. 
A l m a c é n ; 
100i3 manteca Sol Rdo. 
l ^ S 14 Favorita Rdo. 
100(3 M. Potomac Rdo. 
75(3 Id Diana Rdo. 
60 cajas latas manteca Sol Rdo. 
40 id. i id. Id. id Rdo. 
35 id i Id. id, id Rdo. 
12 id i id. id. id R t a 
L V j S manteca Mineras Rio. 
KO etttdches m^otsca Min^rts . . 4 . . . Rdb. 
a m mu 
Para Canarias 
Saldrá el 10 del entrante mi s do mayo la velera 
barcaespuñula V E R D A D . Admite carga ypaBaje-
ros, 4 quienes ofrece ol esmerado trato quo ocestumbra 
su copitún D. M I G U E L S O S V I L L A . 
louuorulrán: el capitán 4 bordo y sus consignatarios 
Galbán. K i o y C p . , San Ignacio 36. 
5236 16-20Ab 
I I I P I ^ I TR^SATIASTIOA 
D K • , 
Yfipore«-correos Francoses. 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l 
G o b i e r n o f r a n c é s . 
S A K T T A H D K K ESPAÑA. 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r ec fca -
B i o n t o s o b r e e l d í a 1 6 d e m a y o á 
l a s 9 d e l a m a i S a n a e l v a p o r - c o r r e o fraucós 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n N o u v o l l ó n . 
A d x u i t a c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e a y M o n t e v i d e o c o n c o n o c í ' 
m i e n t o » d i r e c t o » . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a H i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o o n k i -
l o s y a l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
Lis. c a r g a se r e c i b i r á únicamente e l 
1 4 de m a y o e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i o n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a ^ a r i a c o n o s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . l í o s 
b u l t o s d o t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h D / i H r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l o t e p a r a L o n d r e s p m . d e t a b a -
c o s 3x. 
N o s é a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a « o ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i 
g u e n d a i d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
o l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O M T ' S O S y C p . 
5650 9a 6 9d-7 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 11: 
De Amberca v escalas, en 18 días, vapor francés Ha-
vre, cap. L a Porte, trip. 46, tons. 2,662, con car-
ga, á Dussaq y Comp. 
D í a 12: 
m u , otra? dos de madera, que llevan un triángulo 
como mira y marcan el canal que conduce del Kurís 
ches Iluff h.ncia ol U a f f r i n t . E n cada nna do ellas 
se ha encendido unu luz fija blanca. 
L a valiza autorior tiene l7m de altura, la posterior 
22m. L a luz anterior e8t4 elevada 7m sobre el terre-
no y la posterior 9m. 
L a s dos luces encendidas el 15 de Septiembre de 
1890 so conservan mientras dure la navegación dol 
K'irlsches ilaff. 
Cuaderno do furos ntím. 81 A de 1886, pág. 146, y 
carta üám, J13 de la sección I I , ' 
Para Delnware, (H. W . ) gol. amer. Jamos R, Jordán, 
cap. Bickmore. 
Nuova-Orleans, frag. esp. Marcelino Janá, capi-
tán Amigó. 
Matanzas, rap. amer. City of Aluxandría, oapitln 
CalloAvay. 
Matanzas, vap. esp. Murciano, cap. Drizar. 
Daving, (Georgia) berg. amer. Alice C . Dicker -
man, cap. Cook. 
——Fernandina, gol. amer. Henry Crosby, capitán 
Stubbs, i 
I M O R G A N I I I . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americaué 
- A . : R , . A . 2 S r S - A . S , 
c a p i t á n S t a p l e s . 
8aldr4 de este puerto sobro ol viernes 15 de mayo 
á las doce del día 
8e admiten paa^jeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para mis informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T Ü N H N O S . . Mercaderes 35. 




Solidas mensuales á fechas fijas. 
E L V A P O R 
Saldrá de los puertos de Burdeos sobre el día 25 
de abril y de la Corulla cobre el día 28 dol mismo, 
para los puertos de la Habana, Veracrui , Tamplco 
y New-Orleans. 
Los vapores de esta Compafiia atracarán á loe mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores loa gas-
tos onerosos de lanchages. 
Los receptores que deseen 6 que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifaatarlo por escrito y oajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el lanchage 
correspondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
L a correspondencia para Veracnis y Tampico se 
recibirá on la Administración do Correos, 
Los vapores d« esta Compañía admiten pasíyeros 
de tercera pora Veracruz y Tampico. 
Admito carga para VerRcnu , Tampico y Nuera 
Orleans. 
ü 650 
Oficios «iO. Habana, 
IS-39A 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C e n c h a m p s . 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y Vera -
cruz ol 16 de mayo, 4 las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia páblica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerto*. 
Los pasaportes se etitrcgar4n al recibir los billetes 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignr.ta-
ríon autos de correrlas, sin cuyo requinto scr4n nulas. 
Recibo carga 4 bordo basta el dia 15. 
De más pormenores impondr4n sus coniignatarlos, 
BI. Calvo y Cp. , OAcloa numero 2S. 
133 813-1 £ 
É l 7 a p o r - c o f r « ó 
Ciudad de Santaudor 
c a p i t á n G - a r c í s . 
Saldrá para la t'oruDa y Santander el 20 de mayo, 
4 las 5 de la tarde llevando la correspondonola 
páblica y de oficio. 
Admite pasajeros, y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Cocibe axucur, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocirelento directo rara Vlgo, O^jón 
Bilbao y tían SebaatlÁh. 
Los pasaportes se entro^ari^ al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se flrmar4n por los consígnala, 
ríes antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
De más pormenores impondrán su* ocnslgnatarlct-
LINEA DE NEW-YORK 
o u c o m b i r x a e i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
So h a r á n 4 m o n a u a l o s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d o e s t o p u a r t o l o s d í a s 
3 , I O , 2 0 y 3 Ü v d e l d e N o w - T o r k , 
l o o d í a s 1 Ü , 1 3 , 2 0 7 3 0 , d e c & d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n G- r au . 
8aldr4 para Nueva York el 20 do muyo 4 las 4 do 
la tarde. 
Admite earga y pasajeros, 4 los que se ofrece el 
buen trato que esta intigna Compafiia tiene acredita-
do en HUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bromen, Amslerdan, Kotterdau, Havre y Amberes, 
con conocimiento, directo. 
L a caiga se recibe hasta ta vichara de la cálida, por 
Caballería. 
L a uorrospondencia solo so recibe en la A'lminUtra-
OM'I .le Correos. 
NOTA—-Ksfx Compafiia tiene abierta ana póliza 
flotanU. anl para eata linea como para toda» Ia« de-
m&H, bnjo la cual pueduo asagurareo todo* loa ofeotos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habaha, 22 do abril de 1890.—M. Calvo v Com 
pafiia. Oficios2* IM 312 1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — É i i a ConipáCía tiene ablí*la itlti pílUft 
flotante, así para c sU linea como para todas las oe-
má^, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en su» vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 — M . Calvo y 
ü p . , Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada me^: 
Nuevitas el 2 
, . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponee 8 
. . Mayagfiez 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas i t i . 
. Gibara. 




S A L I D A . 
l'e Puerto Rico e l . . 15 
MayagUez 16 
, . Ponco I T 
L P. Príncipe 19 
.. Santiago de Cuba 20 
. . 0;,.-ara 21 
.. Nucltas 2 i 
L L E G A D A . 
A MayagUez e l . . . . 
Punce . . . 
15 
16 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 
. . G i b a r a . . . . 
. . Nuevitas... 
. . Habana. . . . 
K O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Puerto-Kico los alá» 
13 de bada raes, la carga ¡y pasajeros qtie para los 
puerto* dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que saie de Barcelona ol dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje do regreso, entregará a l correo que solo 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros í^ue conduz-
ca procedente do los puertos del mar Canbe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bar olona, Santander y CornBa, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 33 1 E 
m DE IA 
E n combinación con lus vapores do Nueva York y 
con la Compañía le ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Bita Compañía no responde del retraso ó extravío 
que Bufran los bultos de carga, que no lleven estam-
padeu con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco Je las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de prosointa en loe mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello. . 14 
. . ^anta Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . C o l ó n . , 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
TUbana, octubre 28 do 1890 
I n «P 
L L E G A D A S . Dala 
Santiago de Cuba. 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . 13 
Santa Marta 16 





Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
— M . Calvo y Cp. 
H19 IV 
,.i \ ,V •> » V'. 
f f I m m * 
CRIBTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÍS 3,200 „ 
PONOB DB LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Este r á p i d o y hormoso buque s a l d r á el 20 
del corr iente mes para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
M á l a g a 7 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e para dichos puertos carga y pa-
sajeros, quienes r o c i b i r á n u n esmerado 
t r a to . 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
s e ñ o r e s pasajeros, este vapor e s t a r á atraca-
do á los muelles de los Almacenes de D e -
pós i to . (San J o s é . ) 
Para m á s informes d i r ig i r se á sns agen-
tes, C . B l a n c h y Cp., Oficios 20. 
4395 44-11 ab 
P L A N T S T E A M S H E P LESTE 
A N e w - T e r k e n 7 0 h o r a » . 
Los r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala ea Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Tork sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savannab, Char-
leston, Richmond, Washington, Fiiadelfla y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billotes de ida y melta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el casteUano. 
Empezando el 19 de mayo, próximo, la cuarentena 
en la Florida, será indispensable, para la adquisición 
del pasaje, obtener un certificado da aclimatación quo, 
como de costumbre, expide el D r . D . M , Burgeas, 
Obispo n. 21, 
L i n e a de J a m a l e a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quiuco 
días de Puerto Taiñpa (Florida) para Puerte Antonio 
(17 millas de Bangetoa, jamaica) conduciendo la co 
rrespondea«ia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigitrfe á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — O . 
E . Fusté , Agente General Viajero. 
I . W . Fitsgerald, Superiíaadento.—Puerto TWBB», 
ÍJB .8I U U B 
O O M P A Ñ I A 
H a mb u r ^ u e » R - A m e r i c a n a . 
r a r a H A V R K y I I A M H I ' U G O , fon encntaon 
H A I T Y , 8AÍ7TO D O M I N W O y HT. THOMáV, 
saldrá sobre el dia IB de m»yo ol nuevo v ^ r - c u r r e e 
alemán 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r o c h . 
Admite c*r( 
trasbordos con 
ntimero de nue 




L a e 
L a & 
¡bo por el muelle de Caballería, 
icla solo no recibo otila AdmiriH-
traoion de Cerreos. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE 
Los vapores de crta empresa hacen esonla en uno ó 
más puertos de la coota Norto y Sur de la I»la do 
Cuba, siempre quo se le» ofresca carga suficiente 
para ameritar h escala. Dicha carga se admito para 
los puertos ds su itinerario y tsnibién para cualquier 
otro punto con trasbordo on el Havre o Hamburgo. 
P A U A V ^ P . A C l l U / , Y T A M W C O . . 
Baldr.i para dichos puertos el día ¿0 de mayo el 
••por-oorre-,) aleraia 
S A X O N I A 
c a p i t á n S o n d c r h o í l . 
Admite carga á floto y pasajeros de proa y unos 
enantes pasajeros de 1? cámara. 
F r o c i o n d e p a s a j e . 
U l n l * c á m a r a . K n proa 
Para VKHACKUZ. 
H TAMMCO... 
U caiga M M C 
L a corresponde 
elón lio Cerreos, 
Para más porm 
ealle do Hm> tgnn 
" i I T W 
$ oro. $ 1 2 oro. 
. . . . . . . . . | i 30 ,, ,, 17 „ 
be por el mnello de Caballería, 
nota soío .'a r"^*»^ «n la AdmlniÉitr*-
morea dirigirse 4 los conslunatarloi, 
;ÍJ n. 54. AuarUdo de Corroo* M7. 
\WÍ0I!K & m . 
M I L 8TEAM SHIP COMPAM 
H A B A N A Y N E W - Y O H K . 
Los licrmoH09 mporofi do « Htu ( ' .miimfiln 
n a l d r á n cotno Biipnoi 
D e N u e v a - T o r k l o a m l ó r c o l o o f \cñ 
s á b a d o s á l a u n a d e l a t a r d e . 
C I T V OF W A S H I N G T O N Majo ' i 
C I T Y U F A l i l i X A N D K I A i 
C I T Y O F A L K X A N D K I A 
C I T Y O F W A S H I N U T Ü N 
N I A G A R A 6 . . . 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
C I T Y O K A M Í X A N D Ü l A 37 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 39 
D e l a H a b a n a l o o j u o v o a y l o s 
s á b a d o f t á I s s 4< do» l a t u r d e . 
Y U C A T A N Atj'rll H0 
N I A G A R A Mayó 3 
B A B A T O G A . . 8 
Y C M U R I 0 






Estos hermosos vapores tan bien conneidoa por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen exoeleutes co-
modidades para paenjoros on sus ebpaclosM cámaras. 
También so llevan 4 bordo excolentes oocinoroa es-
pañoles y franceses. 
L a carga so rncibo en el muelle do Caballería baila 
la víspera dol dia de la salida, \ RD rdmite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Amsterdan, xiotter-
dam, Havre y Amboros; para Buenos Aires y Monto-
video 4 80 centavos; para Santos á 85 centarot y Rio 
.Iaueiro75 oeutavo» pió cúbico con oonooimiecitos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá óuioamonte on ta 
Admiulatra';ión General de Correos. 
L i n o M o n t r e £ f u * V A V o r k y C x e r ívi»." 
g o a , c o n o D c a l a e n W a s a ^ t t y S a n » 
t i a g o d ^ C t l b a i d a y v u e l t a . 
C i r ' L o s hermosos vapores dé hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I B H F T J E a O S 
capitán C O L T O N , 
Salen ou la forma siguiente: 
D o C i e n f u e g o s . 
C I E N F Ü 1 Í G 0 8 . . . . Í . . Mayo 5 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S Mayo 9 
D e N e w - T o r k . 
'URíTB,ÜEGO« Mayo 21 
j y Pasaje por ambas linas 4 opción dol viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O C I S V . P L A C K , Obra 
pl» námoro 35. 
De mán pormenores Impondrán sns consignatarios 
Obrapía 2fi, H I D A L G O y C P . 
J L ' V i S O . 
P r e c i o d o p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
Ci ty of Alexandria^ Saratoga y M d ^ a r a . 
I f 3* 
Habana á Nueva York . — 
Nueva York á la Habana. 
$34 
80 
$17 oro espafiol. 
15 oro omorloano. 
Por los vapores Y u c a t á n , Orizaha. Y m m i r l 
y City of Washington . 
Habana á Nueva Y o r k . . $45 $23-00 oro Mp»ftol. 
Nueva York á l a Habana 40 20- . . oro aun i mino. 
Adomás se dan pasajes de ida y vuolU, de I» Hahu-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapnroo por 
$80 oro espallol y do Nuevo York á la Habana, *7f> 
iro «morlcano. 
" — 1 0 0 9 313-J1 
VAVOB KWJ'ANOL 
T R I T O N 
DK 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOOIBDAU EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
T I A J K 6 S E M A N A L E S DB L A UABAMA A BA-
HIA-HONDA, RIO BI>AN<!0, MAN C A Y E T A -
NO Y DIALAH A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la no-
ahe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarda, y á Malas Aguas IOH lunes al amaueoor. 
Regrosará á San Cavctano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco v Bahía -Honda los mar-
tes, saliendo loa miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Lux, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
Da más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C». Moroaderos 87. 
C n. 334 I M Fb-1 
RED TELEFONICA DE U H i B i N á . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS D¡BL SSRVICIO TELEFONICO, 
C A L L E D E O'HJGJltM N. 
Capital: $200,000 representados en [jM acciones de $200. 
P K K S I D I V N T I Í : I ) . E m o l c r i o Z o r r i l l a . 
S i i r i n o T A H i o - C o N T A D O K : C4Ó. D. J u a n A . M u r g a . 
D c p Ó R i t o c o m p l e t o (ífl \m m e j o r e s y mi i s m o d o r n o s mftfófftlM « l ^ t f ! co« I m p o r t a d o i 
dlroctamcnt^ del ext tunjoro. I . _ _ . • " ' — ^ 
A n a r a t u é t c l o f ó n l c o i U o A D E Í t y B E L L K I C l ' O H M A l ) ( ) , l a b n a u l o s cxprebamta ta 
OonipafiÍR MgÜD rxfpon Inn NpeeiAhM COIKIH-I-HMM <lo cet* o n r a » . 
m i i,(l»n rn v U n i b m tU) luu IDojorOfl diVUO». . . • i i _ 
^thi t o ' l - HiiBu do iimi i l iolottei ea 1M (itioas, l<w i m p í o s y la? oUwUWlj "«VI0 1" 
de ion omnieadoH tAoalooflda OBU Btupraia y «o nirautilM el buen aorviolo. mritS] tríSSorman lo» a p a r a t o s t o l o f ó i d c o B quo DÓ i .n tnimliaQ l a comunica 
d ó n , g;iiantlz;'m<l^¡'o ol r n m l t a d o . 




^ . ; ~> 
V a p o r e s p a ñ o l 
ADIALA 
( A I'ITAN I). JOAQI IN IIIMIAO. 
Dedicado este vapor Á 1A linea 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C OBREOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
B E SOBRINOS B E H E R R E R A . 
VAPOR "COSBE DE IIEHIIERA" 
C a r d e l u z . 
Saldrá k 
los miércolci d 
ol U . 8. Lloyds do N. Vi 
lo la» iuprc»"oliMi como 1 
nado A prtolo Hinnawonlo DlddlOO. 
So deinarba por snn «rmadoro» I 
ra, San Pedro Bu 36, piara do Lu«. 
I DI 
Se suplica i las 
vapores so sirvan 
líelo de pasaje en la 
M o i los 
l U U I K N 
irimr¿ bir 
A HAN A 
irenasy Cp. 
tíorordo. 
I aliicrU una póllfa en 
t\ji> 1» oiinl asORura Un 




p l . i 
Mercaderes 10, HMOH. 
n A c m r P A G O S F O B C A F L u a . 
O O H T A Y A L A K O A V I S T A , 
• ii.ii.n i 
, ano^nra el ga-




do to-P1 . 
rnarlo» A bonlo ImbrAn de abonar nn 10 por ciento de 
recarno. 
IlaTinna, nl.rll 15 do 1890 
^ M E I C A N T I L E S . 
VAFOR ¿ U V A 
Capitán U K K i m i ' . K A S r O A . 
TPtKTa C á a d o n a a . Bagrne y C a i b a r i ó : -
S A L 1 D A : 
SaldrA los rnl^rt ole» do esda nemana, lí las «olí dn la 
l u d ü mu.vic dt L n y ü a n x i 4 C A R D E N A S y 
R E T O R N O : 
Haldrá do C A I H A K I K N locando en tiagna, pera ln 
HAHANA, los dominaos por la mafiana. 
T a r í í a í l o t o » e n o r o . 
A QÁtÚWKASk 
Vlvorcs v Corretería 
I l d N A O O l M • 
A HAGUA: 
Víveres y farrotería.. 
Murcancías 
A C A I H A U 1 K N ; 
Viveros j lerrttéfl» petn Itnebage $ 0*40 
McrcMiudn Ídem UV i . ) . . . . 0 fiR 
NOTA.—Kwtando en oomblnacbin con el forrocunll 
de Chincbiíla, se dospacban uonoolmiontos directo» 
para los Quemados de Güines. 
Re dospacban á burdo. A Infoimn» Cüba número I . 
fi n. «32 I My 
iv Q M 
o m 
O-IK) 
c a p i t á n D . F 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de mayo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Q - i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. C . Panadero y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha par sus armadores, Sun Podro 2fi, p ia-
l a de L u z . I n 81 812-1K 
A V I S O 
VAPOR "MOBTERA" 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá directo para P U E R T O P A D R E los dias 8, 
18 y 28, retornando por N U E V I T A S llegará á la H a -
ana los dias 4, 14 y 21.—Se despacha por BUS a m a d o -
res, San Pedro núm. 26, plaza de L u z . 
131 30-Ah 
Reuniendo 
el trasporte de 
han determinado que en BUS viajes a bagua y Caiba-
rién, retome directamente del último puerto á la H a -
bana, á fin de que loa señorsa cargadores que pisten 
puedan embarcar ganado. , „ 
1 3 1 SiMIÜ 
AKTIGÜá ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E I s A N O 
d© Sierra y GI-ómoK. 
Situada $n la ci l le de Jut l i» , entre l a i de Bara i iU . 
y ¿'on l ' t ó r o . a l lado del café de h a Marino. 
1M mi^rcoloi) i.tdel actual, á las doce, se rematarán 
en esta vo'idut <. con inturvonclón del Hr. Auente de 
la Compafiia do Hí'guros ¡ilurílinino del Unj-d logld*, 
u m enja oontonio! do K'J docenaH d^ lima» do acoro 
Hurtidns de varios nlimoros. p:opls» para herradores. 
IUI)»III\. 1» do mayo d« 1891—-Sierra J G<ím<'s 
6719 3 1Ü 
- K l nv í ioo lo i 13 dfil actual, A Us doco se rnmata-
^in en es'n vrndnla tn lur. > do fobrCi do tarnufic» 
Hurlidos, «ti el estado en «(no so bailón lUbanu, 9 i » 
mayo do m \ —Sierra y Oómct 5760 8-10 
— E l iftleroolM l | del actusl, á l«n doce, so remata 
rán on esta vondut» 21 r.ajiia conteniendo cada unn 
2.".') ci.rio: di. ;.iiil ou bolán», llábana, '.» dn n i a y . . 
de 1891. 67H 8-1" 
•WWII.».II«I»<MIÍII—HMUMII i n n I.M m i . — m » r t m - n 1 
Itálico ÉSpafiÓl fléla IHIU do C u b a . 
Con arreglo A lu InstmcclAn do 28 do abril de 188SÍ, 
llevar A r tlio la icnovación do lo» bllle-
tM ,1,1 Itanco l / i i . / M do la Haliam», omitido» por 
i dn la l ia. ii nd.i, en ol dia de boy se han que-
miáb; , 
floo billetes doA $ *-roo 
600 Idem d ú A $100 , «•00í> 
1 idom do A •¡'¡'O. 
81 Idem do A |10tt) . . . .< if «8.000 
090 blllolc» por valor en Junto d c . . - . . $ 40.00l> 
2.(H 
lo» mlninoc, lo» »t-
ol do ln llnbaiM»--
H MUIIC-
K, , v n (MU •'ir. íXKt 
(KH) Idem do l.i u n.' I " . de $10 M i m o -
ros 228.001 A 2:I0,0(H» 
•l.WO Idem do la molo D do *1, l úm». 
I ;»12.()01 A 1 .RIO.000 
20.(100 id do la IMOÍC K do ifOViO, inimo 
f.O.OK» id. do ln .MOIO O do +1 







78.000 blllotof, por valor en Junto do $ 49.000 
L o s l 
dn 2 do 
Hu(>-G( 
OrlaU 
IB pn»0 y 
1883 y U 
, ', ,i, , . . .M .!« • jn Ilovan ln f, clin 
arzo do IX'.il y ían l o n i M t i n oi.lainidlln do Kl 
«mador ÑodoU (•(irrín, y do Kl ('onsnjero 
i ¡ i ' : , i, i o .Ifirr: los do 1% 
y dloi .«i ;,:-o» lloran la ¡eolia 6 do ito»t'> d© 
Urina impresa do Kl Gobernador .A(»#¿ í. ' í í-IOOM IUICMIÍU*, y lp^ 'te i finciionta centavo» 
llevan la foclia'.IM de ocluí.rn do 1R!K) y ln llrmn im-
pMMda Bíl Gtobtrwdor, r . s. J t t i ttan^ón tk //oro. 
Lo quo »o ninmila pina IMMIOIHI coiiMiimienlo.— 
liaban», 1) do mayo de 1WU,—El Gobornodor, i i i -
««rtfo fíalbit. 
i nR 8 ^ 
ü U 
OBISPO 2Í, HABANA. 
O l R A i í L K T R A ñ M> todas cantidades A 
corta y larga vista sobre todn» la» principalo» 
plazas y pueblo» do eftu IHIÍA y la d<¡ 
FÜEBTO BICO, SAN'K» DOMINGO y 
SAIN ;' THOMAB. 
E f s l ' A I Í A . 
MJ .AS IIAI'K iHKW R 
IWIJAH OANARIAIM. 
Tauibién sobro las principa1» platas de 
K H A N * I A , 
I N « I , A T K U H A , 
MjfiJlCO V 
I . O M l í M T A D O K - U N I I I O N . 
811 O B I S P O , 21 
ti n. a» IW 1 R 
JUNCO D K L GOMEUGIO 
FerrocarrilcH Unidos de Ift Habana y 
AlnAceiies de Ucgla-
I V i roca r r l l c s . 
Torminndo el pinza .jue HO concodU al público parís 
la rcce|>. ión do uw ci .11 " i , no luco p-e- i v i l o oor OHIO 
aviso ( j i io HO coolinu.irA «1 t é w n dn UM rol'jrldn" m « -
dallns on louio niíiuoU't. do Luz y Oiinualmco,i lu.sta 
el 15 del corrlont<« 
ll ibnua. 2 do majo de t89l.—Kl Aduilíilctrador, Af. 
D. h q u i e r f a C 8 ^ 1 K M 
C o m p a ñ í a « í e S e g u r o s Mutuos 
O o n t r A Incend io . 
Ln Comiid.i'. iioiobriidi «n lu pnm*rn «o»lrtn da la 
Junta CioncrKl ordum. a vnr.'flc id i ol 9 dol pMM0 
¡ibtll, p í e n -1 OXIIM. n •\ • '.. Mnnierln y (flonn do \ w 
c, .o.iOim .ln, yfi. 1800, ha l e . i u na 1 i MI mOMRO. y con 
arr'K'oA lo «("o .o i lc n e U a l n o W d n los Krtalur-
tos y «.I H0 dm Hoglainonto adíllnlonatlro, lo yongo 
:,: , ni,, |., ).. . I-ÍI....- m o c l a i l o » c i t índolo» 
p .ra la irjrottili «M I, ooe tendrá iBfjur ^ 1» OM» 
n f i n i r M i 4'' ¡lo la Mtllé Oc! ICmpedrad», Ala una do la 
larde, di I l r . drl m,^ o . . n i e t o c . n i l a ,)UO no dn.A Icc-
tura al ínfttTtt I • forl 0 V «'i roioU'-r,', ndiro la auro -
baolAn do la Mnmorln y cu..nt*» m o n c i o n a ln»: advlr-
n.-i.l.. .pu a M ' idóniondrí rfwto coi» cnaiqttlor t iú -
innro do «O'.orf.» l u l r o e i i l o » quo «wnciirrn y que serAn 
rdHdos y oldlnaiorlo» loi notttrdoi i í BaopMtti 
Habunn, mayo 8 d-IH1*! — K l i ' roHidnul .n . Mtyur.l 
G a r d a Hoyo. V m \ s c. 
iBAliOSl BATO 
ffl 
l IT D A L G O Y « O M P . 
25, O B H A P I A 25. 
Ilaoon pnKMt por el cable, giran letra» A corlo y lar-
\ vista, y das cartas de crAdiiu sobre Now-York, 
Phlladclnbiiv, Now-Crleans, San F.i.ncUco, LondioN 
P n i » . Mndrld, Hnrcplonn j doniAi rnpllalos y ciuda-
des importamm de los Krladou-Unidos j Kmopa, asi 
nomo sobre i . i j . i» IM pnebic» de K»vtfla y «n» prnrip-
L . R U I Z & C 
8, O ' R K I L L Y 8, 
K S Q U l í U A ¿ B O C Á B K R K S » 
MACEN l'AUOS TOU JKL CABliK 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r é d i t o . 
Giran letrafi «obro Londres, Now-York, New-Or-
leans, KlilAn, Tnrlu, liorna, Veneola, Florencia, NA-
pol<a, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Uremon, Hamburgo, 
París, Havre, Nanto», Burdeos, Mar»(«lln, Li l le , Lyon. 
Méjioo, Veranrui, Han Juan de Huorto-Kloo, A», 
ESPAÑA 
Sobre todun Us capitnlos y pueblos; Gobro Palm» d» 
¡falloroa, '.bita, Manon y Santa Crux de Tonerlíe 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Ma'antn», Cárdenas, Kemcdlus, Sania C l a n , 
Otiibari^n, tlagua la Grnndo, Trinidad, Ciuafueeo», 
Smotl-RrfrHw, Santlsgo de Cnba. « MeffO «le A MI», 
Mansanill.':. PIlJU loi Ulo. Olbsrn ¡'uwTlo-^rtncIpe, 
«íniowhr* «' • r' r. S ' in« 1 K 
i m m \ ̂  
1 0 8 , A a X J I A R , 1 0 8 
E Í 3 Q T T I N A A A M A R C S - T J R A . 
H A C E N PAGOS POR BIí C A B L E 
F a c i l i t a n c & z t a c do c r é d i t o y g i r a s 
l o t r a o a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Yorh, Nuovn ürlcnns , Vcracnir, 'NI.' . -
oo, San Juan do Puorlo-Uico, Ijóndro», París. Bur-
deos, Lyon, Rovona, Hamburgo, Roma, NApoles, 
Milán, GAnova, Marsolla, Havre, L i l l e . Nantos, Saint 
(¿uiutin, Dieppo, Tolouso, Venoolu, Floronaln. Pa» 
lermo, Terín, Moslnn, Sr-, así como pobrn toda» las ro 
plt.alc? ( pueblos df» 
E S P A Ñ A t * T a i , A B O A N M U A H 
AVIMO AI, I ' I I H L I C O . 
Esta Admial«t ra< ba 'Hspiioeto quo 
d U i a n U lu pr í ' ix i in iv tompornda , (jiio ompo-
zarA ol d í a 16 do mayo, oo r r t rAa Um t rono* 
eoKÚn el BÍKUICUIO l l i ne in r io : 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D I A S H A I t l L K S . 
D K r O N M I A A HA 111 A . 
Saldrá un Irrn cada bo a donde I« ' HUÍ» dn la mafia • 
na basta IM ont i de la DOÓMI 
DI HA 1>IA A < lONt'll A. 
SaMia fu lien c .da Iiorn dend.) l u ÓlnqO do la ma-
fiana liaría leí dléi '¡e la BtioUn. 
L O S D O M l N d O • V D I A S K K S TI V O S . 
PB CONCHA A HAliIA. 
SaldrA un iiren cada IM a le Mk l lM <le la mift-C-
nn h H U ÍM doco do la noebn. 
D K SAHIA A 4ONTIIA. 
SaldrA un \um cada hora dc»dn ln» cinco de la ma-
ñana llanta lun once do la nocho. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
D I A S H A n i L E S . 
PE OOÑÓHA A LA n . A V A . 
SnldrA un iren cada hora desdo las m-ii do la mafla-
na lm»la lau dio', do la docbe. 
DI ,11 AHIANAO. HA!1IA, A \ , \ I M - A Y A . 
Saldrá un tren cada hora hora dtiHdo los 5.33 d é l a 
mafiana li.n.la lau I0.:t \ do la TIOC.IIK. 
Rene iMdode lAPiMT* P « « Mnrl inno y Couobn 
coda ln ra doddn ln» 6 45 ni>nana hasta la» 9.45 nocho, 
y pnra Mifleneo (Semi) ídUaumt» A las 10 45 noob». 
L O S D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S . 
D K CONCIA A KA P L A Y A . 
S ildrá un i mn o .da hora desdo la» BCW do la mafia-
na hni.U las once do la nocho. 
Dfl l>1 Ain .VNAO. HAHIAj A L A P L A Y A . 
Saldrá mi tren rada hora desdo las 5.38 do la mafia-
na hasta las 11 ¡13 de la noch<». 
KcRrcsando do la Tlava pnra Mariana© y Concha 
cada hora, dnde 1»» 5,45 hastn las 10.45 noche, y para 
MarlmiMo (Hettd) Kolumi nlo A las 11.46 nocho. 
F u la íidmlnlstranlón do ln Empresa se expende-
rAn abolí'',» do 30 vinjn» redondos on 1? clase, inclu-
lendo b fioB reservados, A los precios siguientes: 
Do Concha $ ^ oro 
D s Tulip-ín y Cerro n M 
D« Puonltts y Ceiba » l 8 o 
De QucuindoB y Samá M « » 
Los abono» »olo son válidos por la fecha de la tem-
porada «n nue HÜ vxpldou. 
I M i a ñ a y abril 80 do 1891.—El Adminintrador, 
.lohn A . }.ic LMH. CG48 15-8My 
A m o s . 
este vapor las mejores condiciones para 
l  ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
. J Í B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
£ i 3 Q \ ? m A A M E R C A D E 3 S E B . 
H A C E N PAÜOS POR E L C A B L i 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i x a n Xcm-ass & c o r t a y l a r g a v l t r t a 
i O B B B N í E W - Y D U K , B O S T O N O n i C A G C , S A O 
V l t A N í INÍIO, N I I K V A - O R l , K A N H , V K R A O I H J ' / , 
M Í Í J I I I O J M A N . I D A N DK I M I K I I T O - U U I O , I N í S -
vv., m \ M M i V ^ f „ l A í n m u s . * , i ' A i t i H i n u i t -
DKOH l.VON, K A Y O N K , I I A U T B I J K G O , B I I K -
M K Í Í , B K R I - I N , V I K N A , A f t l S T K U D A N , B B D -
H E K Í W , U O R t A , N A l ' O L . K M , M I L A N , G G N O V A , 
| T O . j E T C . , A H I € O M O S O B R E T O D A S L A » 
C A P I T A L E S V P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANA.RIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S U I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S V C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D B V A L O R E S P U B L I -
C O S . 
J i BAI iDELLS Y 
GIHO D E L E T 
CUBA N"ÜM, 43, 
Ivxjtíoso do Gutiérrez de León, 
BSTABLIOIDO K N 1 S 5 « . 
A M A R G U R A , E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Uojos do la ca?a do los vapores correos Trr sal lánticos 
Kcmisiones de bultos, cquipn.ios y enonrgos para 
toda la Is la , la Peninsuln y .¡1 t ximiijero por las vías 
más rápidas y secura». Huce di.tradtis, pólizas, em-
baniues, desembarques, diliconciaB y deepachos de 
mercanoías eu Aduunas y muelles. 
5903 alt 4-13 
/ ^ R K M I O D E T A L L Ü K l i S D E P L A T E U 1 A S . — 
\ j fVcri l i c i ido el reparto, cito noreste medio á los 
sofioroB que lo componen para la Junta de a^ravioa 
que so ha do celebrar Ala imn dol día 17 dtl corriente 
en la calle d"1 Salud u. 31 .—El Síndico. 
5885 4-13 
Gremio de Rastros. 
E n cumplimiento do lo qio ov lnna el ar í -u 'o f ft 
del Reglamento vigente para la co'jtri lmción ii.duB-
trial y on virtud do estar ausente el Síndico Io del 
expresado gremio, cito á todos los InduHtríalfS que lo 
componen para que coTícurrnn A la junta general quo 
habrá do celebrarse A las doce en punto del día 13 de 
Ion corrientes, en la callo del Agui la n. 191, con e l 
objeto de proceder al examen del reparto y al j u i o l » 
de agravios. 
Habana, mayo 8 de 1891.—El Síndico 29, M a n u c t 
Ferreiro y Senra . B687 4d 9 3a-9 
^ H^l ̂  J ̂  ^ 1 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mito el Comején donde quiera quesea: garantizan-
do la (.peración para siempre. 
Rectbe órdenes: A. Angu. ira , S>1 110—.1 Ferrer, 
Q diar" •,í)0 y Gloi ia 243 'Fr:tncÍ8\:o L»jara, Tla'nna, 
5548 H ( ) 
H A B A N A . 
M E R C O L E S 13 D E M A T 3 D E 181)1. 
AniTersario del diez y siete de Mayo. 
H a t raascur r ido u n a ñ o y t o d a v í a no se 
h a b r á bor rado de l a memoria de loa h a b i -
tantea de l a c iudad de l a Habana, l a t r í a t e 
i m p r e e í ó n de aquella memorable c a t á s t r o f e 
que o c u r r i ó en l a noche del 17 de mayo de 
1S90, por efecto de l incendio y der rumbe 
en las casas de l a calle de Mercaderes, es-
q u i n a á L a m p a r i l l a . E l aol de l subsiguiente 
d í a , 18 i l u m i n ó las aangrientaa ruinas, bajo 
las cuales sacrificaron h e r ó i c a m e n t e sus v i -
das ea araa de l deber tantas nobles v í c t i -
mas. Al l í Musset, O r d ó ñ e z , Con i l l , Zenco-
wiech , los hermanos A l v a r o y muchos otros, 
cuyos nombres p a s a r á n á l a posteridad, 
inscr ip tos en m á r m o l e s para perpetuo ejem-
p lo de l a sublime a b n e g a c i ó n , compendio 
de las v i r tudes c í v i c a s . ¿Quién no recuerda 
e l desgarrador e s p e c t á c u l o que of rec ían la 
m u l t i t u d de bomberos y de los varios ina t i -
tutoa mi l i t a res , t rabajando con a fán , alen-
tados por l a presencia de laa Pr imeras au-
tor idades para arrancar de entre las ruinas 
a l g ú n mor ibundo , a l g ú n c a d á v e r calcinado, 
a l g ú n miembro destrozado de laa l loradas 
v í c t i m a s ? 
E l p ú b l i c o dolor no pudo ser m á s Inten 
80: y deade el p r i m e r instante se abrieron 
auacripciones populares para socorro de laa 
famil ias de los muertos 6 Inut i l izados y para 
e r i g i r en el Cementerio de Colón un gran 
dioso Mausoleo en honor de las v í c t i m a s , 
coincidiendo noblemente con este penea 
miento el M u n i c i p i o de l a Habana. Arabas 
suscripciones se elevaron pronto á c u a n t í o 
aas sumas: l a destinada á cocorros fuó dis-
t r i b u i d a con singular d i s c r e c i ó n y equidad 
á los pocos meses, merced a l Intel igente 
celo del bondadoso General Chinch i l l a , que 
test igo presencial de l a c a t á s t r o f e y v i v a 
mente impresionado por el la, contrajo en 
aquellas olrcunstauc las t an relevantes m é 
r i tos , que d i f í c i l m e n t e s e r á n olvidados per 
l a general idad de este pueblo. Respeoto del 
Mausoleo, ya son p ú b l i c a s las c o n v ó c a t e 
r í a s para que los art is tas nacionales y ox 
tranjeroa acudan al concurao que la c o m í 
e ión gestora ha abierto para su construc 
e ión . 
Recordaremos asimismo que el A y u n t a 
mien to de l a Habana cos teó y o r d e n ó el en 
to r ramlento de los preciosos restos en el l u 
gar cedido por nuestro d ign í s imo Prelado, 
Bobre cuyo terreno ha de erigirse el citado 
Monumento . L a pompa desplegada en la 
t r a s l a c i ó n de los c a d á v e r e s a l cementerio, 
l a concurrencia de todas las corporaciones 
oficiales, presidiendo el duelo el Goberna-
dor General, la m u l t i t u d de magní f icas co-
ronas, los centenares de carruajes, y el la -
menao g e n t í o que ocupaba toda la larga 
ex t ens ión del trayecto desde l a plaza de 
Armas hasta el lugar del ú l t i m o deacanso, 
p r e s t ó á l a ceremonia u n c a r á c t e r de Inusl 
tada grandiosidad. A l entierro aucedieron, 
algunos d í a s d e s p u é s , las auntuosas hon 
ras en la Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
laa Mercedes, y m á s tarde, segfln se ha 
hecho púb l i co , el Gobierno de S. M . ha 
premiado, en la esfera de sus facaltades, 
de una manera altamente honrosa, á to 
dos los Inst i tutos de que p r o c e d í a n las 
vic t imas. D igna recompensa discernida al 
h e r ó i c o valor y á la a b n e g a c i ó n de los quo 
murieron l a aciaga noche del 17 de mayo 
cumpliendo con su deber. 
Pasado u n a ñ o de aquel t r i s te sacrificio, 
ae c e l e b r a r á n honras por el sufragio de las 
• almas de loa muertos, en la Iglesia Catedral , 
á cuyo acto i nv i t an los s e ñ o r e s Gobernador 
General, Obispo Diocesano, Comandante 
General de Mar ina , y otras Autoridades y 
jefes de los b e n e m é r i t o s cuerpos de-Bom 
beros. T que eatos obsequios fúnebres no 
han de desmerecer de los anteriores, se co 
l lge por la r e l ac ión que hemos hecho en 
nuestro n ú m e r o de ayer. A las honras, que 
s e r á n realzadas por un s e r m ó n del muy 
elocuente orador sagrado de las Escuelas 
P í a s , Reverendo Padre Montadas , sucede-
r á l a e s p l é n d i d a p r o c e s i ó n que ha do ter 
mina r ante l a casa de l a calle de Mercade-
res, esquina á L a m p a r i l l a , donde los Cuer 
pos de Bomberos han colocado una hermo-
sa l á p i d a , en la que se hal lan Inscritos los 
nombres de las v í c t i m a s del 17 de mayo. Y 
efectuada la i n a u g u r a c i ó n de t an modesto 
como oportuno monumento, se d a r á por 
concluida l a ceremonia. 
Todas las clases de la sociedad habanera 
se a s o c i a r á n Indudablemente á eataa mani -
festaciones, en honra y prez de los que su 
pieron sacrificar sus vidas en aras del de-
ber. Loa bomberoa Municipales y del Co 
mercio, que tantos m é r i t o s t ienen central 
dos antea y d e s p u é s de la c a t á a t r o f e para 
con el vecindario de esta c iudad, y que han 
tomado la in ic ia en los honores conmemo 
rat ivos que se t r i b u t a n m a ñ a n a , son acree-
dores á que los a c o m p a ñ e u n Inmenso 
concurso, como as í s u c e d e r á . Estamos se 
guros de ello. 
Nos parece innecesario i nv i t a r á los veci-
nos de las principales calles de esta capital , 
y sobre todo de las del t r á n s i t o de la co-
m i t i v a , á que adornem sus balcones y ven-
tanas con colgaduras negras, en s e ñ a l de 
duelo, s e g ú n ya lo Indicamos a l acoger 
una car ta que nos enviaron sobre esto va-
rios bomberos municipales de la Habana. 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del C í r cu lo de Hacen 
dados se nos comunica e l siguiente telegra-
ma del servicio par t i cu la r del mismo: 
N u e v a - Y o r k , 12 de mayo-
Mercado, flojo, poca demanda. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i centa-
vos, costo y flote. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á 13. ü . 
Cuarto Centenario 
del Descubrimiento de América. 
E l Excmo . Sr . Comandante General 
del Apostadero, presidente del Centro Aso-
ciado á la Comis ión para las Festividades 
por el Cuarto Centenario de l Descubr í -
Imento de A m é r i c a , ha dispuesto celebrar 
sesión el jueves 14 del corriente, á fin de a-
cordar lo m á s oportuno para los feste-
jos que deben efectuarse con ese mot ivo . 
Sobre oposiciones. 
Debemos confesar sinceramente que so 
nos ha sorprendido con la noticia. Inserta 
con este mismo ep ígra fe en el Alcance al 
DIARIO DE LA MAKINA de ayer tarde, de 
haberse recibido en l a S e c r e t a r í a del Go-
bierno General un telegrama comunicando 
Í[ÜQ las oposiciones convocadas en l a Pe-
n ínsu la á varias c á t e d r a s vacantes en nues-
t ra Universidad, se c e l e b r a r á n en el mes de 
noviembre. Semejante telegrama oficial no 
ae ha recibido, y por consiguiente, es aven-
turado cuanto se diga acerca de la fecha en 
quo deben efectuarse las referidas oposi-
ciones. 
Hecha la precedente rect i f icación, á que 
nos obliga la verdad de los hechos y la s in-
ceridad de nuestro c a r á c t e r , creemos opor-
tuno hablar dol asunto, r^etiQeando errores 
que con este motivo so han propalado en 
algunos ó rganoa de la imprenta pe r iód ica , 
haoieudo infandadamente un cargo a l Go-
bierno por el perjuicio quo ae supone reci-
ben los que se hayan trasladado á la capi-
ta l de la M o n a r q u í a con motivo de las refe-
ridas oposiciones. E n la convocatoria. In -
serta en l a Gaceta de M a d r i d del 4 de ene-
ro del presente año , y reproducida en la de 
la Habana del 31 del propio mes, no se d i -
ce que expira el plazo para presentar las 
solicitudes de las nuevas c á t e d r a a que ae 
p rovee rán en la corte, el 30 de abr i l (dicha 
fecha correaponde á laa de esta Isla) , alno 
el 5 de ja l lo del mea p r ó x i m o venidero. De 
manera quo ae han confundido loa dea pla-
zos, el de las c á t e d r a a que sé proven en 
Habana, y el de las que se proven en Ma-
dr id , partiendo de a q u í la Injusta censura 
hecha al Gobierno por retardar aquel acto, 
cuya ce lebrac ión no puede anunciar sin que 
precedan cuando menos quince dias del 
córmlao de la admis ión de las solicitudes. 
Cámara de Comercio. 
E l lunes por la noche ce lebró j un t a la D I 
rectiva de esta asociación, bajo la presl 
dóne la del Sr, D . Segundo Álva rez . 
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, el Sr. V á r e l a dló lectura al Infor 
me emitido por la C á m a r a respecto del ex-
pediente formado con motivo de. la recla-
nsc ión establecida por la L i g a de Impor t a -
dores contra la Real Orden de 27 do fe 
brero, sobre marcas. Dicho Informe, en 
el que se pide la suspens ión de dicha Real 
Orden y se ruega al Disector General de 
Hacienda que recomiende a l Gobierno de 
8. M . la de rogac ión de la Ley de Rolado 
oes Mercantiles, fué aprobado. 
E l fabricante do tabacoa aeñor don 
• 'al ixto López , p r e s e n t ó dos extensos i n 
turmes que l lamaron la a t enc ión de la 
Directiva. E l primero do estos informes 
es uua con te s t ac ión á las preguntas he-
chas á la C á m a r a por un refinador de 
Barcelona, sobre la diferencia de derechos 
¡uo adeudan en la P e n í n s u l a los a z ú c a r e s 
'ie allí y los antillanos. E l Sr. L ó p e z 
da cumplida repuesta en su informe 
tales preguntas y se extiende en la r 
gas consideraciones sobro lo Improcedente 
de la diferencia, que es de 17,60 los ant i -
llanos por 1,83 los peninsulares. 
E l segundo t ra ta de lo anormal de 
que siendo Ubres los puertos de las Cana 
rías, paguen derechos los a z ú c a r e s ant i l la-
nos, no p a g á n d o l o los extranjeros, de ta l 
anorte quo loa comerclantea de dicho pro 
ducto lo embarcan para Nueva Y o r k ó L l 
verpool, para luego mandarlo á Canarlaa 
bajo la bandera extranjera. A eate Infor-
me va anexo otro de gran Importancia pa-
ra loa navieroa, en el que se t ra ta de laa d i 
ficultadoa con que cuentan loa barcoa de 
Cuba para poder entrar en los citados puer-
cos, y el uo permi t í r se les hacer trasbordos, 
A propuesta del Sr. D . Saturnino M a r t í 
nez, la Directiva dió un voto de gracias al 
Sr. López por sus informes. 
JSl vice-presidente de la C á m a r a , Sr. D 
R a m ó n de Herrera, como naviero, felicitó 
t a m b i é n al Sr. L ó p e z , por su ú l t i m o Infor 
me, diciendo que son exactos todos los pun 
tos contenidoa en él, y que por sí mismo ha 
podido comprender lo absurdo de la medida 
que abre los puertos canarios á todos loa 
productoa, menea á los antlllanoa, y propu 
so que siendo aprobados por unanimidad, 
ee eleve el Informe al gobierno de S. M . por 
medio de una exposición. 
Se loen cartas de los Sres. M a r q u é s de 
Muro/i, Ort iz de Pinedo y Portuondo, dan 
do las gracias por sus nombramientos de 
socios de houor de la C á m a r a . 
Otra del Centro de encomenderos, en que 
solicita del Gobierno un nueve Reglamento. 
Otra del Sr. Zorr i l la , en que pide que se 
le var íe en su ca t ego r í a de socio, pero que 
Rigue perteneciendo á la Corporac ión . 
Se da cuenta de una comunicac ión del 
industr ia l Sr. Ballena, remitiendo un ga 
r rafón de aguardiente desinfectado para 
que lo examinen los miembros de la Direc-
t iva . 
Se lee una carta del C o m i t é de E s p a ñ a 
en la Expos ic ión Universal do P a r í s que re 
mlte varios diplomas y medallas. 
Se lee una con tes t ac ión de la Hacienda á 
la rec lamac ión de varios almacenistas de 
distintos ramos, sobre el Impuesto que se 
qniere cobrar á varios de ellos como i ra f i 
cantes de a z ú c a r e s . Eatos comerciantes 
alegan que reciben algunas veces a z ú c a r e s 
en pago de cuentas, y que por lo tanto no 
ae les puede considerar como especuladores 
sobre eae producto. L a Direc t iva acuerda 
un* ee d i r i j a una exposic ión á la Di recc ión 
de Hacienda con objeto de recabar una sen-
tencia firme sobre eate aaunto. 
Se da cuenta del ingreao d© trea socloe; y 
de la d imis ión de su cargo de vocal de la 
Direct iva del Sr. D . j o e ó Costa y Rese l ló : 
la Direct iva acuerda que no ae le admita. 
Se lee la c o n t e s t a c i ó n que la Dirección 
General de A d m i n i s t r a c i ó n remite á la C á -
mara respecto de la expos ic ión que le d i r i -
gió sobre falsificación de vinos, y el Infor-
me que presenta contra la misma el señor 
Blanch . 
Hay un ligero incidente respecto de la 
supres ión de la sección de E s t a d í s t i c a . 
Acuerda la Di rec t iva que una comisión 
de su seno acuda á las honras que se han 
de celebrar en la Catedral en memoria de 
las v í c t imas del 17 de Mayo y se levanta la 
sesión d e s p u é s de laa once. 
Pagos. 
E l d í a 15 del actual ae a b r i r á n los pagoa 
de laa claaes paalvas, correspondientes al 
pasado mes de abr i l . 
Eotos pagos se h a r á n la m i t a d en oro y 
la otra en billetes. 
Vapor alemán "Holsatia". 
S e g ú n telegrama que acaban de recibir 
sus consignatarios, los Sres. M a r t í n , F a l k y 
C", este vapor sal ló el lunes 11 de Tamplco, 
y se espera en eate puerto el p r ó x i m o s vier-
nes 15, en cuyo d ía y á las cinco de la tarde, 
s egu i r á viaje para el Havre y Hamburgo, 
con escalas en H a i t í , Santo Domingo y San-
thomaa. 
L a carga que ha de conducir el Holsat ia , 
d e b e r á embarcarse á las cuatro de la tarde 
del d ía 15. 
Para m á s pormenores, v é a n s e los anun-
cios. 
Noticias de Marina. 
L a lancha Caridad ha llegado á Bata-
b a n ó . 
H a fallecido el ayudante de marina de 
B a h í a Honda, alférez de navio graduado, 
D. Leandro Milagrea. Para ocupar dicha 
vacante ha sido nombrado D . Ricardo T u -
dela. 
Esencia Normal Superior. 
Desde el d í a 11 q u e d ó Instalada y fundo 
nando la Escuela Norma l Superior de Maea 
tras de esta lela, en su nuevo local, calle del 
Tejadil lo n ú m e r o 1, 2? plao. A u n onando no 
r e ú n e el edificio laa condiclonea que aon de 
deaear, satisface las muy atendibles de se 
gurldad ó h ig ién ica . 
Es de justicia. 
Mejor Informadoa hoy, podemos decir que 
en el servicio prestado por l a po l ic ía de 
esta ciudad en l a eaptura de uno de loa pre 
euntoa autorea del escandaloso hecho ocu-
rr ido en la morada de D . Nico lás E s p é r e z 
Obispo n? 127, ha tomado parte muy act iva 
el Segundo Jefe de Pol ic ía , Sr. T ru j i l l o , au 
xll iado por los funcionarlos Sres. M i r ó 
Cons tan t ín , Cuevas, S a b a t é s y Mellado. 
E l detenido, s e g ú n los informes oficiales 
hace pocos d í a s se h a b í a mudado á una 
hab i t ac ión , en un solar de la calle de la O 
b r a p í a y el cual l inda con el fondo del al-
m a c é n de planos del Sr. E s p é r e z , h a b i é n d o -
se encontrado en dicha h a b i t a c i ó n una 
guayabera, á la que faltaban cinco botones, 
un p a n t a l ó n con manchas de sangre y un 
revó lve r sin c á p e n l a s . 
Dicho Indiv iduo presenta, s e g ú n cert if i-
cado méd ico , varlaa eacorlaclonea y contu 
sienes, laa cualeaaeanponensean de lasque 
dice el Sr. E s p é r e z le caneó á au agreaor en 
la lucha que aoatuvo con él. 
T a m b i é n han prestado muy buenoa aer-
vicloe en el eaclareclmiento de eate cr imen, 
el teniente de Orden P ú b l i c o , Sr. Mahy y 
el cabo de dicho cuerpo, Sr. Gracleta. 
Sobre T i n o s falsificados. 
L a Di recc ión General de Adra ln i a t r ac lón 
ha paaado una circular á loa Gobernado rea 
Civilca, o r d e n á n d o l e a que en el plazo de 
ocho dias hagan cumpl i r lo prevenido en la 
Regla 3*? de la Real Orden de 23 de febrero 
de 18G0 á los eatableclmlontos dedicados á 
la e laborac ión de vinos artificlalea. 
E n honor de Jovellanos. 
L a comisión de la colonia gijonesa de la 
Habana, que ha de recaudar fondos con 
objeto do conmemorar la I n a u g u r a c i ó n de 
la estatua en houor del Insigne Jovellanos, 
en la forma y manera que explicamos en 
uno de los n ú m e r o s anteriores del DIAKIO, 
ha nombrado tros subcomisiones quo reca-
b a r á n aquellos del comercio al por menor, 
al detalle y del ramo del tabaco y d e m á s 
industrias, en esta forma: 
P a r a el comercio a l po r mayor. 
D . J o s é G a r c í a y Ahuaer. 
D . laidro Suárez . 
D . Víc tor Vil lanueva. 
D . Manuel Muñiz . 
P a r a el comercio a l detalle. 
D . Celeatino S u á r e z . 
D . Antonio F . R ú a . 
D . Robuatlano D í a z . 
D . J o s é M e n é n d e z Mon . 
D . Manuel Clfuentes. 
Pa ra el ramo del tabaco y d e m á s industrias. 
D . J o s é Antonio Suá rez . 
D . Manuel G a r c í a . 
D. Slnforiano Pinera. 
D . Donato A r g ü e l l e e . 
D . Roaendo Rendueles. 
D . Casimiro Alvarez. 
Visita de presos. 
L a de los sujetos á la ju r i sd icc ión de ma-
rina se ha efectuado en la m a ñ a n a de ayer, 
con las formalidades de costumbre, habien-
do presidido el acto el Excmo. Sr. Segundo 
Jefe dol Apostadero por de l egac ión del 
Excmo. Sr. Comandante General del mía-
me. 
Condecoración. 
E l Sr. D. Jaime Nogueras y Rosés , celoso 
Presidente dol Asilo de Mendigos " L a M i -
sericordia" y teniente coronel del Segundo 
Bnta l lón de Voluntarlos Ligeros d é l a Ha-
bana, ha sido agraciado por el Gobierno 
Supremo con la cruz blanca de segunda 
claao d<l Mér i to M i l i t a r . 
F O L L E T I N . 
S A N F E C H O D E C A R D E N A . 
N o ha faltado his tor iador de a l g ú n fuete 
que estime como f a n t á s t i c a ta personalidad 
del C i d Rodr igo Diaz . 
Encarnado el sentimiento de la Recon 
quis ta del anclo pa t r io en el pueblo castella-
no, d á n d o l e las formas y eateriorizaciours 
que coadraban con la época , ora militares, 
orareligiosas, y siempre batalladoras y vehe 
mentes, no ea do e x t r a ñ a r que surgiera nua 
figura, pe r son i f i cac ión y dechado de los no 
bles arranques, s í m b o l o y fórmula de las m á s 
acabadas v i r tudes . 
Rodr igo de V i v a r , ó el C id , como l legó á 
apellidarse, merced á aus proezas con los 
á r a b e s , faé el ejemplar levantado en la hls 
t o r i a y l a genulna r e p r e e e n t a c i ó n de todos 
loa sentimientos y de las aspiraciones todas 
de l pueblo. 
Mi rado a l t r a v é s de la c r í t i c a h i s tó r ica , 
c laro es que la leyenda t razada en tor-
no del h é r u e b u r g a l ó s pierde par te de su 
verdad y se reduce á proporciones, que con 
ser extraordinar ias , se separan bastante de 
Ja f á b u l a ; p?ro de esto á considerar l a per-
sonal idad del C i d como un nuevo A m a d i s 
de G a ñ í a , ó nn cabaJlero de l a Tab l a Re-
donda, m e d i a l a d i 5 t a i . ci a mí ama que hay 
entre Ja f a n t a s í a y l a r e a l i d a d . 
San Pedro de C á r d e n a , e l monaaterio l i -
bado á muchos hechoa de le v ida de R o d r i -
go, ofrece ocae lóa de r o b u í t e c e r l a creen-
cia, ya afirmada y comprobada, de quo hu 
bo un Díaz de Vivar , noble y valeroao; va-
sallo leal y fiero, pero al t ivo ante ana reyes 
cuando defendía la ley y loa pueblos; terror 
de la morisca y " g a r z ó n f a l agueño y h u m l l -
doao" on e l aenode au hogar; religioso, p r ó 
á\¡¿n. apues to , humilde y batallador, resu-
m*ü d é loa <.{• h a t o s y cualidades de aquella 
r . i za qu? ; t e r r u ñ o á t e r r u ñ o , r e g ó con su 
rre l a l i n c a q u o va desde Asturias á Gra-
nada. 
Uuo io A unos ocho k l lóg ramos de Burgos, 
b r e á spe ro y accidentado terreno, á b r e s e 
e n r r o dos lomas el monasterio de San Pedro 
'áo C á r d e n a . 
N o m u y distante de él há l l a se l a aldea 
i e Vivar donde afincó la familia de Die -
go Laynez, el menor de loa hijos de L a l n 
Calvo. 
Todos estos detalles, as í como la circuns-
tancia de haber residido Rodrigo Diaz, hijo 
de Diego Laynez, en las c e r c a n í a s del mo-
nasterio, constan en l a " C r ó n i c a rimada" ó 
Leyenda de las mocedadea del C id . " 
Como el he rmos ía lmo "Romancero del 
Cid" e s t á calcado en su eaencla en aquella 
"Leyenda,"' participando t a m b i é n del am-
biente hiatór ico despedido por la "Gesta Ro-
derici ," "D ldac iCampldoc t i , " vamos á en-
tresacar de su "col lar de perlas," como le 
l l amó Hegel, aquellas partes que so refieren 
a l monaaterio. 
Pablando estaba en el claustro 
da San Pedro de C a r d e ñ a 
el buen rey Alfonso el C id 
d e s p u é s de misa, una fiesta. 
Este Incomparable romance ya indica que 
Rodrigo d e b í a residir por las c e r c a n í a s de 
C a r d e ñ a . Como en él hay fragmentos de 
b i z a r r í a tentadora, no resistimos a l deseo 
de que los recuerden nuestros lectores. 
Propone Alfonso V I á Rodrigo el empren -
der la conquista de Cuenca, y el Campeador 
le hace p a t r i ó t i c a s y sendas reflexiones: oía-
las el abad Bermudo, cortesano deslengua-
do y z i zañe ro , quien sin pararse en barras, 
dijo al que ya era ter ror de reyes moros: 
« . . . S í vos aquejan 
el cansancio de las lides, 
6 el deseo de Jlmena, 
idoos á V iva r , Rodr igo, 
y dejadle a l rey l a empresa; 
que homes t lenetan hidalgos 
que non volver la sin ella. 
—¿Quién vos mete, dijo el C id , 
en el Consejo de Guerra, 
fraile honrado, á vos agora, 
l a vueaa cogulla pueata? 
Subid voa á la t r ibuna 
y rogad á Dios que venzan, 
que non venciera J o e u é 
si Moisés non la ficlera. 
L l evad vos l a capa a l coro, 
yo el p e n d ó n á J a s fronteras, 
y el rey eoalegue su casa 
antes que busque l a ajena 
que non me fa rán cobarde 
el m i amor n i la m i queja, 
Descaí) se en paz. 
Acabamos de saber con pena que en la 
m a ñ a n a del lunes falleció casi repentina-
mente en el Ingenio " E n c a r n a c i ó n " (Hoyo 
Colorado), el señor D . Marcelino Chava-
r r l , administrador del mismo y hermano 
de nuestro amigo el aeñor D. J u l i á n Cha-
va r r l , que á la aazón ae encontraba en el 
referido Ingenio de au propiedad Impulsan-
do loe trabajos de la zafra. A c o m p a ñ a m o a 
al señor Chavarr l en su dolor y le desea-
mos res ignac ión on tan profunda pona. 
Tribunales de Oposiciones. 
E n l a Gaceta de ayer ae publ icó lo si 
gu íen te : 
A LA CÁTEDRA DE FLTOGEAFÍA Y QEO 
GRAFÍA BOTÁNICA, DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Conforme á lo prevenido en el a r t í cu lo 17 
del Reglamento de p rov i s ión de C á t e d r a s 
de 7 de Diciembre de 1880, vigente en esta 
lala, se convoca por este medio á los oposl 
tores á esta C á t e d r a , Doctorea D . Joaé 
Eduardo Ramos y Machado y D. Manuel 
Gómez de la Maza y J i m é n e z , para que en 
oi t é r m i n o de quince diaa, que e m p e z a r á n 
á contarse deade la pr imera pub l i cac ión do 
eate anuncio en la Gaceta, se presenten en 
el A u l a Magna de eata Universidad, con 
objeto de proceder a l aorteo del orden en 
que han de actuar en los ejercicios, en 1 
inteligencia de quo el opositor que no aaia 
ta n i excuse con canea l eg í t ima su auaen 
cia, ae e n t e n d e r á que renuncia á la opoal 
c lón. 
Y publicado eate anuncio en la Gaceta 
correapondlente al d í a 12 del corriente, ae 
e n t e n d e r á vencido el plazo de referencia á 
laa 8 de la noche del d í a 27, á cuya hora 
d e b e r á n presentarse los aspirantes en el lo 
cal designado. 
Habana 11 de Mayo de 1891.—El Presl 
dente del T r ibuna l , D r . J o a q u í n F . Las 
tres. 
D E DERECHO PENAL. 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar 
t ículo 17 del Reglamento de 7 de diciembre 
de 1880, anuncio por el presente, que los 
Sres. opositores á dicha C á t e d r a , d e b e r á n 
presentarse en el A u l a Magna de esta U n i 
versidad el d í a 27 del corriente mea, á las 
4 de la tarde, á los fines expresados en el 
referido a r t í cu lo . 
Habana, 9 de mayo de 1891.—El Presl 
dente del Tr ibuna l , Francisco de los Santos 
Gujsmán. 
D E CURSO ESPECIAL DE ENFERMEDADES 
DE LA INFANCIA, CON SU CLÍNICA. 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
a r t í cu lo 17 del Reglamento de oposiciones 
á C á t e d r a s , do 7 de diciembre de 1880, se 
convoca á los opositores á la C á t e d r a de 
Curso Especial de enfermedades de la i n 
fancla, con su Clínica, para que comparez 
can en el A u l a Magna de la Universidad, 
laa 8 de la m a ñ a n a del d ía 27 del corriente 
para dar principio á loa ejercicios y proco 
der al sorteo de las trincas. 
Habana, 12 de mayo de 1891.—El Presi 
dente, D r . Fernando G. del Valle. 
D E BOTÁNICA DESCRIPTIVA Y DETERMI 
NACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES, CO 
RRESFONDIENTE A. LA FACULTAD DE 
FARMACIA DE ESTA UNIVERSIDAD. 
E l d í a primero del entrante mes de j u 
nio, á las 7 de l a noche, se p r e s e n t a r á el 
ún ico candidato D . Alfredo Bosque y Re 
yea, en el local que ocupa la Escuela Ñor 
mal de Maestros, situada en la calle de Ga 
llano n ú m e r o 47, ante el T r ibuna l nombra 
do al efecto por el Excmo. Sr. Gobernador 
general, bien entendido que al no lo efoc 
tuaae, n i excusase su asistencia con causa 
leg í t ima , se e n t e n d e r á que renuncia á la 
oposic ión. 
L o que se anuncia para conocimiento del 
Interesado y de conformidad con lo que 
p r e c e p t ú a n los a r t í cu los 17 y 21 del Regla 
m e n t ó de oposiciones. 
Habana, mayo 12 de 1891—El Presidente 
del T r i b u n a l , Ildefonso de la Maea. 
Campaña de Ajedrez. 
Publicamos con el debido aprecio laa s i 
gulentes cartaa, que con t a l objeto nos re 
mito desde el Quemado de G ü i n e s el teao 
rero y secretarlo del "C lub de Ajedrez" de 
la Habana, Sr. D . Adolfo M o l l u e r : 
Ingenio "San Francieco de Asía" y may 
10 de 1891.—Quemadoa d é G ü i n e a . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy aeñor mió y oatimado amigo: 
Incluyo t r a d u c c i ó n de la con tes t ac ión á 
la inv i tac ión que hice al Sr Steinltz, en 
nombre de ana amlgoa de la Habana, para 
jugar un match de 10 juegoa "np" , laa ta 
blas no ee cuentan—contra el Sr. D . M I 
guel Tchigor in de San Petersburgo, en el 
próximo Invierno y bajo los auspicios del 
Club de Ajedrez. 
Los amigos del Sr. Tch igor in han auacri 
to ya la auma de dos m i l peaos, oro oapa 
ñol , como apuesta m í n i m a y aujeta á au 
mentarse. 
Suyo affmo. amigo y S. S. Q. B . S. M 
Adolfo i l ío íwíer .—Secretar io , Tesorero 
Contador del Club de Ajedrez de la Ha 
b a ñ a . 
T R A D U C C I O N . 
Upper Montclalr y mayo 1 do 1891. 
Sr. D . Adolfo Mollner , Secretarlo del 
Club de Ajedrez de la Habana . 
M u y señor m í o : 
Con la m á s v iva emoción acuso recibo de 
la generosa oferta de apoyo para un match 
contra M r . Tch igor in que me ofrece usted 
en nombre de esa muy diatlngulda sociedad 
y de mis amigos en la Habana, en momen 
toa en que m i derrota en el Cable-Macht 
deb ía plenamente anticiparse. A l ver entre 
ana socios Un deseo general de que se efectúe 
el match, no he titubeado un instante en 
aceptar por m i parte la propos ic ión que me 
hace usted y t a m b i é n no dudo, como me lo 
indica usted, que ios d e m á s detalles se a 
r r e g l a r á n fác i lmente . Qaeda de usted 
S. S. Q. B . S. M . , 
F i rmado : W. Steinite. 
P. D . —Se me ha asegurado que se le 
p r e g u n t a r á por cable al Sr. Tch igor in si a-
cepta el match, como ae hizo a l ano paaado 
con el D r . Tar rach . 
Consejo de Guerra. 
E n la m a ñ a n a de ayer, inartea, ae ha 
efectuado en el Cuartel de l a Fuerza la vía 
ta de la cauaa Inatrulda contra el paisano 
Emil io Montano, por deli to de agrea lón á 
fuerza armada y leaiones al aargento de l a 
Guardia C iv i l , Buenaventura Saenz. 
E l Consejo do Guerra fuó preaidldo por 
el coronel de In fan te r ía D. J o a é G a r c í a Del 
gado, asistiendo como vooalea ios capitanea 
D. Manuel González , D. Alejandro D. Ca 
l l t j a , D L u i s - C í n a p u z a n o , D . Evaris to Sa 
r r á y D . Cr la íóba l Reina. 
Regalo espléndido. 
Con el epígrafe qua antecede, repro l u c i 
moa lo aiguiente de Las Villas do Claufue 
gos: 
L a aeñora marquesa de A p o z t e g u í a , que 
debe á Dios el don de l a hermosura de al 
ma y cuerpo, y a d e m á a la riqueza, ha paga 
do eaa deuda, al es que tales deudaa ae pa-
gan, haciendo un e sp l énd ido regalo á la 
iglesia de Abrens. 
L a s i m p á t i c a marquesa e n c a r g ó al cura, 
señor Pereira, que proveyera aln tasa n i 
medida á dicha Igloeia de cuantos orna-
mentos, oálieBB,oandelHbros, I m á g e n e s , <ka, 
creyera necesarios para hermosear el tem-
plo y dar magnificencia al culto, encargo 
que dicho señor rea l izó ya, por lo cual nos 
ruega demos las gracias en su nombre y el 
de los feligreses á la generosa y car i ta t iva 
señora . 
Con gusto conalgnamos rasgos de ese g é -
nero." 
que m á s traigo siempre al lado 
á Tizona que á Jlmena. 
Cuan do Rodrigo es desterrado por el i n 
jus to y rencoroso Alfonso V I , antes de par-
t i r para el destierro. 
Ese buen Cid Campeador, 
que Dios en salud mantenga, 
faciendo e s t á una v ig i l i a 
en San Pedro de C a r d e ñ a . 
Rodrigo t e n í a apretada la bella Valen 
c í a : d e s p u é s de conseguir m u l t i t u d de 
triunfos sobre los moros, env ió á Castilla 
a l bravo A l b a r F á n e z , su deudo y c a p i t á n , 
para que entregara presentes valiosos al 
rey Alfonso, y se trajese con su venia á J i 
m e n a . . . . 
que en San Pedro de C a r d e ñ a 
yace agora a l m i mandar 
y mandaos yo, A l v a r F á ñ e z 
si he poder de vos mandar, , 
vals por ella y por mis fijas, 
mis fijas, otro que t a l . 
Antes de dar Rodrigo l a batal la al rey 
Bncar, l l a m ó á su mujer y en sentida culta 
le d i j o : 
SI de mortales ferldas 
fincare muerto en l a guerra, 
l levadme, J lmena mia , 
á San Pedro de C a r d e ñ a ; 
y asi buena andanza h a y á d e s 
E l arma de caballería. 
Se ha publicado el escalafón del arma de 
saba l l e r í a que, en el a ñ o actual, ha queda-
do reducido á suministrar los datos que re-
lativos á dicha arma contiene el A n u a r i o 
M i l i t a r . 
Según dicho escalafón, el arma de caba-
llería consta hoy de 76 coroneles, 103 te-
nientes coroneles, 187 comandantes y 439 
capitanes, 789 primeros tenientes y 33 ae • 
gundoa. 
L a escala de reserva comprended coro-
nelea, 10 tenientes corouelea, 56 comandan-
tes, 129 capitanes, 205 prlmeroa tenlentea y 
255 segundos. 
En la escuela gra tu i ta figuran 35 segun-
dos tenientes 
L a a n t i g ü e d a d de los n ú m e r o s primeros 
de cada empleo ea la siguiente: Coronel, 
1874, teniente coronel, 1875; comandante; 
1875; c a p i t á n , 1875: pr imer teniente, 1S76, 
y segundo teniente, 1890. 
Clases pasivas. 
Por la Teso re r í a Central de Hacienda re-
cibimos para au publ icac ión el aiguiente 
aviso: 
E l Excmo. Señor Director General de 
Hacienda ha diapueato se proceda al pago 
de la mensualidad de marzo ú l t imo á laa 
clases pasivas, residentes en la P e n í n -
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , eata 
Teso re r í a verif icará el expresado pago, de 
doce de la m a ñ a n a á doa de la tarde, en 
loa díaa y forma que á con t inuac ión se ex-
presan, previa p re sen tac ión de la corres-
pondiente nominil la . 
Cesantea y jublladoa de todoa los Minia-
terios, d ía 14 dol actual. 
Boüiticacionea do Retirados de Guerra, 
Marina y Montepío Mi l i t a r , d ía 15 del ac-
tual . 
L o que ee hace públ ico para conocimien-
to de loa señorea apoderados. 
Habana, Í 2 de mayo de 1891.—El Teso-
rero General, J o a q u í n Ortega. 
Los ingenieros en Ultramar. 
Con arreglo a l decreto publicado hace 
pocos dias en l a Gaceta de M a d r i d , loa in-
genieroa de camlnoa, canalea y puertos dia-
f ru t a r án on Ul t ramar laa c a t e g o r í a s admi -
nistrativas y haberes que á con t inuac ión ae 
expresan: 
Loa luapectorea generales, jefes de ad-
min i s t rac ión de primera clase, sueldo de 
2,000 peaos y sobresueldo de 4,000 pesos; 
los Ingenieros jefes de primera clase, jefea 
de- admin i a t r ao ión de palmera, 2,000 y 3 
mi l , respectivamente; los Ingenieros jefes 
do aegunda, jefea de adra ln ia t rac lón do ae-
gunda, 1,750 y 2,625; y los lugonleroa p r l -
meroa, jefes de negociado de primera claao, 
1,200 y 1,800. 
Loa Ingenleroa de caminos destinados al 
servicio de obras públ icaa de Ul t ramar , 
cualesquiera que aeau laa funcionea que de-
aerapeñen en dicho servicio, solo diafruta 
r á n la ca t ego r í a a d m í n l a t r a t l v a , sueldo y 
aobreauoldo que por aa clase en el cuerpo de 
que proceden les corresponda en U l t r a m a r , 
sin que en n i n g ú n caso puedan óatos ser 
mayores que los aeignadoa en loa respecti -
vos presupuestos generales á laa plazas 
que ocupen. 
IMB l » 1 
Los grandes mercados harineros. 
E l pr incipal centro harinero de Europa es 
Buda-Pest, capital d e la H u n g r í a , y el se-
gundo lugar ocupa Mlnneapolla, en el Mia-
alealpí. 
Doada el a ñ o 1872 forman ú n a s e l a ciudad 
Bnda, aitnada á la derecha del Danubio, y 
Peet, á la izquierda del miamo; aaí como 
también forman ot ra en los Estados-Uoldoa, 
San Antonio y Mnineapolls desde el a ñ o 
1883. 
Los molinos harineros h ú n g a r o s que da 
tan desde el año 1839, son por el procedí 
miento de los cilindros. F u n d ó s e ese mis 
mo a ñ o pnr el conde Szochenyl el Molino de 
Kodillos do Pest, c o m o el primero de u u a 
serio de importantes oatableoimientes har i -
neros de Buda-Pest. Estaba equipado con 
lo que se l lamaban m á q u i n a s Sulzberger 
con rodillos de hierro fundido. Sulzberger 
era un Ingeniero de Zur lch que en 1834 me-
JSró la Invención or iginal de molinos con 
cilindros de hierro fundido; que h a b í a he-
cho en 1821 el Ingeniero suizo Helfenberg. 
Este aiatoma fué el usado hasta que en 
1873 Introdujo Andrew Meohwart el alate-
teraa moderno de ollindroa de acero y p ro -
cedimientos mejoradoa en loa mollnoa, cuya 
mejora hizo grandea progreaoa en la indus-
tr ia harinera de Pada Pest, do la mlama 
manera que su in t roducc ión en Mlnneapolla 
ha dado t a m b i é n un desarrollo a ú n m á s no 
table. 
Los molinos de Buda-Pest t e n í a n en 1873 
una capacidad anual de 5.320,700 barriles. 
En 1889 esa capacidad l legó á los 8 mi l lo-
nes en cifras aedondas, si bien 1» cantidad 
producida fué sólo de 5.003,253 barriles. 
Loa molinos de Mlnneapolla produjeron en 
el ú l t imo a ñ o 6.088,885 barriles, 6 sea un 
mil lón menos que en el a ñ o anterior de 
1889 que ha aldo el do mayor p roducc ión , 
tanto en Buda-Pest como en Mlnneapolla. 
En estae doa ciudades ha dado el alguien 
to resultado la p roducc ión en los añoa 1878 
á 1889: 
Minnea -
Buda-Pest pol is . Total . 

















































Totals 50.876.754 50.936.877 101.813.642 
E l Mou»s(erio de la Rábida. 
E l arquitecto Sr. V e l á z q u e z , de regreso 
en Madr id de su viaje de estudio para el 
Centenario á Huelva, L a R4bida y Palos 
ha manifestado al Gobierno, exhibiendo 
planos y dibujoa ejecutados aobre el terre 
no dn 'ante au exped ic ión , que ea poaible y 
no muy coatoao el restaurar el monasterio 
de L i R á b i d a , r econe t i tuyóndo lo ta l y co-
mo ae hallaba cuando rec ib ió la vis i ta de 
Cr ie tóbal Colón. 
E n tfecto, el Sr. Ve l ázquez ha deacu-
blerto debajo do eapesaa c a p a s c o n quo se 
había afeado sucesivamente el edificio p r l 
raltivo, todos sus elementos cons t l tu t l 
voa. 
E l monasterio, s e g ú n resulta de laa I n 
vestigaciones del Sr. V e l á z q u e z , no t e n í a 
pr imit ivamente sino una sola planta de ele 
gante y puro estilo mudejar, ofreciendo 
a d e m á s a l g ú n p e q u e ñ o vestiglo de otra 
conat rucclón a ú n máa p r i m i t i v a . 
Sua paredea estaban adornadaa con in te 
aantea punturas murales, de laa que a ú n ee 
conservan, debajo de l o s encaladoa, t rozot 
auficientea para podor reconsti tuir la to ta 
l i d a d del decorado. 
que me fagades la huesa 
jun to al a l tar de Santiago, 
amparo de lídoa nuesas. 
Por ú l t i m o : luego que fué vencido el 
moro en la batal la legendaria donde el 
Cid, ya difunto, asiat ió á caballo on au Ba 
bieca y amarrado á la brldona, sa t r a s l a d ó 
su c a d á v e r al h i s tó r ico Monasterio, y s e g ú n 
el romance popular : 
E n San Pedro de C a r d e ñ a 
e s t á el C id embalsamado, 
el vencedor no vencido 
de moroa n i de c r l a t l anós . 
Por mando dol rey Alfonao 
en su e s c a ñ o e a t á asentado. 
No creemos que deje dudas la existencia 
de los hechos relacionados con el veneran 
do monasterio, y por ende l a v ida y p r i n 
oipales h a z a ñ a s del h é r o e legendario. Pero 
t o d a v í a , si hubiese i n c r é d u l o s , p o d r í a de-
círseles lo que se puso en boca de u n capi-
t á n moderno respecto á Dios: que si no e-
xis t ió el C id n i tuvieron real idad sus proe-
zas, d e b i ó exis t i r y conviene que existiera, 
porque á l a postre eu t r a d i c i ó n prestigiosa, 
es un conjuro para los pechos e s p a ñ o l e s y 
un l á b a r o a l que se han acogido y acoge-
r á n en todos los trances gravea do la ma-
dre pat r ia . 
En.la Iglesia de Palos, la r e s t au rac ión 
ha sido t a m b i é n estudiada, y reaolta que 
aerá a ú n m á s fácil y económica que la dwl 
monaaterio, hab iéndose a d e m á s encontra-
do en ella algunas esculturas y tallas de 
bastante mér i t o a r t é t i c o y que ofrecen 
a d e m á s , como el monasterio, la aegurldad 
de poderae reatablecer t a l como laa vló 
Colón. . 
Academia de Tipdgrafas. 
E l domingo 10 del actual, conforme ha-
b íamos anunciado, se i n a u g u r ó la Acade-
mia Gra tu i t a de T l p ó g r a f a s y Encuader-
nadoras de Ja Habana. Prea ld ló el acto el 
I l t m o . Sr. Obiapo Dloceaano, quien bendijo 
el establecimiento, y aalstido de un respe-
table n ú m e r o de caballeroa y señoras , hizo 
entrega de los delantales á las alumnas. 
Actuaron como madrinas, al ser investidas 
con la e n s e ñ a ó háb i t o del trabajo, las res-
petables y distinguidas señoras D " Aga r 
Infanzón , viuda de Per i l l án { E v a Cané l ) , 
y D? Blanca Fontanllles, viuda de Fonta-
nllles. E l Sr. Obispo p ronunc ió una sentida 
p lá t i ca y el Sr. D . Manuel V a l d é s P i ta leyó 
á su vez un dlacurao aluelvo al acto. 
L a Srta. DR Roaario Baci, con voz con-
movida, rec i tó un aoneto aobre la invenc ión 
de la Imprenta , y deapuóa ae leyó otro so-
neto, cuya autora, enalteciendo á las Hijas 
de Guttenberg, ha dedicado au obra á la 
Sra. Garc í a de Coronado, fundadora de tan 
ú t i l ins t i tuc ión . 
Esta aeñora nos encarga demos en su 
nombre las máa expresivaa gracias á los se 
ño re s dueños de la popular t ienda de ropas 
" L a Fíe ica Moderna," por la donac ión de 
uua pieza entera de co ton ía azul para de-
lantalea, y media docena de toallas de fel-
pa. A l estableoiralento . "Los Estados-Uni-
dos," por las 24 toallas que r emi t i ó para las 
alumnas, as í como a l Sr. D . Carlos M a r t í -
nez Boloña , por los 65 c l ichés que genero-
samente d o n ó al establecimiento. 
Herido. 
E n la calzada del P r ínc ipe Alfonso ea 
quina á San Nlcoláa, fué herido en la tar-
de del 11, el moreno J o s é Elíaa Curlbello, en 
loa momentos en que se hallaba esperando 
una guagua. 
Según noticias, el autor del delito lo ea 
un pardo desconocido, el cual no pudo aer 
habido. 
Conducido el agredido á la caaa de so 
corro del tercer dis t r i to , certificó el facul 
ta t lvo que presentaba una contus ión y dos 
heridas, calificadas do leves, aalvo acci-
dente. 
E l loalonado juntamente con las d i l igen-
claa iniciadas por el celador del barr io , fué 
remit ido aute el Sr. Juez del dlatr l to dol 
Centro. 
Quemaduras. 
E n la caaa de aocorro correapondlente 
a l e ñ a r t e d is t r i to , fué curada de pr imera 
In tenc ión , al medio d í a del lunes, Da M a r í a 
F e r n á n d e z de Gonzá lez , la cual t u v o la 
desgracia de que ae le prendiese fuego á 
la ropa que ves t ía , al salir de una casa de 
la calle de l a Concordia esquina á Oquendo. 
L a s eño ra F e r n á n d e z presenta grandes 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, aleudo calificado eu catado de baatante 
grave. 
E l celador del barrio l e v a n t ó el corres-
pondiente atestado y con él d ló cuenta al 
Sr. Juez del dlatr l to . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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C H O N I C A GH3KfE3S,AI-. 
El vapor americano S'tratoga, l l egó á 
N u e v a - Y o r k , á laa once de la m a ñ a n a de 
ayer, mar tea. 
—Ha aldo nombrado vocal de la Junta 
de Patronea del Aailo de Enagenadoa, don 
Francieco de Franciaco y D í a z . 
— L a Di recc ión General de A-dmlnlatra-
ción ha deaeatimado la inatancla de D . E u -
aebio C a l d á , aollcltando eatableccr un bo 
t iqu ín en el t é r m i n o munic ipa l de Bajas. 
—Ha aldo declarado ceaante el conaerge 
R O S E N D O U O B A S . 
O t r o c a t a l á n i luatre h a fallecido recien 
t e m e n t e . Apenaa paaa d í a ain que tenga 
moa q u e d a r cuenta de una deagracia de 
eata naturaleza. A y e r era L ó p e z F a b r a ; 
hoy Nobaa. 
i t o e o u d o Nobaa ha muerto, relat ivamen-
t e joven t o d a v í a : d e b í a de tener cincuenta 
y t a n t e a a ñ o a . E r a de origen humilde; t r a -
b a j ó c o m o platero en ana primeros a ñ o s , y 
e n t r ó , a ú n muchacho, en el tal ler de loa 
hermanea Val lml t jana , que fué el plantel 
do caal todos loa mejores eacultores catala-
nes modernos. 
Nobaa hizo lo que todoa: p e r m a n e c i ó a l -
g ú n t iempo con sus maestros, aprendiendo 
á p la rmar y esculpir; cuando ae cons ideró 
con fuerzas y saber propios, dejó el apren-
dizage y se es t ab lec ió por su cuenta. Hizo 
algunos trabajos que le dieron á conocer 
ventajosamente, pero hasta la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1871 no conquis tó r e p u t a c i ó n 
verdadera. 
E n dicho concurso expuso la e s t a t ú e n 
yeso del "Torero Moribundo", i n sp i r ad» , 
sin duda, en el famoso "Gladiador M o r i -
bundo", de l a escuela griega, y que l leva 
por lema ó ró tu lo en el p l in to esta frase: 
Siglo X I X . L a obra l l amó poderosamente 
la a t e n c i ó n , tanto por l a destreza de mano 
que revelaba, como por la oportunidad de 
su idea, como especialmente por la admira-
ble e x p r e s i ó n d e dolor que en el semblante 
del gladiador moderno se retrata . Hasta 
entonces no h a b í a aparecido protesta m á s 
del Lazareto del Mar le l , D . Marcos Cabre-
ra, y nombrado en su lugar D . Z a c a r í a s 
Saez. 
—Ha aldo nombrado celador do 2n claao, 
Interino, D. Leonardo D o m í n g u e z . 
I d . i d i d . i d . á D . J o s é Gracia Domín-
guez. 
— E l antiguo empleado en la Di recc ión 
general de Adruinia t rac lón, D . Joaé M a r í a 
J i m é n e z , ha fallecido en l a m a ñ a n a del 10 
Noa aaoclamoa al dolor que embarga á au 
familia. 
— E l d í a 10 del actual , á las nuevo de la 
m a ñ a n a , ce lebró su pr imera misa en l a lg le 
sla de San Agus t ín , el apreclable nuevo sa-
cerdote, D . Manuel M a r í a Garr lga y Barba, 
alendo padrinos de al tar loa Srea. Preben-
dado de la Catedral, D . Pedro Almanaa y 
Pbro. Sr. Caballero, y de manos su Sra. ma-
dre y su Sr. t ío D . Luis Barba. 
—Dicen de Ca lba r i én que c o n t i n ú a n mo-
liendo los Ingenios que diaponen de oar r i -
leraa auficientea y hornee para quemar ba-
gazo. 
Los demáa tienen suspendidas sus fae-
nas hasta que abonance el tiempo que se 
mantiene lluvioso en todo el distr i to. 
Han dado per terminada la actual cam-
p a ñ a loa ingenio "Dolores" de Abren y 
"Dea Amigos." 
— E l Inteligente maestro director de or-
questa D . J o s é Maur i , ae ocupa en la for-
mación de una c o m p a ñ í a de zarzuela, con 
la que ae e m b a r c a r á el dia 20 del actual 
para Santiago de Caba. Do all í p a a a r á á la 
r epúb l i ca de Coata Rica, cuyo gobierno da-
r á una aubvenc ióu á la referida c o m p a ñ í a 
l í r i co-dramát ica . 
—Leemoa en E l I m p a r c i á l de Clenfnegoa 
del d ía 9: 
"Durante la semana que termina hoy, ha 
estado el mercado m á s activo que en la an-
terior, pues se han hecho laa aigulentea 
ventas. 
2000 s. San L i n o , p. 96 á 6 55. 
500 „ Hormiguero 96 á 6 50. 
500 „ Mercedea 96 á 6 50. 
3700 „ Torrlente r. 96 á 6 50. 
100 „ laabel 96 á 6 50. 
400 „ Hormiguero 96 á 6 3 7 i . 
4000 „ Caracas 96 á 6 45. 
1247 „ San L i n o 96 á 6 35. 
300 „ Mercedes 2a 87 á 5 00. 
58 „ San J o s é „ 89 á 5 3/8. 
400 „ Gulmari to „ 89 á 5 50. 
300 „ Isabel ,, 90 á 5 28." 
— E l Sr. D . K . Prendes noa par t ic ipa ha-
ber quedado diauelta la aocledad colectiva 
de " K . Prendes y Compañ ía " , de la que 
formaba parte dicho aeñor, h a b i é n d o s e a d -
judicado el a l m a c é n de tejidos " L a Sirena", 
con todas aue pertenencias y cró litoa ac t i -
voa, quedando obligado a l pago de los pa-
sivos. 
E n adelante c o n t i n u a r á bajo au solo nom-
bre y para la facilidad y mayor desembara-
zo en las operaciones, ha conferido poder 
para su r ep re sen tac ión á D . Roaendo A l v a -
rez y Zarracina y D. Deaidorlo Arlas y Me-
néndez , para ejercerlo juntoa ó aeparada-
mente. 
—Por eaplraclón do su t é r m i n o ha que-
dado diauelta la aocledad que giraba en 
esta plaza bajo la r azón social de M . C. Ga-
lio dez, Sociedad en Comandita, de cuyos 
c réd i tos actlvoa y paalvoa y con t inuac ión 
de sus negocios, ae hace cargo la formada 
con el nombre de M . C Gai índez y Comp., 
Sociedad en Comandita, do la cual aon so-
cios gerentea D . Manuel Caa taños y Gai ín-
dez, D . Ignacio Palacio y Velarde y D . Cee-
mo Coloaía y Amieva y comanditario don 
A g u s t í n Gai índez . 
— E l Sr. D . Emilio Mario ha aldo autor i -
zado para traaladar á la capilla de la No-
vena, en la Iglesia de S i n S-sbaatíán, loa 
reatoa mortalea de D . Leandro F e r n á n d e z 
Morat ín , que hoy yacen en las b ó v e d a s de 
la catedral. 
Parece que t ra ta de hacer lo propio con 
loa restos de B r e t ó n de loa Herreros. A am-
bos ilustres autorea se l e v a n t a r á n monu-
mentoa sepulcrales verdaderamente a r t í a t i -
coa. 
L a t r aa lac ión cona t l tu i rá un acto por ex-
tremo solemne 
—En Talavera ae ha coüa t i tu ido una co-
misión organizadora de una auacripolón na-
cional para reunir la suma de un mil lón de 
pesetas, con la que el Sr. D . Isaac Peral 
pueda construir un nuevo submarino. 
— A la edad de sesenta y ocho a ñ o s ha 
muerto soltero, en un p e q u e ñ o pueblo do 
Extremadura, un acaudalado y rico propie-
tario, de origen y nacimiento a r agonéa , que 
ha dejado una coneiderable fortuna, d la t r l 
buida en la forma aiguiente: 
Io Para funeralea y bien de au alma, 
2,000 peaoa, 
2 ' Para la fundac ión y aoatenimiento de 
on hoepí ta l en au pueblo nata!, 20,000. 
3? Para la dotac ión de diez doncellas 
huór fanaa y pobrea, 2,000. 
4o Para loa pobres do solemuidad del 
pueblo donde mur ió , 2,000. 
5? Doa legadoa de 25,000 peaoa en efec-
t ivo, cada uno, para doa eobrlnee del fina-
do, 50,000. 
D e s p u é s de todas eataa mandas y legados, 
Insti tuye heredero universal de todos sus 
bienes á un antiguo y leal sirviente que el 
difunto t e n í a en grande oatima y conside-
rac ión por au honradez y loa dllatadoa aer-
vicloa que durante muchos a ñ o s le- h a b í a 
prestado. 
DKL " ü HARINi.' 
C A R T A S D E I T A L I A . 
l iorna, 21 de ab r i l de 1891. 
I I . 
E l drama dol matr imonio del Gran Duque 
Miguel de Rueia con la hi ja na tura l del D u -
que de Naasau, hermano dol actual aobera-
no del Luxemburgo , q a a hizo cayeaen aobre 
el p r í n c i p e moscovita y la be l l í s ima capoaa 
todos los rayos dol C z a r , b o r r á n d o l o de las 
filas del e jérc i to , como arrancando au ñ o r a 
bre á los regimientos que lo l levaban, ha 
terminado en trajedla. L a madre del Gran 
Duque corr ió á San Petersburgo, e c h á n d o 
se á les pléa de Alejandro I I I para implora r 
el p e r d ó n de su hi jo . A l e g ó para ello l a 
j uven tud del p r í n c i p e , t an fáci l raonte abier-
t a á l a paa lón , t r a t á n d o s e de una dama be-
ll íalma, y que por su padre estaba enlazada 
con las caaaa relnantea de Europa. D e a p u ó a 
refirió lo que ella h a b í a aufrido como eepo-
aa, dando la mano, princeaa de B a d é n , al 
hermano del Czar Alejandro I I , que como 
tantos otroa p r í n c i p e s , la h a b í a eacrificado 
á aus amantes, probando asi que no todos 
loa enlaces entre peraonajea do una misma 
c a t e g o r í a c o n s t i t u í a n la fel icidad, y pidió a l 
Emperador no amargaae con una just ic ia 
inflexible loa pocos d í a a que le quedaban de 
su tr iato v ida . Todo fué i n ú t i l . L a Gran 
naqneaa O l g a Federowaa p a r t i d e l d í a s i -
guiente de l a corte de P o t e r h o f f , diciendo 
i l á ú sepultar loa peatreroa m o m e n t o a de 
eu v ida en el C á u c a s o , del cual h a b l a a ldo 
gobernador general au oapoao, el G r a a D u -
que Miíjuel, en loa prlmeroa añoa do au ma 
t r imonio. Pero en t i l camino de la Crimea, 
la e x a l t a c i ó n producida p o r e u d o l o r l e can 
ea verdadero del i r io , y haciendo s a l i r de su 
W a g ó u - S ; d ó i i , á l a d a m a d o h o n o r q u e la 
a c o t o p a ñ a . lejano el ( ¡ rea «le l a e s t ac ión de 
Charcoff. consuma a u e u i e í . i i n , q u e h a que 
r ido e n c i i b r i r s e c o n e l i cmpimien to de un 
a n e u r i s m a ó d e n a s í n c o p e cerebral. Las 
catedrales de Isac y de San Pedro y San 
Paulo en Moacow, y San Petersburgo, que 
estaban ya adornadas p a r a celebrar l a re 
t r a s a d a Pascua g r i e g a , y en ella la conver-
s i ó n á la re l ig ión o r t o d o x a de la Princeaa 
Isabel de Hease, espoaa del G r a n D n q u e 
S e r g i o , nuevo gobernador g e n e r a l de Moa 
co^v y hermano del Czar, han debido enlu 
tarse para la exequlaa de la deagraciada 
madre y esposa de dea p r í n c i p e s de Ru-
sia. 
D i cuenta en m i anterior carta de hallar-
se t a m b i é n p r ó x i m a la converfiión A l a igle-
sia griega, de la Princesa Sofía de Pruaia, 
Duquesa hoy de Sparta, y fotur* reina dS 
Grecia. E l h w h o ea indudable, y ae relet 
clona con rumorea tony extendldoa da qna 
el Rey Jorge, que ya ha querido hacerlo 
otraa vecen, «ataría re^ufllto á abdicar en 
favor de au hijo Constantino. E l pueblo do 
Athonaa v e r á naturalmoute con regocijo, 
que au futura reina, y la que ea ya madre 
del heredero del trono, profese la misma 
religión de la Gracia. Fal ta aaber ai esta 
convers ión agrada de Igual manera á Gui-
llermo I I de Alemania, aobre lo cual son 
muy contradictorias laa veraionea. Algunce, 
conociendo c u á n arraigaiaa están en sueír 
pí r i tu laa creenc'aa.evangélica8, do laa qneeí 
una especie de Pontíf ice en Aiemani*, como 
la Reina Vic to r i a en Inglaterra, piensan 
que eate suceso va á aflojar los lazos entre 
la Germania y la Grecia. Pero loa que 1 
creen mejor Informados, aseguran que la 
convers ión de l a Princeaa Sofía era 00 
previ t ta deade au matrimonio, al bien el 
Emperador no quiso que precedieae á él, 
para que nunca pudiera eonalderarae como 
una Impoalclón y menea como el premio f ' 
una corona. V e n d r í a n á explicar el hecho 
laa deferencias hacia el eaposo, el aer madr 
de un p r ínc ipe l lamado á reinar sobre " 
nac ión griega, su propio convencimiento, 
las p l á t i ca s que parece inició de propia vo 
luntad la Duquesa de Sparta con el patriar-
ca griego de Athenas. A d e m á s , la conver-
aión do Sofía, un i éndose á la de otra prin-
cesa g e r m á n i c a en Moscow, puedo aer 
precedente qne facilite el matrimonio de 1 
hermana Margar i t a de Piuaia, ya con 
heredero de la corona de Icalia, aleaqt 
ta l idea no m hal la completamente abanÜ 
nad ; d e s p u é s de la c o m ú n calda de Bli 
mark y do Crispí , ó el m.iuos problemátlc 
enlace entre la hermana de Galllermo I I y 
el Czarewitch. 
L o que indudablemente ha debido 
tentar a l Césa r g e r m á n i c o , allí en el fondo 
de au alma, ea el fracaso ruidoso del Princl-
nede Bismarck en eu c a m p a ñ a electoral. 
Nada i m p o r t a r á que el colegio electoral del 
antiguo reino de H a n n ó v e r lo abra al flr 
laa pnertaa del Reichatag en v i r t ud del 
gundo eacrutinio, fijado para el 30 de abr 
creyendo muchos conaervadorea y clert 
nacionales-liberales de Alemania que ea 
cuost ión de honor para ella, el quo el gr 
Canciller no quede vencido por un zapatero 
socialista, Schmalfeld, que le disputa la 
victoria . Fd hecho eloc-uontíeimo y terrible 
es que quien d e s t r u y ó ose mu-rno reino de 
H a n n ó v e r , eng lobándo lo en el gran Imperio 
g e r m á n i c o , quien en su Parlamento domi-
naba las más grandes celebridades oratoriíH 
pol í t icas , y en la C á m a r a do loa Señores 
ora" ol igual d e loa Royos de BÍIviera y de 
Sájenla , y de los primeros Duqu ' íe Soberanos 
de Alemania, no haya reunido m á s do 7,000 
votos en una elección do la modesta circuna-
orlpoión electoral de Goaatemunde; y que loe 
trea rivales güelfo, sociuliata y pragresia t» , 
uniendo ana sufragios, aobrepíijacon en dos 
mi l al que haoo dos anoo era á rb i t ro de loa 
destinoa del Imper io y en gran parto de 1c 
dol centinente turopeo. 
Supongo á mis lectores bien füitigadoa 
cuanto al P r í n c i p e N a p o l e ó n Je rón imo 
roflore; pero la hiscoria tiene aus fueroa y 
cronista no puede monos de aeña la r sus he 
choa pr iucipaloá, rect i l i cando toda verslí 
inexacta. N o eo han realizado los repetido 
aauncioe, que tarnbiéí i conáigné per mi par-
fe, do un viaje que lod dua j ó v e n e s principes. 
Víctor y. Lula Napo león , d e b í a n realizar a 
Oriente, ai bien no por ello ca menos íntima 
a un ión entro los doa hermanea, como la de 
oatoa con au madre, la pr incesa Clotilde. De 
igual manera apa roce co r rec t í s ima , hasta 
ahora, la ac t i tud del heredero de loa Na-
poleones, que mientraa ha catado en Ita"' 
no ha querido en modo alguno dar un : 
n lñes to á sus partidarios. Deapuóa de pae 
una semana reunida toda la familia en el 
castillo de Moncalier i , V íc to r Napoleón ba 
vuelto á Bruselas, y Luía Napoleón se prer 
p ; ra á pasar algunon día;; de la licencia, qne 
la ha concedido el Czar, en el castillo doi 
t í a l a princesa Mati lde, en el lago de I 
ghien, no lejoa de Par ía ; si es que el gobier 
do la R e p ú b l i c a no pone obat ículoa, como 
hasta ahora uo los ha puesto, á aas brevei 
estancias en una patria que tanto ama, y 
en la cual renuncia *á toda ambición y á to-
da mis ión pol í t ica . Entretanto, el Consejo 
de miuU'tro? y ocupa do la pet ic ión que con 
cpnBontiiri ¡ n t o del P r í n c i p e , designado he-
redero IKIÍ'.•OÍÍT.I por au padre, han hec" 
los test;» m r - n t / n i o s á Carnet, para que permi-
ta la t rna lac ión del c a d á v e r desde la Sa 
porga, d o n i o h o y deacauaa, no A loa l a v á 
dos, como .. r a eu primer deseo, querien 
estar a l l a d o do l a t n m b i do su p^dre | 
de la d e l grande Emperador, a i n o á l a s i e 
Sanguinarias, á la entrada del golfo 1 
Córcega , para que, segfin laa frasea.ya ( 
nocidas de su t e s í aman to , su ae^ulcro 
granito y sobra uua roca/ se voa batido por 
'03 vientos y las olaa del mar, emblema 4e 
au v ida tan agitada y tormentos». A á n eeti 
concesión es hoy diflciUeima. 
Toda la prensa de Europa y á eataa hor 
la do A m é r i c a , ha publicado <>l testament 
oficial del p r í nc ipe , que deagnu-iadament 
confirma laa t r i s t e s injusüci ia cometida 
con en esposa y c o n ana doa tójua Leticia,; 
Víctor . D e s p u é s de ineli tuir á Lula por 1 
legatario univeraai, de jándoi<s todoa suspa 
pelea, recuerdos históricoa y objetos artíst ' 
coa, excepto loa qne regala á amigof y aer-
vidoreo, dice quo su hija Leticia, ;il casara 
c o n el D u q u e de Aoata, había rBclbido ya 
todo l o quo pod ía darle, aducierído á la ve 
el hecho inexacto de gozar de una viuded 
de 20J mi l francos, naegurada por Italia • 
Francia, cuando ea n .d j ido quo doede ¡acal-
da del Imper io , la R e p ú b l i c a no ha recono-
cido nunca t a l ob l igac ión , y éiu U genero-
sidad del rey de I t a l i a , quo ha continuado 
satisfaciendo su parto, (ir.e casi Integra eon-
a u m í a el p r ínc ipe , la hija de Víctor Manoel 
no t e n d r í a n i a ú a para v iv i r en MoncaUadi 
Nada d o j o , a ñ a d í a ol teetam^nto, á Víctor, 
m i hijo p r i m o g é n i t o . E a un traidor y nn re-
belde S u mala conducta me causa un graa 
dolor y profundo descontento; y no quiero 
que aeisca á mía exequia?, prohibición qo 
r e p i t e , hablando do su sepulcro. Parajua-
t i l icar la e x h e r e d a c i ó n también de su eapo 
aa, la acusa de ser ella la que deseó la se-
pa rac ión , a ñ a d i e n d o no había qaerido usar 
de f ua derechos para forzar á la princesa 
á la ¡ ida c o m ú n , á la cual ae había negad 
por motives exclusivamente políticos; espe 
rando quo no opondr í a diflcultadea á la eje-
cución de au testamento, pues es, añadía, 
demasiado buena madre para laatimar ¡os 
ioteroaea de su hijo LUÍP; apelando admis 
á la r azón , á la lealtad, á labaenafeyal 
corazón de au eapoaa para que respetase res 
ú l t imaa voluntadea. 
A d e m á s de que t a l separación abacluta-
no « x i a t í a , pue,d el Pr íncipe ha p isado di-
versas temporadas durante los á'.tlmd 
a ñ o a en e l cas t lUo de Moncalieri, su esp 
r i t u o n l a i ú ' t i m a s hora=! de aa vida del 
c o m p a r a r taiea io j a s t i c i a s con la abnegacii 
do C l o t i l d e de S?.bo>v, cuya comluüta 1 
e a b l i m a j u n t o a l l ícbo d e l enfermo, pre 
c u p á a ú o i o s ó l o do au s a l v a c i ó n . 
¿1 t c í t a m a n t o recpinendaba á au aej! 
d o h i j o L u i s que porminecioae ñol á sa 
o p i n i o n e s p o l í t i c a a y r o ü g i o a a a que consti-
t u í a n l a v e r d a d e r a tradición do au tío Na 
pe l ean I Esperaba qu-í Luia • • ría el re-
p r e s e n t a n t e de i : c.-.uea d-3 ÍÜJ uapolooaa;' 
Suobjetivo p o l í v e o debe sor orgímiz-ir la de-
m o c r a c i a f rancoo^ , i i i i / i r á n d o b o bu el amor 
profundo y constante de l pueblo, aobre to-
do de los qvu) nuf ron , aaí como defensor del 
progreso c i e n t í f i c o que ea la gran ley del 
humanidad: quo respete, concluyo, los sen-
timientos r d i g i o e o s . permaneciendo tole-
r a n t e ó i u i í - r a d o : q u e sea ante todofrancéi 
y p a t r i o t a . Bendigo á este hijo querido y 
espero q c o s ^ r á dicao de su nombre. 
. L o h a eiJo, en efecto, arrojAndoae llotOM 
ea los b razos do oa mridro y de aus hérma-
npe; entregando a in leer:a á la Princeaa 
Clotdde, t o d a la correspondencia entre* 
y • au padre, q u e cate habla querido some 
á ' e u e x a m e n , y declarando que comodne 
elocuente y conmovedora o o n t r a laa c o r r i -
das de toros. 
E l duque de F e r n á n - N ú C s z , q u o t i e n e 
por ant igua costumbre a d q u i r i r e n u n a 
Expos i c ión Nacional la o b r a e s e i r i f i ó r i e a 
m á s saliente, c o m p r ó l a de N o b a ? , el c u a l , 
para este fin, l a l a b r ó en m á r m o l . 
De entonces data, s e g ú n h e m o a d i c h o , la 
celebridad de N o b a s , q u e rec ib ió muchos 
encargos oficiales y p a r t i c u l a r e a y h a t ra -
bajado con honra y provecho hasta el úl t i -
mo periodo de su v i d a . 
Modeló una serie d e b u s t o s de persona 
jos eminentes en la historia, como Cervan-
tes [acaso el m á s feliz do todos por l a no-
bleza y vigor de los rasgos fisionómicos • ) , 
Balmes, Dante, M i l t o n , Shakespeare, San-
to T o m á s de Aquino [para l a Universidad 
de Barcelona], y otros. 
Cuando en dicha ciudad se cons t ruyó l a 
cascada monumental del Parque, para la 
cual se puso á con t r ibuc ión á los mejores 
artietas del pa í s , co r respond ió á Nobas el 
Apolo rigiendo una t r iga qne, en bronce 
dorado, domina y resplandece en lo al to del 
monumento. 
Y cuando, con mot ivo de los preparativos 
para la Expos ic ión de 1888, se a c t i v ó l a ga-
le r ía escul tór ica de catalanes c é l e b r e s que 
h a b í a n de decorar el referido Parque, en-
comendóse a l propio estatnario la figura 
i * L a Propaganda L i l e r a r i a de la Habana ad-
quirió del Sr. Nobas la propiedad de este grandioso 
busto, del de Méndez Ntt&ez y de nn medallón con 
el retrato de Fortuny, para su explotación en la A m é -
rica latina. 
d e l ú l t i m o c o n c o l l e r , 'asanova, muerto co 
l a e u e e ñ a e u las m a n o s , c u a n d o el sitio 
B a r c e l o n a p o r laa t r o p a s de F e l i p e V. 
v o l v i ó á e n c o n t r a r N o b a a l a penetrante! 
p r e e i ó n de d o l o r m o r t f . l q u e tanto avalen 
ej ' ' T o r e r o m o r i b u n i •. ' 
N o b a s res id ía , h a c o y a algunos años, 
u n l indo y a l o g r o chah't ¡el onsaacho. Di 
de la v e r j a d i s t i n g u í a n s e , resaltando aobn 
el follaje d e l j a r d i n c i l l o , l o s bustos en 1 
cocido de las c e l o b r i d a d e a antea cita 
Dentro h a b í a , á m á a do laa habitaciones ( 
au nao, nn a m p l i o s a l ó n poblado de objel 
do arte y b o c o t o a , b u a t o a y eatatuillaa 
Nobas, a m é n de ensayos á la acuarela y 
óleo, en q u e s o l í a e n t r e t e n e r s e y que no i 
r e c í a n ciertamente de m é r i t o . 
E n l a parte trasera del edificio, estaban < 
taller y sus anejos con varias obras en vía 
de e jecución; i m á g e n e s religiosas, retrato 
do medio cuerpo ó cuerpo entero, fií 
mi to lógicas y otras diversas. 
Nobas era p e q u e ñ o de cuerpo, pero 1 
guido, como suelen ser los de baja estatura; 
su cabeza era a r t í s t i ca ; l levaba bigote 7 
peri l la á la antigua usanza y hablaba con 
len t i tud y cierto énfasis; pero esto era 
cuando lo h a c í a en castellano, que, como á 
la m a y o r í a de sus compatricios sucede, no 
era el idioma en qne pensaba n i el en qne 
se expresaba habitnalmsnte. 
; P o r lo d e m á s , persona muy formal, muy 
r e c t a y muy agradable. F u é , y esto es lo 
que m á s realza su memoria, un artista que 
t o m ó siempre ol arte en serio. 
5o completo do la fortuna, en rea l idad bien 
' podesta, exceptuando el cast i l lo de Pran 
¡ lílnR, quo fVapoleón deíioa sea conaervado 
I larepartíü por partes ¡ífualos entre los deA 
| heredados. Y do Ignal manera que Luis a-
ceptaba la r e p r e s e n t a c i ó n n a p o l e ó n i c a d«-
I Víctor, este, L e t i c i a y C lo t i lde declaraban 
inte los notarlos de Suiza, no oponer el m á s 
i levo obatácnlo & las voluntades de Napo-
león Jerónimo. 
Forman contrasto con b s tristes escenas 
del lago Leman las aleonas del cast i l lo de 
N'ynfenburgo, a l lado de M u n i c h , al cele 
brarse en estos dias las bodas do l a p r l n 
cesa Luisa de Orloans, nieta dol Doquo de 
Nemoaro con el Pr incipo Alfonso de Navie-
ra, hijo de la infanta do E s p a ñ a que estuvo 
| caeada con el P r i n c i p é Ada lbe r to . Forma 
baa. la reunión de esta fami l ia , en la jada 
eon casi todas las de Europa, la Reina Isa 
bel, las Infantas Paz y Eula l ia , los D u q u e » 
de Alengím, padres do la novia , el que fuó 
Rey de Ñapóles Francisco l í , con la l l e i n a 
Sofía, toda la casa real de l í a v l e r a , entr» ' 
la cual Oraran la Archiduquesa Gisea de 
Anetria y la Duquesa de G ó n o v a en I t a l i a , 
m Tomás de Saboya, siendo testigos este 
último, el Conde de E u y el Arch iduque 
Muimillano de Uavlora , y representando 
el hijo del Duque de A l e n f ó n al Conde de 
Partfl, quien con su esposa deja en estos 
momentos la A n d a l u c í a para regrosar á 
Inglaterra. L o reemplaza a l lado do l a 
triste Duquesa de Montponsier el Rey don 
Franclaco de E s p a ñ a , que antes se ha do-
tealdo en M a d r i d . Una de sus p r imeras 
Tleitai ha eido al M a r q u ó s de la Vega do 
Armijo, inconsolable por l a m u e í t o d o su 
eopofla, v íc t ima do u n c á n c e r a l c o r a z ó n . 
A en voz los Duques de G ó n o v a so h a n po-
wíionado do su al to puesto en Vonecla . v i -
iltada, como Saleruo y Pos tun l , por l a E m -
peratriz Isabel do A u s t r i a , que en su b u 
pt Mirumar ha recor r ido todas las cos-
tm do la Grecia, las islas J ó n i c a s , Hr índ i» 
jel golfo napolitano. 
X. X. X. 
V A R I E D A D E S . 
E S T U D I O F I L O L O G I C . O 
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E L N O M B R E D E A M É R I C A 
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E L D E Y U C A T A N 
POH E L II.MO. BR. DR. 
Don Croscenclo C n r r i l l o y Ancona 
OBISPO VK TVCATÁH 
M cinhru ile la Hocloilad Mejioaim do Ooocrafíu 
j KÍWHHUÍM, do la "Amorioao ICllmoloffloal .Soolnty" 
il N Vntk, do U "Amorloan Plill^ioptaloal" de Pi 
Mell'u, y de otra* corporaciouoA ciontifloaB 
nacionaloi y extranjeras. 
(CONTINUA.) 
IX. 
V no BoiamottfB los ouropoos h a c í a n ostas 
wlaolonoa, al pasar do los labios indios A 
loe suyos palabras on quo h a b í a le t ras cu-
m nonldos originales como el do l a r epe t i -
da k, qno on ontoramonto g u t u r a l , les ora y 
ee Irapoelble pronunciar bien; sino quo los 
miemos indios de una p rov inc ia A o t r a , y on 
la nintia lengua, t e n í a n diferencias, ó p o r 
adldonou, f> por supresiones ó por acentos, 
¡í coAnto más pasando do una r e g i ó n ó na-
ción A otra m á s apartada, de u n siglo & 
otro elglo, do una época -X o t ra ! 
La lengua maya es una lengua madro , y 
al Influir en otras, ó al formar dialectos en 
otros países, deb ió haber produc ido una 
gran variedad de t é r m i n o s y de fraseolo-
gías, poro dejando Impresa l a huel la do su 
pa«o por las raices ó fundamentos, oncon 
trándose no pocos sino muchos nombres en 
divorsoa pueblos, diferentes del maya, p r i n -
cipalmente en C e n t r o - A m é r i c a , do forma-
ción enteramente yucateca. En el Calenda 
rio Indígena de Chiapas se vo esto notable 
mentó, y la misma pa labra ile " v i e n t o , " quo 
hace parte de A m n l i k , es uno do los ñora 
bree dol curso de dias y meses, que han so-
lido escribir los ouropoos, como floturini, 
yj ó igh, en lugar de ik} y que t a m b i é n e s t á 
«n el Calendario maya do quo so c o m u n i c ó 
i aquél y á otros. 
En fin, esta lengua con su fecundidad ad-
mirable, ha dado con m á s r a z ó n on la mis-
ma P e n í n s u l a do que es nacional y propia , 
inoontable n ú m e r o de nombres de excelen-
te propiedad, hermosura y gran signiflea-
eión, b r i l l ando aqu í como la griega on el 
vlojo mundo. Antes do la decadencia del 
Impnrio Maya , so l l a m ó la c iudad ó corte 
de ühír .hcn I t e á , con este nombro, que slg-
niflea: " A ori l las del pozo do los hombres 
lagrados:" M n y u j n m , " L a Batidora de la 
M r a." Tu lum, " F o r t a l e z a ó C a n t i l l o : " I r a -
MM', ' Hocio cuo t id iano ." Y d e s p u é s do la 
decadencia, se oatablocioron dos nuevas 
cortes, una que fué do los Royes T n t u l X l r t , 
qno recthU) el expresivo nombro do M a n í , 
' esto os, " P a s ó ya la é p o c a do nuestra g r an -
deza," y otra que fué de la d i n a s t í a Cooom, 
que se l lamé Tibuién (T-bu loon) , quo qulo 
re decir; " U u r l a ú o s ó jugados hemos s ido." 
A m&s do los ejemplos citados, no quero 
mos omit i r que tenemos las palabras Sara 
muyo, fruto como de chirimoya: Cenote, r io 
«ubterr/ ínoo que oo descubro por una cueva 
6 pozo do diferentes formae; Cuyo, adora-
torio; y Sosqutt, fibra do h e n e q u é n , laa cna-
lefi han entrado como con carta de natura-
leza en la lengua castella, y no tienen otro 
origen que la lengua yucateca, pues Sara 
muyo os/teaZwM,//; Cenote, D z m o t ; Cuyo, 
Kú; y .Sopqull, S u s q u í . 
En cnanto A la palabra Campeche, proco 
dente do Klnpcch ó do Can pech, no sólo 
estA gonoralmonto usada como denomina 
clón geográfica, sino adoptada como las do 
Cenote y Cuyo por la Academia e s p a ñ o l a 
en t\ Diccionario do la lengua, Aun por los 
adjetivos Campechano y Campechana, bf.jo 
laaoopciéu de franco, cabal , completo , ge-
neroso, corriente, decidor , etc., con lo cual 
te ve, que no ea ol nombro áo A m é r i c a ó 
Ameriqno el ú n i c o vocablo con que el i d io -
ma yucateco ha con t r ibu ido para enr ique-
cer lae lenguas cultas y v ivas . 
X . 
Estas demostraolonoa filológicas son t an 
concluyentes, que Aun cuando Vespuclo no 
se hubiese l lamado A l b é r l c o , como so pro 
pone probar M r . J . Mareen , sino A m é r i c a 
en realidad, conformo A la creencia c o m ú n , 
habría oído para él una ra ra pero feliz y 
verdadera coincidencia que vino A favorecer 
ta protouslón de fama, el haber surgido de 
la pronunciac ién e s p a ñ o l a de la pa labra i n -
dia Amal ik , la de Amar l e , ó A m o r í q u e , so-
nando exactamente como su nombre, y 
p uooiendo en consecuencia qne él ae lo da-
ba A la Amér i ca , cuando é s t a de por sí lo 
tenía. Asi s o g ó n ya vimos, la palabra Ba-
celar, que es la p r o n u n c i a c i ó n e s p a ñ o l a de 
B.ikhalal , ee parece Ala palabra castellana, 
| .6 m á s bien la t ina , Bacnlarro ó Bacalaurea; 
y as í l í imbién la pa labin Indígena Palem 
ke fué por les miamos e s p a ñ o l e s pronuncla-
d» y oonflrmadaen lanetual dePalenque, y 
la nnl fllondodo origen Indio, tiene A la vez 
de suyo en la lengua castellana un sentido 
ó significado propio. 
Pndo, pues, muy bien por Iden t idad de 
ra fm, haboreo l lamado Vespuclo siempre 
iañírloo. HIM q u o p o r o s t o la A m é r i c a deje 
de haber lomado eu nombre de una de las 
lenguas mAs c é l e b r e s do eu propio suelo en 
esta P e n í n s u l a 
Pasemos ahora a l nombre do YncatAn, 
( C o n t i n u a r á . ) 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO JIK A L B I S U . — Las obras que 
eiompro agradan A nuestro p ú b l i c o constl 
tuyen el p rograma do hoy,on ol popu la r co 
liaeo do Azcue . V é a s e el orden de las tan 
das: 
A las ocho.~De M a d r i d á P a r í s . 
A las n u e v e . — E l Chaleco Blanco . 
A las d i e z . — C a l d e r ó n . 
CKKVANTKS Y A L R E U T I N I . — E l laureado 
pianista D . Ignac io Corvantes no onouentra 
ya muy mejorado do la l es lén (iuo suf r ió ó 
timamento, imp id i endo es to porcanco qno 
Be Terificase el concier to anunchido para el 
domingo. Fel io i tamos a l refer ido a r t i s ta por 
tal mejoria, doseAndolo el mAs p ron to 
completo res tablecimiento. 
E l mencionado concier to se efoctuarA A 
principios de l a semana p r ó x i m a , no cele 
brAndose on l a presento por conmeraoraroo 
en ella l a catAstrofe acaecida el 17 de mayo 
del a ñ o an ter ior . 
PROVERBIOS. — UnA espada mant iene 
otra en l a va ina . 
E l t on to v ive A su costa y el sabio A la 
ajena. 
L a j u v e n t u d es u n bien que nadie a g r á 
dece y la vejez ea u n m a l de que todos se 
quejan. 
Si la van idad fuera un m a l de muer to , 
e s t a r í a n llenas las sepul turas . 
U n chisme con visos de ve rdad es l a a rma 
m á s terr ib le de la ca lumnia . 
Una capa do t ierra hace Ignales A todos 
loa hombros . 
L a cabeza de una mujer ostA s iempre i n -
fluenciada por su c o r a z ó n , y el c o r a z ó n de 
na h o m b r o p o r su ca laza . 
L a vejoz de l e g o í s t a es insoportable, pues 
no t iene c o m p a ñ e r o s , f uceeoroa, n i esperan 
zas. L o pasado es par i él una sombra, el 
presente n n desierto y ol po rven i r l a nada . 
" L o que a l i ge r a el suf r imiento , lo que 
Bantiflca e l t raba jo , lo que hace a l hombre 
buano, fuer te , b e n é v o l o , paciente, grande y 
hucailde, d i g n o de l a l i b e r t a d y Ja luz , es 
tenor ante s í l a pe rpe tua v i s i ó n de u n ' m u n -
é o meinr, v qnn r M i a a l tT&yéfi ÚO IftS tjoíe-
])j3a de eeta v i d a . " 
C A R R R R . A 8 DE CABALLOS — DoS V O C S 
han t á b i d o quo ser suiqinndldan carreras 
anunciadas ú l t i m a m e n t e , debido al mal 
t iempo; así es que eeporamoo que el domin 
^o p r ó x i m o sea un d í a agradable para que 
¡morían e feo tuars» . E l programa es e' mAs 
iDlierosanta do todas los que hasta ahora so 
l ian combinado. 
Quedan sólo cinco palcos que estAn do 
venta on Prado 60. 
UN GAÑÓN SUBMARINO.—La Gaceta 
Tr/r/w da cnenta do haberse i n v e n t í u l o un 
c a ñ ó n submarino, del cual so ver i f icaron 
pruebas en las aguas dol lago Gomo, h a l l a . 
E l aparato fué pumorgido A clon metreu 
de profundidad , y al hacerse una s e ñ a l DOI 
venida, fué diaparado. El proyect i l a t r a v e s é 
en diea segundos la co lumna do agua, A 
(uwi r de u» ronhtenola del l i qu ido . 
Los c a ñ o n e a d« (pío so t r a t a pueden ser 
colocados Acua lqn le r profundidad y perma-
necer completamonte Invln lb lesparae l ene-
raigo, Parece que los proyectiles que lanza, 
producirAn efectos terr iblon, A causa de su 
oonslderable carga. Sin embargo, el reeul 
t a d o n o serA el mismo quo el de los torpe 
dos, pues al paso que estoti t ienen por ob 
joto agujoroar y dest ruir los acorazados, 
los nuevos proyecti les agi tarAn de t a l modo 
las aguas, que los buques se i r án A pique ó 
sufr irAn por lo monos graves a v e r í a s . D i -
chos proyecti les r e ú n e n ademAs l a ventaja 
de que estallan automAticaraento A la pro-
fundidad quo se doñeo y s in que haya nece-
s idad de echar mano de n i n g ú n fluido n i de 
n i n g ú n agento de t r u smiMót i , 
Actualmente se const ruye bajo, la d i r ec -
ción dol inventor , u n c a ñ ó n de esto sistema, 
y en breve se ver i f lcarAn las pruebas del 
mismo eu Spezzla, on presencia de muchos 
jefes del e j é r c i t o I ta l iano . 
V A C U N A . - S e admin i s t r a h o y , m i é r c o -
les, do 12 A l , en l a s a c r i s t í a de la parro-
quia del Santo A n g e l , y de '2 A 3, en l a d o 
San NicolAs. 
C A L L E V A T A L . — L o s vecinos de l a calle 
de la Perseverancia entre Lagunas y San 
LAzaro, se nos quejan del mal estado de d i 
cho t ramo, pues A consocuenola do las l l u -
vias se han formado al l í unos lagunatos que 
son nocivos A la salud. 
L lamamos la a t e n c i ó n del Sr. Inspec tor 
do calles para que cuanto antes a t ienda A 
tan juata queja. 
SUCIBD/VU D E L VEDADO . L u z eléctvi-
oa, tloruH en m a c ó l a s . Jarrones y j a id ine rus , 
la orquonta de Valonzuela, preciosos cayweM 
para las damas, un bien provis to resdm 
ran t , t ienen del Urbano A todas horas, y , 
por ú l t i m o , amabi l idad o x q u l á l t a para con 
loa concurrentes por parto do los Sres. de 
la D i r e c t i v a y Comis ión de recibo, todo ello 
puede dar una Idea du lo b r i l l an te quo ha 
do resul tar el baile ríe Vis Jlorcs que ol sA 
b ulo Ib dol ac tual ofrooo A sua abonados la 
almpAtica Sociedad del Vedado 
L a fiesta serA do socios, ox lg ióndono para 
la ent rada el recibo del actual moa de raa 
yo. Las nuovan sollcitudon podrAn pro-
sentarao hasta la v í s p e r a . Eu la Secretarla, 
si ta en ol propio local, debéráii loo in'orei.a 
doa recoger loa roclbos que por c i ia lquior 
mot ivo tengan pendientes. Daremos mAs 
pormenores. 
TEATUO DE P A V U E T . — E l lunes so efoc 
t u é en el restaurado coliseo del D r . Saave 
r io , la p r imera funcién oonciorto de la so-
ciedad a r t í s t i c a en que figuran la Sra. V I -
zlnk y loo Sres. A r a r a b u r o y Maseaoot. L a 
« o n o u r r o u c l o fué muy numerosa y «IÍUÓ por 
ox t femo complacida, habiendo ap laud ido 
con entusiasmo A dichos oantautoii y espe 
cialmente al Sr. A r a m b u r o , quo fuó objeto 
de una verdadera o v a c i ó n . 
L a segunda función de la serio t an fe l iz-
mente comenzada, tendrA efecto esta noche. 
¡DESCANSE EN r . \ / . ! — E l viernes 1."), a las 
nuovo de la m a ñ a n a , aecelobrarA una ralea 
cvntada, de r é q u i e m , en la Iglesia de San 
Felipe de Ne r i (convento do loa P P . Car-
ra elltíy)), por ol eterno descanso de las a l -
mas de los que eu v ida fueron los hermanos 
G a s t ó n y Raoul A l v a r o y Payot de B e a u p r é , 
bomboros dol Comercio, v ic t imas del 17 de 
mayo do 1890. 
MENUDBNCIIAH.—La v iuda del d i c t ador 
Barrios posee una m a g n í f i c a co lecc ién de 
diamanteo. L a mayor par te de las joyas 
eran prendas hereditar ias dol an t iguo reino 
de Guatemala. 
— El bui t re vuela 150 mi l las cada hora , 
la go londr ina DO raillas, el cuervo 25 ml l l ao 
y la paloma mensajera (500 mi l las en doce 
horas. 
~ E l l a t í n MSÓ de ser el id ioma do I t a l i a 
en 681. Se e n m m ó on Ing l a t e r r a p r imera -
mente, en el s é p t i m o siglo, y se d e s a r r o l l ó 
rApldo como el Idioma c ien t í f ico del re ino, 
con el cual so d ic taban leyoa y so e s c r i b í a 
l i t e ra tura ; en ol a ñ o 1000 el Inglés s u c e d i ó 
al l a t ín en las leyes; Enr ique 11 lo r e s u c i t ó 
y Enr ique I I reomplazi'» con el Ing lés o t ra 
voz. 
— E n el Bras i l se comen los huevos de 
hormiga , quo so s i rven con una salsa resi-
nosa. En Slam so oonsidora un p la to d e l i -
cado, pero muy costoso. 
— E n B l r m a n i a se considera sospechoso 
dar d inero para un objoto ca r i t a t ivo ; se 
supone (pío el donador ha sido u n hombre 
muy malo y desea eon l a l lmosua enmendar 
sus faltan. 
—Se calcula que raAs do dos terceras 
parles de las sumas depositadas por el p á 
b í l . í o e n loa bancos do Londres, no p rodu-
cen i l l t e r é i . 
P E I . O T I í K A S EN L A H C A L L E S — L O S VOClllOS 
paclliC':t, do ( l i l e i o ' i t e s b a r r i o » de esta c iu -
d a d , poroisten on aun quejas respecto A las 
turbas do ohlquiUoú callejeros quo on las 
plazas y callea ao entret ienen en j u g a r A la 
pelota, A todas Imraa. V iho iuos A l lamar la 
a t e n c i ó n do la p íllela sobro esto asunto. 
POBLACIÓN Y E.TÍRCITO RUSO. -En l a 
oprjroapondeqoia do Orlente quo publ ica ol 
últim.o nÚ\n«Ti) á t lik É í t i W t Q Británica, se 
consignan elocuentes cifras aceica del pro 
dlgloso aumento do la p o b l a c i ó n del Impe-
rio ruso, durante el pasado y ol presento 
siglo. 
En 172.'5 t e n í a Rusia 15 mil lones de h a b í 
tantes, 20 en 178'J, 41 on 181'2, 05 en .1835, 
75 en 1870, 8!) en 1883 y 110 en 1889. 
E n 1813, cuando la coa l i c ión de Europa 
cont ra Francia, constaba el o jórc i to ruso de 
670,000 hombres; en 1828, de 715,009, y on 
1865, durante l a guerra de Cr imea, de 
1.275,000. 
Ac tua lmente , eon el oerviolo m i l i t a r o-
b l iga tor io , el efectivo del e j é r c i t o ruso en 
t iempo de paz es de 883,000 hombres, 
85,000 c a b a l l ó n y 1,588 c a ñ o n e s . 
E n pie do guerra , ente efectivo es de 
4.000,000 do hombres, 400,000 caballos y 
3.885 c a ñ o n e s . 
L a mAs poderosa fuerza de Kus ia os l a de 
c a b a l l e r í a , que por sí sola dup l i c a l a que 
puede poner on l í n e a de ba ta l l a l a T r i p l e 
A l i anza . 
E l corresponsal de la Revista B r i t á n i c a 
t e rmina su e n u m e r a c i ó n con ostas pa la-
bras: 
' Tales son los resultados de los cAlculos 
del mariscal M o l t k e , el cual , el no ha pro-
visto que t rabajaba en provecho de Kusia, 
no merece el nombre de pensador qne a lgu -
nos le a t r i buyen . " 
N o HAY ENEMIGO PEQUEÑO.— Var ios 
trenes de l Caro l ina Cen t ra l K a l l r o a d , en 
los Estados Unidos, han encontrado en es 
tos ú l t i m o s d í a s un obstAculo en eu camino 
que les ha impedido la marcha. 
U n e j é r c i t o de orugas c r u z ó el pan tano , 
y al cruzarlo, se posó on l a v í a cubr iendo 
los ralis con una capa do algunas pulgadae 
de espesor. E l t r en resbalaba por los ralle 
como si estuviesen untados con una eepesa 
capa de acoite. y le fué necesario gastar 
cuanta arona llevaba en lae cajas de d e p ó 
sito para poder cont innar eu marcha. A 
otros trenes a c o n t e c i ó lo mismo, y a ú n no 
ha desaparecido la mi r l ada de esos a n i m a 
li tos que no se sabe cuAndo, c ó m o , n i de 
d ó n d e han aparecido. 
POLICÍA.—A lae cinco de la m a ñ a n a del 
d í a 11, fallooló en un cuar to de la casa n ú -
mero (52 de la calle do los of ic ios , D . F ran -
cisco Ananegu l , t raba jador de muelles, y 
cuyo ind iv iduo h a c í a t iompo p a d e c í a del 
c o r a z é n . E l cadAvor do Ananegu l fuó t ras 
ladado a l Necrdcomio para hacerle l a au 
tópe la . 
— A l t rans i tar , en l a noche del 11 , por la 
calle do la Habana, esquina A San Is idro , 
D . N i c o l á s SuArez, fué acometido do un ac-
cidente, y cayendo al suelo, p r ivado de 
sentido, se Infirió varias contusiones en la 
cara y arabas manos, presentando, a d e m á s , 
s í n t o m a s do c o n m o c i ó n cerebral . E l estado 
de SuArez faó calificado da menos grave. 
— D . A n t o n i o G o n z á l e z , vendedor de bi 
lletes, se q u e j ó A la po l i c í a de que al t r ans i -
ta r por la calle de.San Rafael, dos pardos 
desconocidos le ar rebataron 12 pesos en b l 
lletes do la L o t e r í a . Los autores de este l io 
cho log ra ron fugarse. 
N O H A Y T O S , R E S F R I A D O , R O N 
quera, b ronqu i t i s n i a fecc ión a lguna a l po-
cho que no ceda inmedia tamente ante los 
asombrosos efectos del Pec tora l de Anaca-
hu i t a . Es el mejor de todos los espeotoran-
tes y el m á s seguro ó Inofensivo de cuantos 
calmantes ee conocen. 13 
Ea frecuente que los convalecientes que-
den a n é m i c o s , expuestos á r e c a í d a s p e l i -
grosas; para ev i t a r semejantes pe l igros es 
indispensable dar A los enfermos en con-
valecencia el " V i n o " ó, el " J a r abe de D u -
sart", a l laotofosfato do cal . T i e m p o hace 
que los m ó d i c o s reconocieron que e l "fos-
fato de ca l" , baso do las preparaciones de 
PfliBítj, e* e l roedioamento más eficaz pa-: 
ra oomonloar A todos los s ó r e s la e n e r g í a , 
la fu*»FM do acc ión tan necertai las e n la 
v ida . 
I.a anemia, los colores p á l i d o i , so r e v é 
lan por la b'aooura d<M mst ro , la decolora-
ción de los labios y los pArpados, un a b a t í 
miento general. Siempre han recomenda 
do los módicos cont ra estos m ó r b i d o s , la 
a i t igre do vaca tomada en el acto de ea^rl 
Ü'-ar al an imal ; poro a d e m á s de n ó ser rea 
lizable para todos, la general idad de los 
enfermos no pueden vencer la invencible 
repugnancia de beber la sangfe. M . Cha 
Doteatilí ha resuelto la cues t i ón creando los 
" G l ó b u l o s eanguíneof-", y rodnclendo A un 
polvo r o K i z o que bi t rodnco on pciut iñaQ 
capsulas redondas, " e l hierro na tu ra l " que 
contiouen los g l ó b u l o s , al contrar io de la 
hemoglobina quo solo sirve para la forma 
ción de esos g l ó b u l o s Ofrece, pues, A los 
enfermos bajo forma c ó m o d a que suprime 
el anco, el m á e poderoso do loa roconatl tu-
yontee en todas laa enfermadea de poatra-
o i^ i i debidas A un empobrecimiento de la 
sangre. 
L A A N E M I A , el J iaqui t ismo, Escrofu 
lismo y todas aquellas enfermedades que 
dapeodon de un ompobracimiento orgAni-
co, d o R a p a r o c e r á n con el uao do l a E M U L -
SIÓN DE SCOTT. 
Gibara , 12 de marzo de 1887. 
Don Manuel EL Alvarez de C é s p e d e s , Pro-
fesor M é d i c o - C i r u j a n o de l a Univers idad 
Centra l do Empuña ( M a d r i d ) Sub Dele 
gado quo ha pido do la Facu l tad en los 
Dis t r i tos do H o l g u í n y Gibara , etc. etc. 
C E R T I F I C A : Haber hecho uso de la E -
MULSIÓN DE SCOTT como agente t e r a p é u -
tico pr inc ipa l en todas aquellas entidades 
p a t o l ó g i c a s en que he c r e í d o Indispensable 
la a é c w a especial del aceite de h í g a d o 
do bacalao, como on la " E s c r ó f u l a , Ra-
qui t i smo y Anemias" , habiendo obteni-
do resultadoe llaonjeros en la gran mayo-
r í a de loa casos. 
DR. M A N U E L H . A L V A R E Z . 24 
Blcmpre que «1 w M i r o recete gránntoa e i 
¿«I mayor mieras para el enfermo pedir 4 
ra fiiiinnccótico grOQntoi L . Frere, 19, rué 
Jacob, Paria. Eatoa gránuloa ofrecen nntchaa 
vcntaJaB «obre los granulos modicanuoitoaca 
ordinár ioa. 
Es tán matttmatitximenU dooifioadoB y uobre 
cada uno do elloa CHI AO muy IcgiblemmU, im-
pre.to» el nombre y el J.*IÜ de la Buatánci* 
activa que contienen. És ta inscripción tiene 
por efcefo precaver loa errore», t áu fácilea 
de cometer <io la rnaníptiliición do los g rá -
nuloa onbnArioe, errorca quo pueden tener 
laa mái< ;;ravcH conB(;cu'ti>r.ia8. La inacripción 
da al a s ra i iM y al medico la más completa 
aoguridad. 
'Podan laa claaoado piidoraa de uno corriente 
ao preparan por la casa L . Frcro eegun loa 
mitonoa procedimicntoa. En oatea píluoraa ó 
gránntoa el mc.dicamcnlo ae uncuontra ro-
v- Udo do una capa protectora cuya natu-
r.ilcza permito la c o n a c í . Ación do las aua-
tnnciaa máa altcrnldca, como el voduro de 
hion o, por cnjnnplo, y bajo todos loe dimaa. 
Pero esa envoltura ae (iortH^rcga yac disuelve 
muy rapidatneiito en contacto do la aaliva 6 
do loa liquidoa dol e s tómago . Eetaa pildoraa 
y g ránuloa ae proeentan con un aello tal de 
elegancia y do perfección que produce admi-
rac ión . Han eioo lionradoa con la única me-
dalla do oro adjudicada á loa productos far-
fbadoAtícoa en la Exposición universal de 
Parii d« 1878 j de Amatcrdam 1883. 
C u e n t a d e l p r o d u c t o y g a s t o s do l a 
H l f a^quo á f a v o r do l a a o b r a s d e l o a 
T a l l e r o s p a r a o b r e r a s d e l a H e a l 
C a s a d e B s n e í l c e n c i a y M a t e r n i -
d a d , t u v o e f e c t o e l 2 9 d e m a r z o 
d e 1 8 9 1 . 
Oro. Billetes. 
I'apeletaR vendida* por lan Sra». 
(lo la Juota Piadosa, 5,887.. .$ 
Idmn por la Mtvtre fiuperiora y 
Hermanan do la ('arldad de la 
Konl casa de -Uonetlcenoia, 
2,m... 
Idem por el 8r Director D. Cor-
nolio 0< CoppinKer, 243 
I d . por las Sraa. de la Comii ión 
interventora, 4,SIS 
S O B R E P R E C I O S : 
Por la Exorna Sra. Prosidinto, 
dol S^. D. AthtldM M.irlii.cz. 
Por laExmna. Sra. I )? Concep-
ción O'Farri l d e G u z m á n 
Por la Sra. Jul ia Mendoza 
de Hatitta 1 
Poí1 la Sra. D? Roía Caaanova 
de Laudo 
D O N A T I V O S : 
Por la Exorna. Sra. Presidenta, 
del Sr. M«ndiola, do P a r í » . . . 
Por el Sr. Caianovii de L iúdo , 
dol Sr. D. Jonqufn liorgea 
Del Hr. Varóla 
Son 13,205 papeletas. 
68 80 $ 2.779 80 
1.229 50 
121 50 
3.308 . . 
143 




G A S T O S : 
Abonados Á los repartidores por 
comiiión do cobro 
.$ 108 90 $ 6.637 80 
13» 60 
Prodimío l lqnldo. . . .$ 108 90 $ 6.í!)8 30 
tion ciento ocho pegos n ó v e n l a centavos en oro y 
seis mU cuatrocientos noventa y veho eon veinte 
centavos m billetr.t del Banco Españo l , entregados 
<l ta Sra. Tesorera de la Junta Piadosa de ta Materni-
dad, lí dinpostoióu do ta» obra? do fábrica de tos T a -
lleros para Jóvenes obreras de la Real Casa de Bone-
fioencia. 
puedan por cobrar cuatrocientas ochenta y dos pa-
pololas do la RlTa ó sean doscientos cnarenta y un 
pesos eu billetes. 
Habana 28 de abril de 18S1.—V9 B ? — S e r o / í n o 
Moliner de J o r r í n . — J l o s a ü . de L a n d o . — C a r l o t a 
de Haro de KlUalde. 
Koal Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
DEKBOOiON. 
KKLAÜIÓN do ta» cantidades recibidas por varios con -
cepto» en esta Dirección, donativos en otras onpr-
c ic»y alta y baja dolos asilados en osla Real Casa, 
durante ct mes de ta fecha. 
Á. 8ABER. 
Oro. Billetes. 
MMOSNAS EN K.FBCTIVO 
E l Sr. D . J . M. del Rio, por orden 
de D . Joaqufii Doinouech, de 
Ltoret de Mar $ 15 
E l Sr. Dr . D. Antonio G . de Men-
doza 
Una sonora que oculta (.u nombre. 
$ 15-. 
25 . 
Suma. 15 $ 40-
LIMO8KA8 KM KsrKCi KH 
E l Sr. D . Rafael Fernández do Castro, 3 sacos a-
zúcar centrífuga, con peso de 850 libra»; el Sr. R e -
caudador del arbitrio "vendedores ambulantes," 65 
pedazos de pulpa de tamarindo, 6 butifarras, 1 morcilla 
de sargre, media libra de Idem, 6 libras pescado, 3 l i -
bras de carne y huesos, 19 libras de dulces secos, 40 
tazas de Idem en almíbar, 8 pollos, 1 gallo, 1 cesto 
con 25 cartuchttos caramelos, 1 pollona, t canasta con 
tomates y pimientos, 1 id. con berros, rábanos y cai -
mitos. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 30 de 
abril, en cuyo mes ha ejercido la diputación 
el Sr. Vocal, D . Ricardo Calderón. 








Níf i ts . nifios y mendigos con licencia 
Mendigos on los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvitmtea 
Hcrmanaa de la Caridad. 
Suma. 
Habana, 1? de mayo da 1891.—£1 DirecUr, C. 
O. Coppinger. 
L 
LA PALMA: hace flu 
ejes casimir lana pura á 
SIETE PESOS. Muralla 
y Compostela. Habana. 
1 My «! n. «19 
O K O I V F C A U E L I G Í O S A . 
DIA 13 DE MAYO. 
E l Circular está en San Nicolás. 
San Pedro Regalado, coifesor. 
Hnye la SanlUima Virgen á Egipto oon el niño J e -
sús. 
No estuvo mucho tiempo Marfa sin ver el cumpli-
miento de to que el santo viejo Simeón la había pre-
dioho, tocante á las persecuciones que se suscitarían 
contra su H^o, pues apenas la santa familia había lle-
gado á Nazaret, de vuelta de Jerusalén, cuando nn 
ángel se pareció en snefios á San José , y le dijo de 
parto do Dios que se levantara al instante, qne toma-
ra al NiCo y á la Madre y huyera & Egipto, y que no 
volviora sin una orden expresa del cielo; porque va á 
suceder, le añadió, qne Heredes buscará al Niño para 
quitarle la vida, y así no hay que perder tiempo. L e -
v.íntase José , toma á la Madre y al N iño y se retira á 
Egipto. E l viajo era largo é incómodo, sobre todo 
para una mujer jovon y muy delicada, E l término 
del viaje no podía Beryírles do'consueílo, pues iban á 
vivir á una tierra extraña, entre nn pueblo idólatra, y 
naturalmente duro con los extranjeros. Pero Dios, 
an cura mano están los corazones da todos los hom-
bro»; íroc(5 a« talausrte tfo los f^'pcíos en favor de 
t 
E . P . D . 
El día 14 del corriente i las nueve de la mañana los 
Cuerpos de Bomberos de esta ciudad en unión de los de la 
Real Armada y Orden Público, celebran en la Santa Igle-
sia Catedral honras fúnebres por el aniversario de la 
muerte de sus compañeros el día 17 de mayo de 1890, 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, el I t l m o . Sr. Obiepo 
Dloceeano, el Excmo. Sr. General do Mar ina , e l Exorno. Sr. 
General Segundo Cabo Gobernador M i l i t a r de la Plaza y 
Snblnepector de todaa las armafi, el Excmo. Sr. Gobernador 
C i v i l , el Exorno. Sr. Di rec to r General de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , el Exorno. Sr. Alcalde Mnt i i c ipa l , f l Sr. Coronel del 
I 
R a l 
Cm 
dea 
le Orden P á b l i c o , los Coroneles y Jefes de ambos 
B o m b e r o » , Inv i t an á laa Corporacionoa, Socleda-
OB para nne honren el acto con su presencia. 
G 
11 
esta familia refagiada, qu» fué recibida de todos con 
un% benignidad y un» caridad cuales no se debían es-
perar, naturalmente. L a mamodumbro y la modeetla 
de 1» 8 intliima Virgen ablandaron é hicieron trata-
bles desde ol primer día aquellos espíritus fieros y sn-
persticioso», y aquellos corazoaos insensibles hasta 
outonceH Alas tni-oms ajenas; por otra parte, cierto 
aire de insje*Ud sobrenatural que relucía en el niño 
Jesús, daba tal golpe que no se lo podía mirar sin ve-
neración y sin ternura. 
IMKHTAM R l . . IL'BVE». 
MISAS BOLKMHICS.—En ta Catedral ta de Tercia i 
las 8 y en tas demás iglesias las de oostumbre. 
COSTB DI MAKIA.—Día 13 de mayo.—Correspon-
de visitar al Purísimo Corazón de María, en lUlón. 
Iglesia do San Felipe Ner i .—El próximo día 15 ce-
lebrará ta Archicofradía de Hijas de María y Santa 
Terwji su* «-jeroirio» mensuales, á ta hora do costum-
bre. Ko suplica IA puntual iisistencia 
Fiesta á 8anU Atónica en la iglesia 
del Kspíritu Santo. 
L a Asociación de Madres Católicas celebrará la 
flustn anual á cu S io ia Patrona con IOÍ slgüinntes 
cultos. 
Día 16 —Por ta mufiaua á tas nieto y media, tendrá 
lugar la Misa do Conlunión de costümliM en un ttíy 
ceros sábados de K>C«, ron plática prcparaloiia DI 
oha l omuijión podrá aplicarse por las Asnoiádas di-
funtas. 
Porta tarde, al oicurecor, se cantarán solemne 
salve y letanías. < 
Día 17—Alas ocho de ta macana, empezará la 
fiesta, cantándose la preciosa mina de Mercidanto, 
con sermón. predicará el R. P. Muatada*, Direc-
tor ite la Asoni.i' ión. 
Por ta tarde; á las tr-̂ s, se celebrará cu la tulnma 
Iglesia la Jmittt general de Iieglaou-nlo, quo prestdiiá 
»t Itlmo. y Rmn Sr. Obispo Diocesano. 
puedan por Oítc medio invitadas los Madres Cató-
licas en partlcutar y en general todas las que profesen 
sentimientos cristianos. 
Las asociadas deben ostentar el distintivo de la A -
soriaeión. 6871 5-13 
m u m m ISIDÜO. 
E l próximo doniingo, á las ocho do la maflanr., ten-
drá « M M la solemne fiesta anual en honor del San-
to Patrono, ostaftdo el sarmón á cargo del Rdo. P. C a -
longa y ta orquesta del Sr Pacheco Se suplica la asis-
tencia á dicho seto—Habana, mayo 12 de 1891. — E l 
Presidente. 58(56 5-13 
2 
t;> iú- ,--.ss ifs t». ^ 
La Loción Antihérpética del 
Dr. Montes es el preparado que má¿ éxito ha obteni-
do en Europa y esta Isla, para la curación do todas 
yu molestias produc'dis por el herpetismo, y es por-
que á tos pocos momentos do marle, desaparece el 
pi^nr molestísimo que tanto inquieta, haciendo dea-
paó» que la piel se curo por completo: lo mismo suce • 
do cuando se aplica osto medicamento para hermosear 
el rostro, puesto.que quila los barros, espinillas, man-
chas, encoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
cutis tersura y brillo. 
L a Loción está perfumada y sustituye al agua de 
quina con gran veutnja, porque hace desaparecer ta 
conpit y evita segaramente ta caida del cabello; por 
esto ha conquistado ptiosto en tu lo tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobó, Jtionson y tódas lae bue-
nai boticas. 6872 10-13 
PASTA DE COCO C03I ClIAfíABAfiA 
e n c u b i t o s d e c r i s t a l 
L A S I N I O - T J A X Í 
L a m p a r i l l a 1 6 . 
L a s in r i v a l p a s t a de g u a y a b a 
c r i s t a l i z a d a . 
Se vende únicamento en la fábrica 
L A S I N l O - X J A L , 
5605 Lamparilla 16. 8-7 
Mme. Julia Mendy 
Tiene el gusto de participar á su antigua y distin 
guida clientela qne ha trasladado su taller de modista 
do la calle de la Industria 132 á la calzada de la Rei 
na 127. 
Oon esta oportunidad, pone en conocimiento de sus 
numerosaa favorece^ras, qne acaba de recibir un 
(írande y variado surtido de preciosísimas telas y to -
dos los atavíos propios para trajes de novia. 
Hechura tomada de los últimos figurines de modas. 
Especialidad en corsets de todas clases confeccio 
nados en la casa. Todo á precios módicos. 
5570 8-6 
ANTIGUA MUEBLERIA 
G A Y O N " 
D E F . Q U I N T A N A 
Galiano esquina Á Neptnno. 
L a oreciente alluoncia de los marchantes de este 
establecimiento huo necesario el trasladarlo, de Con-
cordia 83, A punto más céntrico y local más amplio, 
como es el qne hoy ocupa para poder dar cabida al 
espléndido y variado surtido de muebles que tiene los 
que se venden á precios sin competencia: también se 
cambia y compra teda clase de muelííes y pianos, 
prefiriéndose los fines. 5674 5-9 
S O R T E O 1 3 6 8 . 
1 < 3 0 S 8 
PREMIADO 1 $200, 
itucr.ito y vendido en fracciones eu la peletería 
E L P A S E O , 
Obispo 57, e*i<]iiina l i Aguiar. 
APMIIf ISTRAOIUN De LOTERIAS. 
Se venden bitlcteo á la par y so sirven órdenes para 
todas partes con •ntioipación Su remiten listan 
C673 















>Se p a g a n 
Bñn Bafael n. 1, 














M a y o , 11. 


























i á 12 
M a y o , 1 1 . 
N U M E R O 1 4 . 1 1 0 , 
premiado en 60,000 
L E T E 
SEDERIA, (J!'INCA Mi A Y PERFUMERIA. 
I N A U G U R A C I O N . 
< 3 - I R , . A . I S T I D I E S S I s T O " V I B ] I D - i L I D E S -
E L ViElWES, 8, ABRIO sus puertas alptiblieola ORAN S E D E R I A 
G r A L l A / i T O E S Q T T T J I I T A A K r E P T X T W O . 
LOCAL EN COMTOICACIOH C O N LA LOCERIA "LA MORA." TELEFONO 1,363. 
liKAlil FAIIRICA E m i A l 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
Í H j a s higiénicas. 
Vendido entero 
l ' A S E Ü , Obispo «7, esqu. 
Se venden blttetos al eos 
C 678 
• | 
ido en la peletería KL 
ira todos tos sorU-os. 
4d-]2 4a-19 
SORTEO N. 1368. 
Prendado on $300,000 
V- II :i ID en 'a A (••liri's'raoión locil dn Lotorín^ y 
B m d t w a b l o PSJMBBA ÚE MONSKRUATE de 
Vstero Hoiche, Ol í spo ootre BornHta y MoimerraU, 
al lado del café. f>7.'6 fia 9 fid-lü 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, «ielicios*, eferYescenle, tónica para el estómago, reeoitíemlftAa 
por los médicos msís afamados del mnnd». 
V E N T A A N U A L : 3 0 M I L L O N E S D K B O T E L L A S . 
#e vende p o r H t y i innportadores r 
SAN IGNACIO NUM. 38.—HABANA. 



















i w i b 
no 
800 
E DE SAVIA DE PINO M A R Í T I M O 
do L A G A S S E , Farmacéut ico en Bardóos 
Todos los m é d i c o s franceBOS ( ü i v i a i i ;i A r r a c h u n , r n v . i do Hnrdros , X 
lo i nferraofl dóbiles del pocho, para quo rospiron ol airo embalsmnado 
i o pu ; p m a n - v beban la niU'ia quo se extrae por ol yapor á t i pino 
' p,,,. |.', ;, •'MIIIIIMIIICK prlncipiOl balfi/ iIll icoHROti h i á q u ü M ; LAOAJJSK 
¡i ii J a r a b ü y P a s t a d e S í i v l a rto P i n o M a r í t i m o , 
( .xrolonios IH f i n r a í e é recelados do o.onlimio cmi l r a : la T o n , ol R e a t r i a -
d p , ni C a i a r r o . la B r o n q u i l i r » , h R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz. 
Cada Iraoo lleva la marca dj fibrica.la firma y ol aollo aiut do O R I M A U L T y G", propiotarioi. 






Se pappan por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
n da 12 
M A D f H D . 
































































































L o s p a g a e n e: a c t o 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G A L I A N O 120. 
0 679 2d-12 2^-12 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I C m E S . 
B V I 
P R O F E I S O K I ) E M E D I C I N A . 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N D E L A T U 
bercnloBÍti pulmonar. Lepra y Lupus, por el método 
dol Dr. Kocb. de Uerlín 
Coasultaa sobre estas afecciones y onfermedadea de 
la piel. lodustria 36, de l & 4. 587.4 26 l»My 
D l l . A N G E L R O D R I G U E Z —Se dedica con es-pecialidad 6. loa partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de es-
tas, y entiende eu todas las del hombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, «rális Amargura número 31. 
5776 5-12 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R . 
Ambou sujetos, que cuentan coa capitM. se hecen 
cargo de toda clase 'lo reclamaciones judiciales, lo 
mismo que correr tcBtamcntaila ó intestado, supliendo 
los gistod. Ooncord-a 87. 6797 4-13 
Arturo y Alfredo Rosa. 
ABOGADOS. 
ConsulUn de 1 á 3. 
estudio á Prado 109. 
Han trasladado su domicilio y 
5709 10-10 
JOSÉ DE POO 
y JOSÉ M A R I A D E POO, 
ABOGADOS. 
5739 
Sol 86. D e 9 á l . 
4-10 
D R . A D O L F O R E I T E S . 
Consultas de 12 á 2, Laaipariita 74, entresuelos 
Domicilio, Obrapía 61. 
5697 15-9 M r 
J O S E A. F R I A S 
A N T O N I O L V A L V E R D E , 
ABOGADOS. 
De 11 á 4. Aguacate 138. 
5149 30-3my 
D r . Q a l v e z G r u i l l e m . 
Especialista ea impotencias, pérdidas seminales, es-
terilidad, enfermedades venéreas y sifilíticas; 9 á 10 
12 á l y 8 á 9 de la noca*, O'Reilly 106. Gabinete 
Ortopédico. C 652 10-8 
Rafael t'haguaeeda y Nayarro, 
Doctor en CIru j ía Dental 
dol Colegio de Ponsylvanla é incorporado & la Uní 
rcriidad do ta Habana. Consultas de B & 4. Prado 79 A 
O n «40 26 9M 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radicul del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción dol l íquido.—Especial idad 
on tiebres palúdicas. Ohrapla 48. O 628 1-My 
DE. ESFiD 
PBIMItR UftDIOO BETIBADO DB LA ARICADA. 
H ü m A 3 . 
Hspeoialldad. Knfermedadei venéreo-alfllítloM 
ifeooione» de la piel. C o m n l t u de 2 á 4. 
T E L E F O N O 1316. 
O n . «SO 1-MT 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA uóm. 19. Horas de couaulta, de once 
* una. K^poclalMad: Matrix. vías urlnorlM. laringe j 
«DUUflK. 629 I M v 
MANUKL F . C U E R V O , 
iTDUARDO NüNEZ R 0 8 8 I É 
y FRANCISCO í . D A N I E L , 
ABOBADOS. 
E L f f i K P E P S 
1., { l l K f 
. T Y C í a , 
fcccioiio.s «liil 
r-AnMACÉimcos FN PARÍS 
estómago provieiién dé la lalta 
delui ío cáslVico en ( ufilidad htirtcitMilo para opemr la íHcMllfiti. El 
E l i x i r de P e p s i n a de ttrlfliauU v C - \ delicitiBQ ÂVM'AUU 
fiuclionc la propicia! desusliluir yn el lion'!^' *>-*iv olcinmlo .lo 
evita í 
Los V ó m i t o s . 
' • n i n r r f í í i , 
: i Jai 
rj e n o t  p r | 
la ( J i g c s l i ó n c u r a ó 
Las M a l a s a í £ 8 * t i o i w s f 
L i s N a u s e n s \ 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , . 
C ó m b a l e los ü o m í t o a de los mt^p^MPwctnta y lonit 
y á ios convalecientes.- oid< t m e o / « f f r m j y«/ mt i r t • / « / (/«4 
K Depáaitoen Paria. 8. ruc Vivienne. y en las principales FnrniácMH y Di o j i i n n a » 
los C a l u m b r e s . / . ) E s t ó m a i O , 
Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las E n f n r m e í i u d e s ü e i l i l f f a d o . 
LIOS ancianos 
tdttílUMAVLlyO"-
K K T A H U G C I D A H A C E 20 AFtOH. 
DE I I . A . VKGA. 
Impotlbl» la compnUuala oou los otpaolalei bra>-
guero». KWICIU.K UA)U). So bacnn los ilttemas Hh«r-
man, Vi lalUy IM.M., cun cu.lv.r..ii CUIHUOD. 
L a s soUorftR y u\lian »W(M sorvlda» por la luUllgen-
io seriara do Vuga. 
O B I S P O 3 1 ! . 
ry?» V . • 'tt-r^hM 
AM A K O l M i A W. (Ib'AN 'VKKN Í)K C A N f l -nafl.—Sirvo cantinas íi <Joniio\\\<j 6. $20 W[H. por 
persou», con una cxcotenlo comida iwuy abundante, 
pues ]>nTa lo cual outmto oon un reputado maeitro en 
oí arto: nuda do lionibo: probad por «na vo« j quodfc-
rels oontencldos: dos platos oxlraonUnarios Voi do-
mlflgot/ 5699 
B Á L B I . 
W i M f M m u m m m u m m 
( A K I M M K K I A A V A I O K 
Y FABRICA DB BARRILES. 
K S T I I C I A M O A I ) 
on onvaHOH onlazados para toda ela80 
do momuiHaH. 
PASEO DE TACON 
E S Q U I N A A MAKQÍíKS G O N Z A L E Z . 
<'.A K i i O B i n . 
I K M i r O N O M i s . U U J A N A . 
Cfi?" alt 13-i:?M 
L O T S 
mllic'UnoH dimui 
lamilla poco •( 
iHiMrii) I 
D o c t o r J . A . T r é m o l s . 
P R O P E S O t t D E M E D I C I N A . 
Iflpoclalletft en enferinedadeR de niñoB y 
eolones BBiníiticae, curando ÓBtaB con un 
t ra tamionto quo 1« e» propio. 
Coueultaa do 11 á 1. San Ignacio 31 , on 
t re AmarKi i r a y Teniente Rey, 
1)130 
Juan A . Murga. 
A B O G A D O . 
Empedrado U . TelM'ono 131. 
C 027 1-My 
DB ffilira y la. 
L N G K E Y 
m, B'lemu-
A D I S E N T E R I A O P U J O S T) 
| sin ella, Catarro» intestinales, 1 
ras é Irritaciones Intestinales, son er 
tes y «IUO raigan mnobas víc'.inias. Siu ruibi»rK<>, 1»'' 
Pildoras Antidisentórlcas, de Amantó , las curan on 
pocos días, como si so trntaso de una enformedad tiim 
pie y sin impottancia" 
L a Proviífencia, que nunca abandona al hombre, 
ha colocado el remedio al lado del mal, y el hombre 
drbo buscarle, y « s lo que tu hecho ti autor do las 
citada» Pildoras iti 
DepÓHUo. Botica S A N T A A N A , Riela 68, Habana 
6519 MH* 
PASTILLAS l l i m i B I D A S 
D I A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á a CÓMODA y rtvwA'A do ad-
min l f l i ra r la A N T I P I R I N A para la cura 
c lón de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d o p a r t o , 
D o l o r e s p o s t o r i o r e e n i 
F a r b o ( K t i t v t e r t o a . ) 
D o l o r e a d e H i j a d » 
So t ragan oon un poco de agua como una 
pildora. No ee percibe el sabor. No tienen 
cubie r ta que di f icul te eu abBorolón. ü n 
frasco con 20 past i l las ocupa monos lugar 
en los bolsi l los quo un re lo j . 
De ven ta en l a 
Droguería del Dr. Jolmson, 
Obispo 63, 
y en todas iaa bo t i ca» . 
C n. 623 1-My 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 ceolígrainos de Clorhídrile de Ofoíoa co cada grajea) 
Las G R A J E A S DE O R K X I N A del D r . 
, JohnBou gozan de la propiedad par-
, t i cu lar do aumentar el apet i to hacien 
fdo 4, l a vez m á s fácil l a d i g e s t i ó n . 
ü n gran n á r a o r o de facultat ivos en 
!Europa y en A m é r i c a han tonido oca-
falón de comprobar loa maravilloBofl | 
i > efectos do esta suetancla que admlnis 
Ijtradaal in te r io r produco una sonsa 
i ción de hambre que exlgo para sor 
satisfecha una cant idad de al imento | 
muebo mayor que la usual. 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a esta p rop iedad de lae 
G R A J E A S DE O R E X I N A ; por el con 
trario, la d i g e s t i ó n ee hace mucho 
m á a aprisa, p r e s e n t á n d o s e de nuevo 
el apet i to , y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, ol enfermo y ol desganado au-
menta de peso, engordan, so nu t ren , 
recuperando pronto la Balud y bionos 
I; tar perdidos. 
D E V E N T A : 
I M R I A I I E L I I K J J l i m 
r̂ BOS PERFUMES 
PAKA H l , í'AAUKlÁ) 
D E RlGAUD Y C" 
"OMTXS 
E o l o n d a 
nnrmiist ii DK tA»' 
do E c p a ü a , C r e c í a y 
ESENCIA : 
EXTRACTO 
I ' < ' i • I . 1 u 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ 
H, r u é r i r i t n » * , H, V A i t I H . 
ACADEMIA DE REPASOS 
ESTABLECIDA EN OVIEDO, 
BAJOTA ÜIKKOCION 1>B 
Don Paiilino Alvarez liavlada, 
Jido. en Derecho. 
So «'iit'frinn lodo» tu» aMgnnlura» do la F A r n i i -
r . \ i ) DK DKRKCIIO y í í l B A O H I L L B & A T O t 
lo» uluiunos ollclalo» y llbrei. 
So mlnillon Interno». 
I'ar.i Iníoruiev y loulurucnto» onlaixl .r i . con 1) 
Santo» García, AmtBU.l ia4. Maban». _ _ \:M Ift 15A 
r \ ( ) S H K f J O R A S I N O L K S A S : una dc»ott aumen-
I / l a r MI» claao» A ilomlolllo y on t'»»a 4 proolo» m ó -
dlooi, onsun Idioma», mrt»lca í lontrtfcclón con nn 
Hibloma quo iv'i'lanla mucho o1 dUcípulo; 1» oirá do 
toa colocur»e para eníoflar nlUo» 6 como ama de tta-
VM, exijo poco ineldo: di-Jar tofla» on «1 deipnchode 
oíta impronta. 6701 »-f) 
U . X . Dorchester. 
Da clnte» de aloman, francés, iuglé l , flutellano, 
pUlio, ilibajo y deinfi» rumo» do una oductoión esme 
rad»; k doniicilto y en »U cafn 
quina A Anular. 
j \ ni arenara n. 31, «»-
M01 ao-a 
Edsenanza objetiva y Kindergarten. 
I ) o l 2 A . H d o t a tardo, para niHo» de ambo» sexo»: 
on oaBtolliino é Ingló»; Amorgura n 
guiar, bajón. 
21, einutna á A 
5360 2S-2 
I n g l ó » , F r a n c ó » y A l e m á n . 
JOHÓ ESmllto H e r r e n b i r m , inofosor con título MA-
dóinico, dá claae» A domloitlo y en «n morada Prado 
n. 105. m% 8-7 
N POI .Ui l .Oi 'A CATIODIíArKM) Dífi U N l -
» J 
pcdiig'>git dn muotia rxpüi tunela, ttono la lionra 
0X3 i . . mnloMii», alflmatiii  y latlno-america-
<1.' iM.iK.rno A la» (ÍKICIKÍH do la» lamilla» ó inatituto» de 
c«»a Ctt|iit.al para ta cnn-riantn do ciencia» <5 idioma» 
InuViK, froncé», alnmAn. i(atinno. oto,; latín, griego 
W>ri)o, íanscrilo ect Do BU mótodo o»pecial v «trac 
t i v i n i h i » tonguHH modoTna» (oral y dn libro»), te 
ooreditan IOB ro»ultado» eorprendonto», asegurando tn 
cnnvorsanWn litiro cu do» <> tre» moto», Formeuoro», 
Anclia del Norlo 96, D r 11. 
V- 858 8-6 
EL S K f s O K I O DK M / . C A V A . S U H I S T O R I A antigua y moderna, religión y oo»tumbre», fuero» 
potUico» v iegitliición civil, vizcaino» lla»tre», lo» »er-
vtoío» de Vizcaya ote . eto I tomo (rriie»o oon bonita 
cuWfiila $a l iilct « Do »eal» Salud 38 librería. 
5888 6-13 
AGRICULTURA CUBANA 
para el uno da loi khrirdUrw y hacendado», por don 
Aotoiiio Htirlnllcr v M "f,»ii , indÍTldno do mérito j 
Ii iior •..« l.i S c md 'lo Auii^o» del Puí», dol Círcn'n 
de II.Kvnd. ota 1 loiii'i i n 1" maror con lAmlna' 
uloi i'.itl i'liiti, Ciliiinu i'. M ' ón iMimentadu 4(8 l ío s . D< 
vcutu en tu librería Nailoial y Kxtranjera do R. Tor 
iano, calle de Salud Í3, Ü.I' IUI.I. 
6887 6 13 
L i b r o s muy baratos . 
IliHiurii» <i<i ICHj'iifla por bofltoallt 15 lomo» obru 
)nip d a < mp&iiUda J» $ | ló MO. ('netttonen polillnan 
socalo» poc 1 aH l.n 'I USUtttl ompa»tadoB, 1 $ 25. 
Dlscurnos part.im i.i irio» en la HK'imbioa ooiiKlllnycn-
i por CtiH'elnr 3 tonn » '2 $ (̂) DiBCurno» partamou 
itlÓB y púIlUooi en ).« ni.uiiiieión por Cantelar i 
)ITO» gni'HJH I if. (Vidl(i.i de (."omorcto oon eomen 
iro* i tólSQ (rnMp eTiipni''iid() en el intimo precio de 
50 contavoB l.a pteaoljl y l i l i liombreB, vida de 
nnibrcH iliutrcB por t^icn (r :(lomoB mayor, coa mig 
IllettH tAmina» en ta 8'.1 do HU valor ó »ea 15 $ Pre 
ÜÍOH en oro. Se ropurie grali» al quo lo pida un catA-
tono do muebo» l i b r o » empaatado», que BodandcBdr 
20 centovuB en adelante. Salud nrtm. 23. Librería. 
5817 4-12 
E . F O L L I N . 
Patología externa, 6 tomoB pa»ta $13. (iaillard, 
Ktifermedadei do ta» muieiei $3 . Proote» on oro. 
Librería L a UnÍTer»idad ue J . Turbiano. Orellty nd-
meroAl. 5828 4-12 
O b i s p o 5 3 . 
My 
H a b a n a . 
0 6 4 
V i r t u d e s l O . 
5213 
C o n s u l t a s de 1 2 á 3 . 
26-3i) A 
Joaquín M. Domestre. 
A B O G A D O . 
Villegas niím. 7f>. «44 313 17E 
DR. HEFRY ROBELIN. 
B N F B R M E D A D R S BK L A P I E L Y S I F I L I T I C A S . 
De 12 á 2. Jesú» María 91. 
(; n. 625 1-My 
DR. A. FIfiüEROA 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 i l 3 , Sau M i g u e l 116» 
C n. 626 Gratis para lo» pobreí . l - M y 
liCÜEáGIQN DB LA SORDBRAII 
Habiendo descubier to u n remedio senci-
l lo que cura Indefect iblemente l a SORDBEA 
en cua lquier g rado y des t ruye i n s t a n t á n e a -
mente los ru idos de l a cabeza, t e n d r é e l 
gusto de m a n d a r detal les y tes t imonios g r a 
t i s , á todos los que l o so l i c i t en y deseen cu -
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos g ra t i s . D i -
rigirse a l Profesor Ludwig Mork. Clínica 
Aural.—PtSLÚo n ú m e r o 40, H a b a n a . 
Consultas diarias 49 13 & i t 
In^lfti, francés y castellano. 
Lecciones por un conootdo profesor oxtranioro. 
Método» modernos slraptificados. Monte 3, l ibrom. 
fi8l7 4 1 3 
UNA PROFESORA P E M S I M R 
con tí ulo elemental superior do normai, desoa colo-
carse con ana familia para la educación i instruooión 
de nifios y señoritas: la misma dispono de unas horas 
del día para dar clases á domicilia. Informarán Plaza 
de Monserrate, Administración de Loterías n. 38. 
B869 4-13 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada; tiene su diplo 
ma en castellano y buenas referencias. Impondrán 
Trocadero 83. 5719 8-10 
ALEXANDRB AVELINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l F U N D A O A E N 
1865. L A M A S A N T J C Ü A . — T o d o garantizado.— 
Precios módicos. E n los ventilados altos Consulado 
103, entro Neptuno y Virtudes. r.f!?! 4 9 
VI 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Catól ica," y del "Cen-
tro de Enseñanza" de ésta ciudad, se ofrece á, sus 
amigas y á las señoras y señoritas de esta capital, para 
dar clases á, domicilio, do instrucción, dibnjo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encimes, friitas, pá-
jaros, mariposas, etc. Corte parisién. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuches comple-
tos para elabomr flore3,—Re^bo órdenes hnz 24, y en 
A l o s B r e a . M ó d i c o a . 
Lecciones do Torapóntloa por Dnjanlin—Hcaumets 
•omoB, Dlccionaro de Medicina por V.oiii lmt «n can 
lt llano ¡ifio 1890, un tomo prande — P .tobi^U y Ctí 
n < nnrdieas por Laveran y'IVintler 2 IOIIIOB. Lee 
one» de Clínica módica por I'etei toinox lOntí̂ r 
moiludes do IOB niños y recién nudihia por Houi'-hul, 
año de 18^9, nn tomo. Alto <!c !(>« pnrtnn p«-r l'iay 
fair 2 tomos. Enlcrinoda<l«<H del BÍHt,oTiiH nervioso por 
Cbarcot 2 tomo». Patob gía iniernn p'>r .liuond rtlti-
ma edición 3 tomos. Gul i mMiru )M)r Chornoviji un 
omo. Además otras DittstaM á preeion uregUdol, 
Salud núm. 23. Librería. CMtj -l r j 
ÍETE8 Y OFICIOS. 
CALES DESIirrECTAHTES 
ni; A L V A l l K Z . 
Examinadas y dada su aprobación la Real Aoade 
mia da Ciencias Médicas de la Habana, como dosin 
fectanto para quitar ol mal olor en el acto de o1oácuu: 
letiina», snmldiros y otros lugares análogos no tiene 
rival: se expendo al alcanoo ue todas lai fortunas, 6 
fiO cts. y $1 billetes ol paquete; por arrobas ó por ba-
rriles ee hace un» p;ran renaia: tínico depósito do obte 
ospeeífico H A B A N A N. 152, entre Sol y Muralla. 
E n la iniBina ae hacen csrgo de toda claBe do traba 
jos de pinturas, tapicería on general, con prontitud > 
esmero. fi7ft9 5-1R 
r .nilriiirnilci muí conipnilÍA do 
n iii 'f,.) di- uiiKilili n para una 
du I t C»bal1a do Tom y nn 
n Klnloj oon MI yokey, vonc«-
Almennari-B. ( ín Inrpodero In-
gl ís y utin Inuiiprta ^ninde, inl ulaiu. 
TODO m u VK PXfQ H'I-I-KTKH. 
L O T E N . 2 . 
1>. DtUotÉ <le 1» Manotia oon el yelmo do Mambrl-
IIO, n i o i i l m l o n i mi ca l i f t l l» l u i u u i i l d r H p a d i i . Kl i oi li« 
d.m.leilmn loi r.unlroN .im, lo aprnlrr-ir..». Kl Arca 
di» Nnr ( i i i n «o Halvrt dol i h l i i i lo roii oiilru.»leB. Un ro-
to! que tiene 10» la l i o r a y u n a p l t o l a q u n n» es-muy 
grande. 
TODO r o n i N PF.MO i m . i . r . T E H . 
L O T E N . 3 . 
Una mufleca grande y im:i r tÉldK Un servicio do 
mesa con fiient«B, dulcera, butrlla, copa, cubtorto» 6¡.. 
Uno alranclt Blntoina do patente con BU corrrBrou-
dlanto llavo y UM.I polola que mu-nacomo nn gunnajo. 
TOOO VOK ¡IN l'KHO niI.LKTICH. 
L O T E N . 4 . 
U n juego de bolos, grandt. I •o» yoUci» montado» 4 
lo 1 • unión oon »u» oorrespondtonlos caballo» al galo-
P«'. I nn «orni-ln IniiiHfio recular y (IOB Irugaldab»». 
TODO l ' O l l I N I'K.KO l l l l . L r . T K H . 
L O T E N . O. 
I n Inini pi.nio, l o l.ctiC dr liriicuiiirlón. Un servi-
r l o do porcelana tina y d e c o r a d a para banqueto do 
mufioca» y un clarlnoto armónico. 
T o n o r o i t UN r i . s o IULLKTKA. 
L O T E N . « . 
Un Juego do carpintería compuo»to de martillo, 
tenaza», oscuadm, pun/nn. barrena y centímetro. Un 
reglmiunto do aoldados do infantetta francesa. Un 
trompo y un carro do Bgcnclas cubierto, t 
TODO l'OK UN l'KWO UII.I.KTKH. 
L O T E N . 7 . 
U»o carabina, nii.ior que la ilo Ambronlo, nne tira 
y no mala La «'«paila do I l amoe lcH c o n l i o j a toledana. 
L a trompa de IMIBIIUIIIIO, torma do ea»o. Un t'antocbo 
«•oue»'^ todo do madera. Una cajlta do bomba» y 
do» lluvia» do oro. 
TOOO r o n im VKHO I IILLKTKH. 
L O T E N . 8 . 
Un pollclilnola tocando loa platillo». Sancho Pltatt 
en la antit.nd (jue csl uvo la noche anterior á la aven-
tura de IOH HatanoB. \ Ui oBciiadrón de cuballería lige-
ra Un r. glmlent'i do Infanterfu oon sn bandera y un 
biio»e corcel do madera. 
TOOO ron I N I'KHO B X L L E T E I . 
L O T E N . 9-
Un ferrocarril urbano con su carro para pft»Bjero». 
Una liebre en ('poca do veda. Un caballo oon »u ba-
Undín. todo de lata. Unamuficca oleguniemonto ves-
tiila. Una nica r o n .mmialcii de todaii ciipoc^e». Un «o-
mijofo con caBcaboluB y un papa^iiyo volando. 
T O D O P O R UN l 'EHO IllIiLKTKH». 
L O T E N . l O 
Un magníllco Juego do sala, compuesto de tofá l i -
llas, Juguetera consola, mesa de centro y espejo. Una 
inufiocu grande, lina, vestida (no u» de cora), l ln Jue-
go do ' U ' do ÍOM buena y nn cnballo stn muermo. 
L O T E N , 1 1 . 
Unarahiaimitandi* á la» do vapor. L a maquinita del 
Vedado con »u carro grande Kl bombo de Guanaba-
coa toowndoal nilHinoticnipo ion jilalillo» ("H mecánico) 
y un reloj plateado con HII leontina. 
TOOO ron i'N PKMO H I L L K T E H . 
L O T E N . 1 2 . 
Un billar romano grande con M I bolas y taao. Un» 
cornotado forma ouorno do la abundunelo y una »or-
prosa. 
TODO IMMt I N l'KMO IMM.ICTi y. 
L O T E N . 1 3 
Un juego de cocina eon miicboi moldo», rallo, ba-
dila, «ubo, oucliáraB, A . Un magníllco Juego do té 
linón lamaiio de iicrdcnul lino. Una mufiuoa de roma 
nin pintura y un laudó do lata con BU» caballo». 
T O O o l 'Oll UN I'KHO H1I,I,KTK«. 
L O T E N . 1 4 . 
L a roproduceión exacta do la canoa Vath-olnb quo 
^ a i i o ol picniio en l a regula de Londres. Un ferroca-
rril Biilitcir/íneo do la» m lnaB de tilo Tinto con ta* 
oarroB para <d mineral. Una enjita do dibujo con BH 
oorreHpondionlo llavo y un trompo de música con do» 
clow n» Jugando ni estira y encojo. 
TOOO r o n i N I'KKO I I I L L K T K H . 
L O T E N . 1 C . 
Un director do circo (mono) amaestrando un psrro 
de Agua» (do movimiento). Dn oscuadrón do HúBares 
.le la l'nnr-eKu 1 nn cii)ila pura guardar lápices y plu-
ma» oon su oorrosponAlento cerradura y ta colonia 
Sabunanca con BIU ca»ii» y colono». 
TOOO r o n I N r u s o HII.I .KTI S. 
L O T E N . 1 6 . 
Una cocina oconónilca con sus fogones, caeerolaa, 
Martone» y avío» necoBarios para guisar, todo do lata 
y ttiorro. Una tinajería do madera blanca lina oontc-
nlondo 15 ó 18 objetos. Una pucha do florea con su 
Hutía de oro y ropuo»to y una muñeca do loza. 
TODO r o n UN rKMO H I L L K T E H . 
Lotes para personas mayores. 
L O T E N . 1 7 . 
Una vadlta do hoja do lata do rollovc. U n ridículo 
nara Boñora ó scfiurita. Un paquete de polvos de arroz. 
Una mola y un espejo de mano. 
TOOO r o n UN r i s o BtUUÉVEB, 
L O T E N . 1 8 . 
Una mBgnlllea cartera tamaño como para cobrador. 
Uu ilbro do noti» con má» do 200 hoja». Un portamo-
noda» de fnolle y una liarra de lacre. 
TOOO r o n UN ¡ ' E s o H I L L E T E H . 
L O T E N . 1 9 . 
Un magnilloo Juego do lotería. Una e»crlbanla con 
MI portaptumo», lapicero y goma, y un buen juego de 
dominó 
TOOO ron UN PESO B I L L E T E H . 
L O T E N . 2 0 . 
Una botonadura dorada. Una navaja con dos hojaa. 
Una cartera para billeteí , lina; c o m u correspondien-
ot broche y nn libro memoria». 
TOOO r o n UN r u s o HIIXKTIÍH. 
L O T E N . 2 1 . 
U n delantal de aeda con todos colores adornado 
con pncoje» tino». U u collar de mucha novedad, es do 
titila «le seda con adorno» motál lcos y una tejera 
tiara cottura. 
TODO P O R UN l ' K B O « I L L E T E S . 
L O T E N . 2 2 . 
Uc¡a bandeja niquelada. U u frutero de alambre tíon 
bape do porcelana. U n guarda-monedas de gamuza 
por dentro. U n a bola azogada y un tirabuzón. 
TODO POl l UN P E S O B I L L E T E S , 
L O T E N . 2 3 . 
U n cepillo para ropa. Una cartera souvenir. U n 06-
plllo para la CRbeza. U u pomo esencia y un cucUülo 
grande. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 2 4 . 
U n banquillo limpia cuchillos con su baqueta c o -
Mod'sta y corsetera fraiieesa 
So cortan, entallan y hacen vestidos por e) ál i lmo 
figurín y á capricho. Corsets á la medida. Precios 
módicos. So enseña á cortar y entallar. Figuras 41. 
5735 «J10 
C A R L O S B O R D A S . 
AFINADOR T COMPOSITOR DB PIANOS. 
Recibe órdenes exolnsivamente en el "Bosque de 
Bolonia" y calle de la Habana número 107. 
5381 ] 26-2 My 
N N E P T U N O 19, E N L O S A L T O S , S E H A 1 cen vestidos y toda clase de ooníeoolones á precios 
£44*eft«, E n la misma te solicitan 8prendi?aB con bue-
rrespondiento. Un mazo para carne y masas. U n a c u -
cbiua monda patatas y una tabla para picar carne. 
T O T O r O l l UN r u s o B I L L E T E S . 
L O T E I T . 2 6 . 
Una tabaquera con bordes de níquel . Una bolsa de 
p n n l o con MIS argollan para metá l i co . U n llhrito r e -
cordatorio y u n a cartera elegante para billetes. 
TODOÍ 'OR UN r E S O B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS, 
SAN MFAEl 000, 
K N T K E 
CONSULADO E I I O T S T R I A . 
0-07* S-Ua I - I H 
AL PUBLICO. 
Sarcófagos m^y baratos para adaltoB y párvulos. 
Precios sin competencia, conviene al prcletariido. 
Z a n j a 96, M . E . Sampayo. 4827 28-22 Ab 
P R A D O 1 0 7 . 
Se solicita un huan criado de mano, con referencias 
de las casa? dolido haya servido. 
5765 4-12 
A P 
D I JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 T 170, 
A P A R T A D O 1 2 1 . 
H A B A N A , 
Unico agente para la Tenta en to-
da la I s la el Sr* E m i l i o Heydrich, 
Cuba 63. 
Se compra h e n e q u é n desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta 
do, y se facilitan aesflbradoras cuan 
do haya mucha cantidad 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 17 
años , de criada de mano ó manejadora, con la -L/anc , 
condic ión de no salir á la calle: informarán Amargura 
núm. 86. 5826 4-12 
A L C O M E R C I O D E V I V E R E S Y . T I E N D A S 
^ ¿ X m i x t a s . — U n joven peninsular con un año de 
práct ica en la I s la y referencias inmejorables de l a 
casa, «olicita co locac ión de dependiente b íeh en el 
campo ó en l a capital, referente al mismo rarao. D i -




EL SEGUíTDO ASEO. 
G r a n tren de letrinas, pozos y sumideros de Toir¿e 
Rodríguez. Situado Figuras esquina Escerarz-», este 
tren hace los trabajos más baratos que otro D-^g^f? en 
su clase á $8 carreta, y recibe'órdenes Cimpas:;, no es-
quina á Peina, bodega; San Ignacio ¿squina á 
¿mnedrado esquina á ComposMla, bodega, y a d e m á s 
la pasta desinfectante gratis y aserrín suficiente. 
5882 4-13 
P R O F E S O R A . 
Se solicita una prActica en la e n s e ñ a n z a y que sea 
inteligente en labores y si posee la mús ica se prefiere. 
Calzada do J e s ú s del Monte 331. 5807 4-12 
; ^ E S E A C O L O G A R S E U N A J O V E N P i f i N I N -
L / s u l a r de cocinera para una corta familia, entiende 
de cocina, tiene quien responda por su conducta. D e -
sea co locárse un licenciado del ejército, de artillerí'.-
para cocinero en casa particular; cocina á la c r i ^ * 7 
á la española; tiene quien le garantice: Agua^*^77, 
5804 
G r a n e s t a b l o d e b u r r a í " 4 ® l e c h e . 
Se solicita un dependiente par^ f)..^8?80110. 
calle de Amargura n. 86. _ 5767 
S E S C Z t l O l T A . . 
una cocinera: í iapo««u^n S a n L á z a r o 258. 
5801 4-12 
S E N E C E S I T A 
! qwccjadora de mediana edad y buenafi referen 
^ Informarán . Pedroso 2. 5<7l 4-12 
E S E A C O L O C A R S E U Ñ A M A N E J A D O R A 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E _ no sea muy joven y u n criado de mano blanco 6 de 
color de mediana edad para ayadar á la limpieza de 
la casa y .hacer mandados: S a n Rafae l 71, entre C a m -
panario y Lea l tad . 5787 4-12 
MTÜDES. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L foven D . Francisco V á z q u e z y R o d r í g u e z , de doce 
anos de edad, que vino el año pasado de l a P e n í n s u l a 
en el me4 de juiio, natural de l a provincia de L u g o , 
ajuntimiento de Carballeda; su hermano J o s é V a z -
qaez lo solicita en S o l n . 51. 5841 4-13 
UN J O V E N C O N T I T U L O D E B A C H I L L E R desea hal lar c o l o c a c i ó n y a para escritorio, y a p a -
ra pasante de colegio 6 bien para oficina. Rec ibe ó r -
denes Mangos n. 2, J e s ú s del Monte. 
5892 4"13 
T T N O K N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
v J desea colocarse en casa part icular ó e s t a b l e c í 
miento: i n f o r m a r á n S a n Ignacio 39, carboner ía . 
5902 4-13 
A; kooulta mi agencia á los que por ella le pregun tan y les dice que y a no existe, se equivoca; pues 
yo siempre fui, soy y s eré Manuel Valif ia; el que pro 
porciona á los s e ñ o r e s d u e ñ o s todos los dependientes 
y üirvientes con buenas referencias y tengo pedidos 
diariamente: á todas horas Aguiar 75 accesoria. 
5898 4-13 
PR O F E S O R D ñ F R A N C E S R E C I E N L L E G A -do de E u r o p a . — D e s e a entrar en u n a buena famr-
l ia para dar lecciones de f r a n c é s con t r a d u c c i ó n al 
e s p a ñ o l y vice-versa, 6 como tenedor de libros en una 
casa de comercio ó bien de cobrador: tiene las *mejo 
res referencias. Oficios n. 15. 
5846 2ar-12 2d'13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa su ob l igac ión; ha de saber cortar y coser bien 
no se admit irá sin buenas referencias: t a m b i é n se de-
sea una criadita de 12 á 15 años: impondrán Obisp 
56. altos. 5897 4-13 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada de mano. 
principal . 5843 
Zulueta n ú m . 
4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse de criada de mano ó manejadora de n iños 
6 para a c o m p a ñ a r á una señora: darán razón P i íac i -
pe n. 17 al lado de l a bodega * 
6845 4-13 
SE SOLICTAN 
costureras pava rematar p r e n d í a de sastre. Apodaea 
n ú m e r o f6. 5831 . 4 13 
cia__ 
X)de color, sumamente car iñosa con los n iños y m u -er muy formal: Eevil lagigedo n. 7. 
uien responda por ella. 5777 
dan razón: tiene 
4-12 
A L A S F A M I L I A S 
l ú e se ausenten y tengan necesidad de una Sra . hab i -
aada á viajar, bien para que las a c o m p a ñ e ó para 
uidar a l g ú n n i ñ o , pueden dirigirse á Amargura 25, 
donde in formarán . 5785 4-12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para establecimiento ó 
cssa particular, darán r a z ó n Agui la 116. 
5788 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n excelente cocinero y repostero, tiene buenas re 
comer.daciones y personas que abonen por su con 
dncta y moralidad: pueden informar calle Escobar 
n ú m . 12. 5793 4-12 
SE SOLICITA 
una criada y un criado de mano para una casa part i -
cular; se dará á la primera un sueldo de S25 B . men 
sual, comida y ropa limpia, y al segundo $30 B . y co 
mida; han de dormir en el acomodo y saber cumplir 
con su ob l igac ión , de otra manera que no se p r e s e n -
tan, es indispensable e n s e ñ e n alguna buen;» recomen-
d a c i ó n al presentarse; Compostela 66, i a f o r m a r á n . 
5781 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco. Nentuno niimt ro 7. altos. 
5769 -i 12 
D E S E A C O L O C A R S E U N N E G R I T O J O V E N excelente criado de mano, muy acostumbrado á 
este servicio, en casa de una familia de respeto: suel-
do $30: en el despacho de esta imprenta dan razón. 
5S24 4-12 
especiaíidades 
T O , M E S I N T E R E S A N T E . 
N O S O T R O S . 
C O M O cosas de gusto N O S O T R O S . 
C O M O efectos de novedad N O S O T R O S . 
C O M O variedad en los artículos N O S O T R O S . 
C O M O casa que vende cosas de efectiva utilidad N O S O T R O S . 
C O M O establecimiento, en cuyo se encuentran 
siempre las últimas novedades 
Y sobre todo, para vender barato 
A l v a r e z y 
1 2 3 , O B I S P O , 1 2 3 . 
1 5 0 - 7 oc t . 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular que sepa cocinar y que sea 
aseada. 42, Obispo 42, esquina á Hebana. 
5680 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A decente una joven recien llegada de la P e n í n s u l a para 
manejar n iños con los que es muy carifiosa: tiene per-
sonas que l a recomienden. Dragones n ú m e r o 1 fonda 
y posada L a A u r o r a darán razón . 
5657 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E N casa de corta familia, t a m b i é n para criada de 
mono ó acompañar á una señora: 
ría 11. 5833 
i m p o n d r á n Fac to -
4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa pait iculrr 
ó establecimionto. I m p o n d r á n Egido númr-ro 9. 
5848 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera, blanca ó de color, para un matrimonio 
sin niños; Ancha de Norte n ú m e r o 280. 
5780 4-12 
E N V I R T U D E S 18 
se necesita un portero que nohaga cigarros y una c r i a -
da para el servicio domés t i co , que sepa coser. 
5794 4-12 
Se solicita que sea aseada. Trocadcro 59, de 10 á 5 
de la tarde tratarán. 5818 4-12 
SE SOLICITA 
an muchacho que sepa cuidar un caballo. Cárdenas 
aúm. 42. . 5819 4-12 
R e i n a 1 9 , a l t o s d e L a T i n a j a . 
Se solicita una cocinera para dos, y-que ayude á la 
limpieza de l a casa: en la misma se necesita una m a -
nejadora. 5656 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera: sueldo $25 B ; informarán en el a l m a c é n 
de mús ica y pianos, Cuba n. 47. 5698 4-9 
C R I S T O N . 2 9 , 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
c ión y que tenga quien responda de su conducta, si 
no que no se presente. 5691 4-9 
FABRICA DE CALZADO 
l u J L P R O S P E R I D A D 
5 8 B E R N A Z A . 5 8 
" H A B A N A . 
Se solicitan operarios para construir zapatos de v a -
queta con dos tupas de tacen, dácdo le s los cortes a -
perados. 5689 4-9 
preparado por el D r . Alfredo P é r e z Carri l lo . Este Rob 
es conocido de nuestro p ú b l i c o desde hace m á s de 40 
años y el é x i t o creciente que h a obtenido, por los i n n u -
merables casos de curac ión obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los d e m á s depurativos conocidos, nos 
fiace recomendarlo con toda efl;acia á aquellos que p a -
dezcan las enfermeiades siguientes: m a l o » humores a d -
fuiri i los 6 heredados, ú l c e r a s , herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
»ados de m é d i c o s notables y de particulares atestiguan 
su bondad del medicamento. 
E s t e R O B ha sido groseramente fal í i f icado, por lo 
^ue suplicamos á los consnmidorea exijan frascos que 
leven nuestro sello de garant ía y nuestro nombre i m -
Droso en la v iñe ta . 
D e venta en todas las boticas. 
Alfredo P é r e z - C a r r i l l o , Salud 36. T e l é f o n o 1,318. 
C n. 613 1 Mv 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de moralidad. Mercado 
res número 27, altos de ia ferretería. 
6849 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N U S -sulsr de un mes de parida, sana y con buena y 
abundante leche, de criandera á leche entera. Pocito 
número 80. 5852 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A J O -veu, peninsular, reeien llegada, con buena y a 
húndante leche, para c r i a r á lecha entera: tiene cuntro 
meses de parida y personas que la garanticen. CaÚe 
de Corrales n ú m e r o 71 dan razón. 
5855 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O S T ü -
rera de color en casa particular: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene personas que l a garanticen. 
Obrapía 71, dan razón. 5üSl 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven peninsular de criado de mano en a l m a c é n de 
v íveres o portero con buena familia: tiene quien lo 
A 
coche ds un caballo: sabe cumplir bien su ob l igac ión 
de ambas cosas: tiene personas que respondan por su 
buena conducta: darán razón , Galiano 132, Brazo 
Fuerte. 5740 4-10 
garantice. Neptuno 53. 5883 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 á 16 años , que sepa 
leer y escribir y qao tenga personas que lo garanti-
cen Teniente R e y 39. t intorería. 5881 4-13 
i p h l N B R O . — S E D A E N T O D A S C A N T I D A D E S 
J L / á módico interés con hipoteca de casas, con des-
cuento de alquileres, con firmas buenas y sobre toda 
clase de valores. San Ignacio 24 C , de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde, in formarán . 
5879 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R D A para manejadora ó criada de maro, e n c a s a d o 
oente, tiene quien responda por ella. Monserrata 147 
5876 i -13 
Z A P A T E R O S . 
Se solicitan dos clavadores que sepan su ob l igac ión 
y cumplan bien. Monto 2, letra B , zapatería . J . M 
5862 4-13 
Albañilería y carpintería. 
Se hace cargo de toda clase de trabajo de albañi le-
ría y carpintería, ein exigir cantidad alguna hasta la 
conc lus ión de l a obra. Concordia 87. 
5796 4-12 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
Í J ' s u l a r recien llegada, bien sea para manejar n iños 
ó bien para acopmañar á una familia de moralidad 
y buenas costumbres: so garantiza Virtudes 175. 
5822 4-12 
UN P R I M E R D E P E N D I E N T E D E F A R M A -cia y uno segundo para el trabajo interior se soli 
cita en la botica de San J o s é , calle de Aguiar núme^ 
ro 106; de 10 á 3 de la tarde. 
B838 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I ñera peninsular, de mediana edad, aseada y for-
mal, aunque sea uaa cocina de mucha f imil ia ó un 
ertableoimiento: tiene parsonas que la recomienden 
Santa Clara 89 dan razón. 5G6S 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse de criandera á leche entera y muy abun 
dante, do un mes de parida: tiene quien responda de 
su conducta: informarán Campanario esquina á R a s 
tro, bodega. 5760 4-12 
Q E D E S E A N C O L O C A C I O N E S P A R A V A 
$3rio3 criados con buenos sueldos, criadas do mano 
manejadoras, costureras, cocineros, criados de mano 
oofineras, dependientes para el comercio como tam-
bién por encontrarse en buen punto la agencia de 
Galiano 129 facilitan á los dueños criados con buenas 
referencias. 5805 4-12 
| - \ E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
1 "general lavandera y planchadora, sabe cumplir 
on su obl igación: tiene quien responda por su con-
ducta In formarán R a y o n ú m . 82, bodega. 
' ; 5711 4-10 _ 
I N T E R E S A N T E . — S E T O M A N C U A T R O C A -
sas de vecindad, garant izándo los alquileres por dos 
años á lo menos: también se dá dinero con hipoteca. 
Darán razón en Zulueta esquina á Virtudes, Paquete 
Barce lonés . 5721 4-10 
T E N C I O N . — U N J O V E N P E N I N S U L A R D E -
eea colocarse do criado de mano ó bien para un 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenos informes. 
Virtudes n. 25. 5744 4-10 
C u b a 1 5 4 . • 
E n esta casa se solicita u n a criada blanca ó de co-
lor, de 40 á 50 años de edad, que sepa cumplir con su 
b l igac ión , y en caso contrario que no se presente. 
C 671 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular rec ién llegada de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. E c o n o m í a 10 dan r a -
zón: tiene personas que l a recomienden. 
5725 4-10 
Vedado. 
E n los altos de loa b a ñ o s casa n. 9, se solicita una 
manejadora de color que se presen.e con buenas r e -
comendaciones. E n la misma se abonaráa los gastos 
de pasaje. 5726 8-10 
Obispo 67 
se solicita un buen cocinero que sea inteligente, si no 
que no se presente: de 9 a 10 de l a noche. 
5727 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O -oinero y repostero francés que h a trabajado en las 
principales casas tanto de la H a b a n a como de E s p a -
ña y Franoia, bien sea en casa particular, hotel ó 
restaurant: tiene las mejores referencias. Hotel L a 
Navarra S. Ignacio 74 dan rasón . 
5748 4-10 
referencias. 
N L A G U N A S N . 68, B A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igación y que tenga 
5747 4-10 
LA N U E V A A G E N C I A L A M P A R I L L A 27^ tengo cocineros, cocineras y criados, porteros y 
gente para el campo y crianderas; en l a misma nece-
sito de t d a clase de criados, trabajadores, cocineros, 
camareros, camareras y costureras: los dueños pidan 
criado.i honrados en esta agencia. 
5707 4-10 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A co locarse á leche entera l a que tiene buena y abun 
darite. Monserrate 43, habita ¿ e n t e á la plaza del 
Polvorín . 5715 4-10 
NE C E S I T O C O N R E F E R E N C I A S C R I A D A S , manejadoras, criados de primera y segunda; dos 
hombros recién llegados, muchachos y ledos los que 
deseea colocarse; así como tengo lavanderas, cr ian-
deras, costureras, coeineros, porteros y todo lo que 
pidan los señores dueños á M . Va l iña , Aguiar 75, a c -
cosoi ia 5756 4-10 
CRIADO 
Se desoa uno blanco, de edad. O'Reil ly 66. colcho-
nería. 575t i - i o 
t i n a c o c i n e r a 
aseada y que sepa su obl igación, prefiriendo que duer-
ma en el acomodo; se solicita en al teatro de Aibisu, 
casa particular. 5790 4-12 
Hipoeecas, alquileres, acciones, pagarés 
Sa da cualquier cantidad, por grando ó pequeña que 




una buena lavandera. Bernaza 60. 
4-12 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E 
%J cocinera desea colocarse en una casa deoeiite, 
profiriendo un matrimonio soló, teniendo personas 
que respondan de su conducta: informerán oti la calle 
de Puerta Cerrada n. 1 á todas horas 
5802 4-12 
S E S O L I C I T A 
una morena de regular edad ó una muchacha blanca 
6 de color, para ayudar á los quehaceres de la casa, 
fíe da sueldo y ropa limpia. Sol 76. 
67*4 4_i2 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E I S M É ses de parida á leche entera, lleva año i medio de 
isla, con abundante é inmejorable lecho. Calle de los 
Desamparados n. 32, segundo piso, 
K734 ' - 4-10 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
N e p t u n o 8 . 
Í 0 - M y C 670 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O Q U E H A servido seis años en el cuerpo de S. M . , desea co-
locación en .clase de practicanto y a sea en esta capital 
ó fuera do ella. R a z ó n café L a L o n j a , Lúmpari l la 2, 
5712 ' 4 1 0 
^ E S O L I C I T A U N S O C I O C A P I T A L I S T A E 
Oindustr ia l para la exp lo tac ión de una industria 
nueva de resultados inmediatos; advirtiendo que se 
exigen garantías de personas do reconocido crédito 
que respondan de su honradez y laboriosidad P a r a 
más informes y detalles, dirigiree á la casa Pr ínc ipe 
Alfonso n, 2 C , altos, de 8 á 10 do la mañana. 
5714 4_io 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N Í N -snlar para dependiente do a l m a c é n ú otro estable-
miento ó bien para portero: pues lo que desea es tra -
bajar, tiene quien lo recomi«nde . Cárce l 19 dan >a-
zón. 5762 4_i2 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
reeien llegada, sana y con buena y abundante le-
che, de criandera á leche entera: tiene tres mese? de 
parida y personas que garanticen su conducta: calle 
d© la Cárcel número 19 darán razón, 
B763 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Concordia n. 44, esquina á Manrique, un criado de 
mano.T 5«21 4-12 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á media leche, de cuatro meses 
de parida, buena y abundante. D a r á n razón en P e r -
seTerancia n. 14. » 5815 4-12 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Necesito un camarero de 1?, $35; un portero p r á c -
tico, $40; un dependiente de restaurant, $40; un cr ia -
bueno $35, y una criada blanca que cosa á máquina, 
$35; y tengo porteros y criados: pidan. 
5768 4-12 
ÜN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse en almacenes ó en casa part icu-
lar, que también sabe algo de repostería: tiene quien 
responda por ella: informarán San Ignacio 35 
5696 4 9 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O del ejército de buena r . . ;a, desea colocarse 
de portero ó criado do mano; sabe leer y escribir; 
ráa raeón Sol número 15 fonda, 
5706 4_9 
d a -
"i \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N ' A C R I A D A 
i.>'do msno de mediana edad, natural de ú l a s C a n a -
-'i-s y acostumbrada á este servicio: darán razón V i -
ieíros 70 entre Obrapía y Lampari l la al lado de la 
botica. 5c9 l 4 9 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E H A S peninsulares llegadas en el ú l t imo correo, j ó v e -
nes, f anas y con buena y abundante lecha para criar 
á leche entera. San Pedro 12, L a Dominicí» dan r a -
zón. 5703 4 9 
^ I E S O L I C I T A U N G E N E R A L C R I A D O D E 
C5niano que sea entendido, además un portero que 
sepa su obl igación y sea ágil: ambos hen dé tsner r e -
comendaciones de las casas donde han ssrvide y ade-
más su cartilla: de las 11 de la m a ñ a n a en adelante en 
-ían M'guel 51. 5685 4- 9 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A U N A C A S A para coser de seis á seis; sabe coser bien por figu-
rín; gana doce reales fuertes. Calzada de San Lázaro 
número 234. 5808 4-12 
E n A g u i l a 1 2 2 
se necesita un dependiente para vidriera. 
5S09 2-12 
E n V i r t u d e s 4 1 
se solicita una criada de mano de mediana edad, blan-
ca 6 de color, y que sepa coser. 
5772 8-12 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera en la ealle Dos n ú m e r o 1, Veda-
do, de cuatro y media á cinco de la tarde, 
5774 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano que sepa su obl igación y 
que tenga referencias: sueldo, 25 pesos y ropa limpia 
Sol n ú m e r o 78. 5773 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad. Consulado hbmero 21 
5791 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E diana edad <'fl ciifida de mano, que gane 25 pesos 
y ropr ' ¿ ¿ o í a . Tejadillo número 12, altos. 
S E SOLIC1T 






E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
nero y repostero que sabe su obligación en casa 
le comercio ó particular. Villegas 58. 
5S58 . 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R Í M O N l O r e ^ cien llegado de la P e n í n s u l a : la señora sabe lavar, 
planchar, coser y bordar; el marido para el servicio 
de hoteles ó casas particulares, prefiriendo la casa 
donde puedan colocarse juntos; darán razón fonda 
S- jntaClaran . 5. 5663 P-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ¡ ' E N I N -sular recien llegada de E s p a ñ a para criada de 
mano ó manejadora. 
5<?64 
E c o n o m í a 12 darán razón. 
4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, aseado y trabajador desea colocarse en casa 
particular ó estahlecimiento aunque sea fonda: dan 
razón San JOF ó 29 5655 4-9 
P a á a C i s a f a e g o s r . 
Se solicita un joven que entienda algo do ercuader-
nac ión . Rayo número 30 darán razón, Habana. 
5690 15-9 
Se desea un criado de mano 
que entienda algo de carpintería. 
C 6 6 9 
Prado número 46 
4^9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para criada de mano ó manejar un n iño: s a -
be cumplir con su obl igación y tiene personas que l a 
recomienden: Aramburo n, 20, á l a otra puerta de l a 
bodega, esquina á Neptuno, dan razón . 
5679 4-9 
ÜN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E , ella para manejadora de un n iño ó criada de m a -
no para corta familia, y él para cochero ú otra clase 
de c o l o c a c i ó n (juntos ó separades): tienen quien los 
garanticen: informarán calle del Morro esquina á C á r -
cel, café L a Reforma. ' 5682 4-9 
UN A P E N I N S U L A R de mediana edad y práct ica en el cuidado de n iños , se ofrece para pasar á E s -
paña , a c o m p a ñ a n d o á una familia.—No se marea .— 
Tiene personas que abonen por su conducta. Infor-
marán Angeles 31. 5465 8-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 S N O R A P E N I N -sular para manejadora ó criada de mano, 6 acom-
pañar una señora: tiene quien responda por ella. San 
Lázar" ^ ó m e r o 180 darán razón, 
v m 4-8 
U n b u e n h a l l a z g o . 
Se desea saber el paradero de D . J u a n G a r c í a V e -
ga, natural do Canarias, que vino á esta I s l a hace 
p r ó x i m a m e n t e diez y ocho años y por noticias indi-
rectas se sabe que por el año 1882, estaba por los a l -
rededores de la Habana, Se agradecerá á la persona 
que pueda dar noticias de dicho individuo, se dirija en 
Union de Reyes á su hermano y á la tienda de don 
J o s é Garc ía Rodr íguez , Se suplica l a reprooucc ión 
en los d e m á s per iódicos de la I s la , 
C 594 30-26 A b 
COMPMS. 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de tercera persona una casa cuya valor sea de c i n -
co á siete mi l pesos oro, en punto céntr ico y libre de 
gravamen. Amistad 92 i m p o n d r á n , 
5842 4-13 
A V I S O . 
Se desea comprar una casita de $2,000 á $2,300 oro. 
Informarán en Lea l tad n ú m e r o 30, 
5840 5-13 
S E S O L I C I T A 
una escalera de caracol que e s té en buen estado, co-
mo de 4 á 5 varas de altoí en Salud ndm. 96, café , i n -
íormaván, 5778 6-13 
M U E B L E S 
Se compran pagándolos bien. 
San Rafael n. 115. esquina á Gervasio, 
26-12 5783 
CAJA DE HIERRO 
Se compra una grande que es té en buen estado y 
que sea en proporción: casa de prés tamos L a A m é r i c a 
Neptuno n, 41, esquina á Amistad, darán aviso 
5789 8-12 
S d & H T M I G - t T E X * 6 2 . 
Se c o m p r a n muebles en todas can t idades , 
5746 15-10M 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L O S B A R R I O S de Colón , Monserrate, San Leopoldo y J e s ú s del 
Monte, que sea de m a m p o s t e r í a y que su valor no 
pase da $1000 oro. Lagunas 44 A , bodega informarán, 
5666 4-9 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases y m é t o d o s de mús ica , remítanse ó av i -
sar para ir á verlos á la librería L a Universidad, 
O'Rei l ly 61. 5667 4-9 
MueWes, brillantes, alhajas, 
oro y plata vieja, so pagan bien en todas cantidades. 
N E P T U N O E S Q U I N A A A M I S T A D , 
5556 8-6 
S E COMPRAN 
m u e b l e s y p r e n d a s u s a d a s . 
Animas n ú m e r o 90, entre Galiano y San N i c o l á s , 
4680 26-19A 
PE R D I D A . — H A D E S A P A R E C I D O E L D I A diez, de la calle de Neptuno núm. 19, un gran c a -
chorro de Terranova, como de ocho meses; tiene una 
mancha blanca en el pecho y entiende por " F í g a r o . " 
Se gratificará bien si lo traen, ó dan razón de él, 
5889 4-13 
SE H A P E R D I D O U N A P E R R I T A L A N U D A , color blanco cenizo y el nacimiento del pelo m á s 
oscuro, rabo y orejas cortadas, al que la entregue en 
San Lázaro 29 se lo gratificará bien, 
6839 4-12 
E R D I D A , — E L S A B A D O U L T I M O , C O M O 
á las ocho de la noche, han quedado olvidados en 
un coche de plaza, que sal ió de la calle de la Merced 
n. 39 para el teatro de Albisu, unos gemelos de hueso 
montados en metal dorado y envasados en funda de 
marroquí negro: se gratificará al que los devuelva en 
la misma casa, 5786 4-12 
AL el tramo comprendido entre las calles de San 
J u a n de Dios y Compostela esquina á Empedrado, 
ha detaparecido ds un coche particular un cuaderno 
conteniendo algunas lecciones manuscritas de medi-
cina. Se gratificará al que lo entregue en Consulado 
n ú m e r o 112, 5708 4-9 
U n p a s a d o r 
de señora (una barra de oro con una mosca grande 
parada en ella) se ha perdido por el barrio de Colón: 
se gratificará con dos centenes al que lo entregue en 
Galiano 106, si está e m p e ñ a d o se compra la papeleta. 
5677 4-9 
PE R D I D A D E U N L I B R O , S E S U P L I C A A ia persona que haj'a encontrado el primer tomo de 
la Historia del Consulado y del Imperio que se per-
dió el 30 del pasado, desde el Vedado á la Habana, lo 
devuelva Zulueta 34, donde se gratificará, 
5651 4-9 
esyfoMas, 
C A S A F A M I L I A . 
T E N I E N T E R E Y N , 15. 
E s t a casa se recomienda por su reconocida respe-
tabilidad. 3684 8-9 
EQ e l r ea t au ran t " L A . U N I O N , " Coba y 
A m a r g u r a , (¡qué b i e n y qué b a r a t o se come 
a l l í ! ) se vende u n f o g ó n e c o n ó m i c o ; es f r a n -
c é s , de poco neo y se d a casi de ba lda . 
5562 8-6 
MIL 
P i e alquilan tres hermosas habitaciones bajas en c a -
j o s a de familia decente, á señoras solas ó matrimo-
nio ein hijos. E n la calle de E c o n o m í a esquina á C o -
rrales el portero dará razón, 5896 4-13 
Vedado, E n la calle 6 entre L i n e a y 11 se alquila una preciosa casa capaz para una regular familia, 
con portal, jardín, agua y todas las d e m á s comodida-
des: la llave á la otrr puerta: su dueño en la Habana, 
calle de la Habana 92, sastrería. 
5886 8-13 
O'Reil ly 34: se alquila una hermosa sala, suelo de mármol , ba lcón corrido á la calle, propia para 
bufetes de médico ó abogado; hay dos habitaciones, 
con ó sin muebles á precios módicos : es casa de fa -
milia O'Reil ly 34 entre Cuba y Aguiar. 
5881 4-13 
Se alquilan varias habitaciones altas juntas ó bien r ^ separadas para caballeros solos: se cambian refe-
rencias. Amargura 81 has^a las seis de la tarde, 
6850 6-13 
Vedado. Se alquilan unas habitaciones en casa de familia á matrimonio sin n iños , señora ó caballero 
solo, en la callo de los B a ñ o s entre 5? y 3?, a l lado 
del n ú m e r o 8: T™ "«an perflOJias que garanticen SU 
conducta, C m Í K § 
L a t e m p o r a d a o f i c i a l t e r m i n a e l 2 5 d e l c o r r i e n t e m a y o , d e s p u é s d e 
c u y a f e c h a s e c i e r r a e l e s t a b l e c i m i e n t o . I ^ o s e n f e r m o s , p u e s , q u e n e c e s i -
t e n e s t a s a g u a s , d e b e n a p r e s u r a r s e á h a c e r e l v i a j e . 
C 677 4-12 
S E A L Q U I L A 
l a casa Consulado n. 116, bastante capaz ó inmediata 
á parques y teatros: en el solar del frente e s tán las 
llaves. In formarán Salud n ú m e r o 68, 
58B4 4-13 
Se alquilan para un matrimonio sin hijos ó á hom-bres solos, cuatro habitaciones juntas ó separadas, 
punto céntr ico , y r e ú n e n todas las comodidades. 
Obrapía n. 55, casi esquina á Compostala, al lado del 
café , j oyer ía " L a Nueva A m é r i c a . " 
5S66 4-13 
Se alquila 
la casa Animas 81, eompuesta do sala, comedor, dos 
cuartos bajos, uno grande alto, pluma de agua y de-
más: informarán Galiano esquina á Neptuno, mueble-
ría. 5741 4-10 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada hab i tac ión con vista á la calle 
propia para señoras ó un matrimonie sin n iños . B e r -
naza n ú m e r o 36, entresuelos, 
5857 4-13 
E N M A E I A N A O . 
Se alquila la casa Santo Domingo 2, á 12 metros del 
paradero. E l portero del paradero tiene la llave é i n -
formará de 11 á 4 en el E . M. de la Capitanía G e n e -
ral y de esa hora en adelante en el Hotel Militar, el 
c a p i t á n P e r ú l , 5891 4-13 
Se cederá un hermoso cuarto con ba lcón á la calle con una buena mesa y esmerado servicio, á un m a -
trimonio sin n iños que desee vivir con comodidad. 
Prado 115. 5877 4-13 
la calle de la Estre l la n. 77, entre 
tres habitaciones altas, 
muy frescas y ventiladas "á familia sin n iños: en l a 
misma se alquila el zaguán . 585S 4-13 
Se alquilan San N i c o l á s y Manrique, 
Se alquila la bonita casa L u z 82, acabada de reedifi-car compuesta de sala, comedor, tres cuartos y co-
cina; propia para un matrimonio; la llave al lado en 
los altos. 5869 4-13 
Se alquilan las casas Sitios n ú m e r o s 147 y 149; esta últ ima arreglada para una pequeña fábrica de taba-
cos ó para otra clase de establecimiento que requiera 
local extenso y cubierto. L a llave está en la bodega 
de la esquina de Escobar, y para su ajuste Obrapía 
n ú m e r o 14, bajos, de una á cinco do la tarde. 
5874 8-13 
Se alquila un cuarto amueblado: hay otro precioso para una señora sola, con muebles ó sin ellos: tam-
bién se pueden dar los alimentos.. E n la misma se a l -
quilan dos casitas, una en el barrio del Arsenal y l a 
otra en el de J e s ú s del Monte, propias ppra familias 
sin hijos por ser sumamente baratas. Aguacate 7!. 
5863 4-13 
I 
ernaza n. 1, esquina á O'Rei l ly , se alquilan her-
mosas habitaciones con balcones frente al Parque 
Centra', con servicio, alumbrado y Uavín. Pueden 
ver^e á todas horas. 5867 8-13 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos, muy frescas y cómodas , se comunican si se desea. 
Muraba 78, sombrerería L a F a m u . 5868 5-13 
Sa alquila la casa calle do la Industria n, 148: la llave pstá en la calle de San Rafael n, 1 } , sombre-
rería de Junquera, é informarán en los altos de la c a -
sa calle de Villegas u. 59, de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 
3 á 7 de la tarde. 5861 4-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Habana n ú m e r o 121, esquina á M u -
ralla. L a llave é informarán, Aguiar n. 99, esquina á 
Muralla. 5673 d8-9 a8-9 
Se alquilan cuartos altos 
con ba lcón á la calle, frente a l Parque Central , con 
luz y agua, Neptuno 3 y 5, el portero informará. 
5638 6-a 6-d-8 
. Se alquilan 
unes hermosos y ventilados altos San Rafael 36, entre 
Aguila y Galiano como para una familia numerosa: 
dan razón on los bajos de la misma casa. 
5662 4d-9 4a-9 
E¡ Buenos Aires se alquilan unas magníf icas habita-
ciones altas con entrada independiente, 
5814 8-12 
Se alquila una hermosa habi tac ión alta en Escobar 31, una cuadra de los baños . T a m b i é n se venden 
dos mesas vidrieras- propias para camiser ía ó sastre-
ría: y un banco nuevo de carpintero. 
5812 4-12 
En el Vedado se subarrienda l a casa calle de los B a ñ o s n ú m e r o 8, fresca, de capacidad con gas y 
agua: en la misma informarán, 
5806 4-12 
CUARTOS 
Se alquilan á hombres solos ó escritorios. Empedra-
do 15. 5835 8-12 
T E J A D I L L O N ? 5 . 
Se alquilan habitaciones altas. 
5875 4-12 
Se alquila la bonita casa Virtudes n, 167, reedificada con esmero y compuesta de sala, saleta corrida, dos 
cuartos bajos, uno alto, buena cocina, pisos de mosaico 
y losas finas, y un algibe de 80 pipas de agua: la llave 
en la botica de la esquina, y para su ajusto Leal tad 
n ú m e r o 83. 5800 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de l a Concordia n ú m . 32, en 
30 pesos oro. 5792 4-12 
La casa Prado 44 se alquila: tiene z a g u á n y como-didad para regular familia: y so arrienda una es-
tancia de 2^ cabal ler ías de tierra excelente á una le-
gua de la Rabana, con fáci l c o m u n i c a c i ó n . Tratarán 
Obispo 25, farmacia de Santo Dominge, de 12 á 2, 
5825 4-12 
Frente al parque de San Juan de 
Dios. 
Se a l q u i l a n dos hab i t ac iones cor r idas , 
u n a g r a n d e y o t r a p e q u e ñ a , ambas m u y 
frescas: i n f o r m a n A g u i a r 72 , a l tos . 
5801 4-12 
CONDE NUM. 16 
E n módico precio se alquila una hermosa habita-
Ción alta. 5782 4-12 
Se alquila 
E H 32 pesos oro la casa calle de Manrique n ú m . 18 
con sala, comedor, cuatro cuartos corridos, cocina, 
etc., toda de azotea. L a llave en la esquina é infor-
man San N i c o l á s n ú m . 85 A . 5813 4-12 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, algunas de ellas con 
balcón á !a calle en la Acreditada ca ta Prado 105; hay 
departamentos para familias y matrimonios, precios 
módicos , de uu exqubito trato v moralidad. 
5827 4-12 
Se alquilan unos hermosos altos en punto céntr ico , propios para una regular familia: de condiciones y 
precio de alquiler, informar''n Aguacate n. 63, donde 
es tá la llave. 5720 4 10 
A G U A C A T E 1 4 . 
Se alquilan unas habitacionBS altas, frescas, á hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos, 
5710 • 4-10 
T E J A D I L L O 4 8 . 
E n esta elegante casa se alquilan varias habitacio-
nes altas, juntas ó separadas, muy frescas ó indepen-
dientes Se piden referencias. Informarán en los altos, 
5752 4-10 
B a ñ o s d e m a r . 
L a s personas que deseen venir á la capital para to-
mar dichos baños , hal larán hermosas habitaMones con 
comida 6 sin ella en la alfa y fresci casa Trocadero 
8^, á dos cuadras de "los baños . 5718 8-10 
Se alquilan habitaciones con muebles ó sin ellos: se necesita una oficiala y una aprendiza de modista y 
se hacen toda clase de vestidos con equidad y elegan-
cia. T a m b i é n se necesita una señora para el arreglo 
de una casa. Amistad 24. 5705 4-10 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con visija al Prado y al Pasaje: precios módicos , 
5753 4-10 
Se alquila en 5¿ onzas la espaciosa y frtsca oasa de alto, acabada de recorrer y pintar. San Ignacio 
128 efqnina á vf«6Ús M a r í i ; o ^ U ^ j i j i a , agua de V e n -
to y PQZO. 4-10 
Se alquila un bonito aho en Villegas 91, propio para una corta familia, dos posesiones corridas con bal-
c ó n á la calle, frente al parqu?, letrina y agua d^ 
Vento arriba, muy fresca; se da en • proporc ión, no 
hay más famiiia que la del dueño. 
5733 4-10 
Se alquila una habi tac ión alta Maloja n ú m e r o 13: en la misma se vende una h ' írrooía' ducha propia 
para casa de baños ó quintas de salud: pue-le versf 
todos lo» días de 10 de la m a ñ a n a á 4 de la tar..e. 
5700 4-9 
Se alquilan 
los bajos con entrada independienre de la casa O ' -
Rei l ly 53, en la misma informarán, 
5661 4-9 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de ^ hermosa casa calle del P r í a c i p e 
Alfonso u. 83: se puede ver á todas horas. 
5fi86 8-9 
C E R R O . — T U L I P A N . 
Se alquila la casa Rosa n. 3 A , de alto y bajo, cons-
trucc ión americana, acabada de pintar, propia para 
una familia d? gusto. Su precio, 4 onzas al mes. L a 
llave PU la casa del frente, y su d u e ñ o O'Rei l ly n, 75. 
5681 4-9 
Q o alquilan unos entresuelcs con vista á la calle, p i -
Osos de mo^'ico, agua, inodoro y demás comodida-
des. Informan Aguiar n ú m e r o 99, esquina á Mnralla 
5672 8 9 
S B A L Q U I L A 
una habitac ión alta muy fresca, con asistencia ó sin 
ella, y amueblada si la desean, propia para un matr i -
monio sin niños ó raballeros folos. Sol 73. 
5676 4-9 
V E D A D O . 
Se alquila b. h-noosa y cómoda casa csile A n. 4, 
A l fondo de la misma, Paseo 5, in formarín . 
5670 " 8-9 
Para el 20 del corriente se desocupa v alquila la hermnsa casa en Ouanabacoa, calle de la Coocep-
cióu n 30. cómoda para dos familias, con entrada 
también por Animas frente al paradero; tiene mag lili 
eos salones, suelos do mármol , 14 cuartos, gran coche-
ra, caballeriza para seis caballos, dos patios, á media 
cuadra fiel Cokg'o de los Padres Escolapios, E n la 
Habana, calle de Zulueta n. 24, bajos, impondrán . 
non io-7M 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan herniosas habitaciones altas y bajas e-
legantemecte amuebladas y servicio, propias para 
hombres solos, entrada independiente, con Uavín: 
precio de 20 pesos á 3 doblones oro. 
5616 15 7My 
^Je arrienda la bonita linca nombrada de ' Quevedo" 
situada en la calzada de Oojímar, con su casa do 
vivienda en la misma calzada, gallinero, magníf ico 
algibe, etc., rodeada dicha finca por el rio de Cojímar: 
para m á s pormenores informarán calle de Neptuno 
esquina á Espada, Doctor Quevedo, Habana. 
5597 8-7 
Se alquilan dos buena» habitaciones con gas en casa particular, con todas las comodidades necesarias 
para un matrimonio sin hijos ó señoras solas, que ten-
gan buenas referencias: no se permite cocina en la 
casa, precio 4 centenes: si conviene también con co-
mida Sol 78. 5595 8-7 
* S E A L Q U I L A 
un salón para barbería. I m p o n d r á n Morro n ú m , 11. 
5529 8 6 
Calle de ¡os Corrales n. 129 se alquilan dos Habita-ciones á un matrimonio sin hijos, la habita otro 
igual, 5i76 8-5 
So alquila parle de los altos de la casa calle de la Habana n. 43, propios para un matrimonio ó para 
bufete ó escritorio, con todas camodidades, precio 
sumamente barato, con ba lcón á l a calle corrido, y un 
hermoso zaguán, 5148 26-28A 
V E D A D O . 
Se alquilan ó f o venden dos bonitas casas acaba-
das de fabrit-ar, tienen agua, en l a callo 13 entre 2 y 4: 
de m á s poimenoros informarán en la calzada de B e -
laacoaín número 37. 6054 15-26 
fiMefeasfBsíaMeciiBls 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . S E V E N D E la casa Perseverancia n ú m e r o 7, acabada de fa-
bricar á la moderna, con sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos, dos idem altos, b a ñ o , agua, toda de azotea, losa 
por tabla. L a llave Campanario 10: su d u e ñ o O ' R e i -
lly 13, de 11 á 4 E n $ 8500 oro. 
5900 4-13 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . S E V E N D E una casa calle de San Miguel, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, agua, desagüe á la cloaca en 5100 pe-
sos oro. (ieducioudo 100 pesos de censo, O'Kei l lv 13, 
de 11 á 4. 5899 4-33 
SE V E N D E N L A S C A S A S D E S A M P A R A D O S casi esquina á Damas en $1600 oro: otra Corrales 
cerca de Suárez en $1500; otra Suárea en $5000; otra 
Habana, ú l t ima cuadra en 2500; otra en San Rafael 
(en $2000; otra en Aguila, preciosa casa, cerca de San 
L á z a r o en 3800; otra en San Rafae l cerca de B e l a s -
coaín, magníf ica en $6000; otra Inquisidor cerca de la 
Plaza Vie ja en $5000 rebajando 800 pesos al 5 por 
ciento; otra R e i n a muy grande en $18000; otra Salud 
en $2500 y otras varias en distintos barrios de la c i u -
dad y en el Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado. K n 
San Ignacio 24 C , informarán de 8 á 1® de la m a ñ a n a 
y de 12 á 4 de la tarde. 5878 4-13 
con dos ventanas y z a g u á n y cuatro cuartos en 4000 
pesos oro; un pacto de 3,500 pesos en el Vedado en 
7,000 pesos; una en Gervasio en 2,700; una en Maloja 
en 3,000; una Animas 4,500; una esquina con bodega 
en la calle de Acosta en 3,500, gana dos onzas oro de 
alquiler: informarán Galiano café E l Capricho de s ie-
te á diez de la m a ñ a n a . 
5870 4-13 
SE V E N D E N D O S C A S A S : U N A E N $4,500 oro libres de todo gravamen, gana dos y media onzas 
oro; y otra en uno de los mejores puntos de la H a b a n a 
en $6,500 oro, gana tres y media onzas oro. L o s que 
deseen hacer negocio pueden dirijirse á los Sres. A l 
varez y M u ñ o z , Aguacate n ú m e r o 51, 
6894 4-13 
OJ O — S E V K N D E N V A R I A S C A S A S E M T R E la Habana y en los barrios de C o l ó n , San Leopol 
do, San L á z a r o , Jesiis María , Carro , J e s á s del Monte 
y Gnanabacoa, desde 600 á 6,000 pesos oro. L o s se-
ñores compradores que quieran hacer buen negocio, 
pueden dirigirso á A l varez y M u ñ o z , Aguacate u. 54. 
5893 ' 4-13 
vende en siete mil pesos oro la casa de z a g u á n y 
dos ventanas, situada en la calle de San N i c o l á s n ú -
mero 27: informarán on " L a Elegante ," Neptuno n ú 
mero 63, entre Galiano y San N i c o l á s . 
5880 4-13 
S E V E N D E 
la casa L a m p a r i l l a n. 73 en precio c ó m o d o y sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor: in formarán Tejadil lo 36 do 11 
á 1 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 por la tarde. 
5895 8-13 
- S E V E N D J 3 
sin in tervenc ión de tercero, la casa calle del T u l i p á n 
n ú m e r o 12, Cerro; tiene comodidades para regular fa -
milia. Informará do doce á cinco, Obrapía n ú m . 28. 
5160 al5-28 dl5-29 
EN 1700 P E S O S O R O S E V E N D E U N A C A S A en l a calle de A n t ó n Recio , á dos cuadras de la 
calzada del P r í n c i p e Alfonse, compuesta de sala, co -
medor, cuatro cuartos y d e m á s comodidades: libre de 
todo gravamen. I m p o n d r á n Obrapía 18. 
5823 ; 4-12 . 
E V E N D E U N A G H A N C A S A D f í A L T O Y 
bajo con catorce habitacionea, dos ventanas y z a -
guán: se da barata para arreglar un asmto de fami-
lia: informes M a U j a 6, de 7 á J2 y de 4 á 7 de u tarde 
5S37 ¿zVZ 
SE V E Ñ D E L \ C O M O D A Y B O N I T A C A S A calzada de .Jesús del Monte 124, pegada al puente 
•lo Agua Dulce , donde es tá el paradero de las m á -
quinas del f rrocarri l Unido; por su frente pasan los 
carritos y guaguas. Sa compone de una sala con puer-
ta principal y dos ventanas, comedor, dormitorio y 
cinco-cuart^R con una espaciosa cocina revestida de 
azukyos; t e d .5 las habitaciones son de gran puntal, 
fabricad á I moderna, de s i l lería y mamposter ía con 
los techos de azotea, con un heimoso patio, un tras -
patio con un cuarto y caballerhsas y á cont inuac ión 
una huerta de árbo les frutales; en la misma tratará 
de su ajuste sa d u e ñ a . » 5764 5-13 
S T V E N D E N V A R I A S C A S A S . S E F A C I L I T A 
dinero en p e q u e ñ a s cantidades en hipoteca, y se 
venden enseres propios para un principiante de taba-
quería Informarán San Rafael n ú m e r o 88. 
F 8 U 4-12 
E V E N D E E N $7,500 U N A F A M O S A C A S A 
en la calle de la Industria con sala, comedor y 4 S: 
cuartos bajos y uno alto, toda de losa por tabla. E n 
$6,000 una casa inmediata á la calle de Neptuno con 
4 cuartos, toda de losa por tabla: ambas tienen agua, 
Concordia 87 ó Empedrado 22, Sr . Massana. 
5795 4-12 
MUEBLES 
Se venden todos los que contiene la casa Perseve-
rancia 18. 5731 4-10 
•A M I S A M I G O S , A M I S M A R C H A N -
tes y a l públ ico que me quiera favorecer que m i 
casa de "Compra-ventas" que exis t ió a l g ú n tiempo 
en la calle de la Leal tad 48, pongo á la dispos ic ión de 
loa mismos en Perseverancia 18. 
5730 8-10 
LA A G E N C I A D E . ' N E G O C I O S D E E S T A ciudad establecida en Aguacate 54, de los s e ñ o r e s 
Alvarez y M u ñ o z , se ofrece al púb l i co para los a s u n -
tos siguientes: 19 Se hace cargo de la compra y v e n -
ta de fincas rúst icas y urbanas, y de establecimientos 
de cualquier giro. 2? Proporciona toda clase de co-
locasiones. 39 Admite cantidades con interés conven-
cional para imponerlas con hipoteca voluntaria sobre 
fincas rúst icas y urbanas.—Alvarez y Muñoz . Agu a 
cate 51. 5736 4-10 
SE V E N D E E N T R E S M I L P E S O S O R O L A casa Cicnfuegos 37, con s a l í , comedor, tres cuar 
tos bajos y dos maf ores altos. Sol 86 de 9 á 12: tam 
b iéa se alquila. 5738 4-10 
Gran negocio. 
Se desean tomar $15,000 oro en hipoteca de cuatro 
casas y se paga el 9 por ciento anual. Sin corredores 
Informarán Campanario 89, de 10 á 11 y de 5 á 7, 
573? 4-10 
AT E N C I O N Q U E C O N V I E N E , los E N U N O D E is establecimientos m á s concurrido día y noche, 
sa vende una vidriera d-? tabacos con billetes, cambió 
y otros objatós; se ira muy barata: m á s informes M 
Valifia. Aguiar 7.6, accesoria. 
5757 4-10 
E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R 
sra persona, la casa calle de Compostela n. 47¡ 
entre Ü - R e i i l y y Obispo, de alto y bajo, con entrada 
enteramente indapendíeute y libre de gravamen. E n 
los altos su nueño . 5665 4-9 
U n a f i n c a e n l o m e j o r d e C u b a 
Se vendo á persona* que tengan y aprecien lo bue 
no, carretera de Gaanajay, Artemisa, cercada toda 
los frentes á la carretera; de piedra, terreno colorado 
de primera clase de méri to para tabaco, esp léndida 
casa de vivienda, cocina, casa de curar tabaao, idem 
de maíz, idem de partidario, idem de pozo, secadero 
1000 matas de café eu producc ión , 200 frutales, plata 
nal 600 palmeras, monte de l i cabal ler ía , sin grava 
men, comunicada con la ciudad cuatro veces al día 
O'Reil lv 13 de 11 á 4; $5500 oro. 
5692 4-9 
B O D E G U I T A . 
Por no poderla asistir su dueño , se vende una pro-
pia para un principiante, por ser de corto capital 
darán razón Compostela y Amargura, café. 
5675 4-9 
A p i o v e c h a r g a n g a . 
Se vende ii'ia casa, Zanja , buen punto, de dos ven-
tanas y zaguán, toda de azotea, losa por tabla, siete 
cuartos, agua. í t por 40 varas, en $6 500 oro. A n i -
mas »0 f693 4 9 
V e d a d o . 
E n $3,500 oro, libres, se vende la c ó m o d a y boniia 
casa calle 3*; n 37, con sala, comedor, cinco cuartos, 
''ori a, lavadero, despensa, gallinero, algibe de 4C0 
pipa i de a g u í , abovedado, &, & , patio, traspatio, 
precioso jardín al frente y costado, con árbeles fruta 
les y uoa parra cargada de uvas, próx ima á los baños 
' E l Progreso ', y dando su frente e sp lénd ida viata al 
mar. 5469 8-5 
DE Ai lÁLES. 
P A J A K O S 
P a r a Irs In í t l i g tEte s se ical izan en diez dias una 
pai tida do canarios y canarias; 25 parejas de canarios, 
entre c!los los hay con jilguero y de estos diez sa dan á 
$.15 briUt tes óriade**a con un magníf ico par; h a y j i l 
guores p ricos de Australia, csrJena'itos con canaria 
y otra iiifiii:d;i ! pojaros, todoR mu baratos. E n 
perro ; los h^J pooh nuevos y v\ejos, un maguí l i co ca-
chorro de trea meses oe tres xrrebas de peso y de co-
losal tamaño; un ¿át ico italiano, una cachorra de bul-
dog y maUjorquíti; todo para hacerlo dinero por lo que 
ofrezcan O'lteil ly n. 68. Y a l legó la hora que el 
colchonero se ?á y ac te» realiz v sus pájaros por 
lo q"e el público ofrezca. Vis ta hace fé. 
óS'O 5-12 
ZU L U E T A 34, P A S A J E , S E V E N D E U N A pa-reja de caSiaib s moros azules, criollof,, j ó v e n e s , de 
mas de 7 cuartas y maestros de tiro. T a m b i é n se v e n -
de un vis-avi- , muy ligero y que apenas lia rodado, de 
dos fuelles. 6728 15-10M 
S E V E N D E 
un caballo d r e n t a y tiro, nropio para una persona 
de gusro. de 7 euartis: pnedd verse en C o í r a i e s n ú -
rair 2 D W43 i - lO 
A S A S E Ñ O R E S D E G U S T O ! ! U N P E R R I T O 
atolero inglés, muy chiquito y ya padrea; hay 
parijva^ muy ruona de Pugs y un fjiaoso ^antiorro 
de T , rrauov i de siete mases, lodo do o c a s i ó n . Neptu-
no 19 corrí-us be gis imn-plus 
5704 .4-9 
Q E V E N D E N D O S C A B A L L O S C R I O L L O S de 
^ s i e i e cuartas d*» u lza ia , c . lor dorados, maestros en 
vola.^ 
corla 
in'fotm'aFájt Neptuno f s q ü i n a á Espí ida , mai 
5í8'¿ K-7 
HE O A E E M M 
EN L A C A L L E D E L A P I C O T A 22 
i'-.-i a l f pii\-£ su venta una elegante y 
l'raví.Césa con SQIO seis días de uso: se 
i ni fní» informarán de su precio á to 
4-13 
/ \ ¿ - N G ¿ . 
IjTse halla d-
iólr.la duques; 
d» naratá: Mi 
das hor -s 
Q E V E N D E Ü N I T í í R M O S O Q U I T R I N O V O -
jOlanta propia para él campo, de caja muy ancha y 
cómoda, y sus J ue.das muy altas, con sus estribos de 
vaivén; ademán dos faetones de uso. I m p o n d r á n San 
J o s é ntímero 66 5831 4-13 
OJ O , S E Ñ O R E S , A L A G A N G A . — S K V E N D E un railor y una limonera en un estado muy regular, 
está tan propia para la ciudad como para el campo: el 
precio es muy poco, las dos prendas se dan en 150 
pesos billetes, se puede ver á todas horas del día. G e -
nios n i . 5858 4-13 
A sitarlo se vende un carro de cuatro ruedas, propio 
para cigarros, ropa ú otro objeto, no se ha estrenado 
y se da en la mitad de su valor, vista h i c e fe. C o m -
postela "146, de 9 de la mañana en adelante. 
5766 4-12 
V I S - A - V I S . 
Se vendo un elegante vis-a-vis , marca Court i l i ier y 
de poco uso, en Carlos I I I n. 6. 
5810 4-12 
G A N G A . 
So vende en diez onzas oro una duquesa de uso y 
dos limoneras. Quinta de Lourdes frente al juego de 
pelota.—Vedado, 5829 4-12 
Q E E V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -
uajfs, tre1» flamantes vis a-vis, un milord nuevo, 
una duquesa flamante y una jardinera, ú u i c a en eu 
clase, todos son franceses. Lampar i l l a 27 | . 
5753 4-10 
G A N G A 
Se vende una limonera nueva y un abrigo de co-
chero: se puede ver y tratar de su ajuste. J e s ú s del 
Monte 205, maice t ía . 57C2 4 9 
B e r n a z a 4 6 
Se venden dos excelentes faetones, un vis-a-vis y 
un l í lburi americano; todos en perfecto estado y por 
la mitad de su valor. 5683 4-9 
G A N G A . 
Se vende una duquesa 6 un milor francés , remonta-
do de nuevo, con caballo y arreos: Infanta 112, dan 
razón á todas horas. 5688 4-3 
M I L O R D . 
E s todo nuevo, y se vende en proporción, San M i -
guel número 184 - C 551 -16 
S e v e n d e n 
carfetones de tumba americanos, acabados de llpgar y 
muy. baratos con sus correspondientes arreos. PerD.1-
teríá d e B . Alvarez y C p . , Mercaderes esquina á O -
brapía, 5524 15-6My 
LA SERVICIAL. 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
N e p t u n o 1 2 8 , e s q u i n a á L e a l t a d . 
Sobro toda clase de valores en muebles, prendas de 
oro, plata y brillantes, pianos, ropas y otros objetos, 
da-dinero esta casa y tiene en constante real ización 
un completo surtido. H a y escaparates de palisandro 
y caoba con una y dos lunas, lavabos de palisandro 
con depós i to , idem de caoba, nogal y cedro, peirado-
res y vestideros, juegos de sala de L u i s X V y X I V , 
lámparas, cucuyoras, >namparas, máquinas de coser y 
un magnífico piano de Pleyel , cuarto cola, que es 
una ganga por el precio que tiene. 
5729 6-10 
SE V E N D E 
un espejo de sala nuevo en $102 oro, calle de Santa 
C l a r a n. 2, bajos. 5717 4-10 
S e v e n d e n 
tres vidrieras dos de ellas propias para puertas de 
calle y un mostrador propio para cualquiera industria 
Compostela 94, 5723 4-10 
ü N E S C A P A R A T E D E U N A P U E R T A D E es-_ pejb, se da por lo que vale el espejo; t a m b i é n un 
famoso espejo con su mesa consola; escaparate c h i -
co en $20 B . , consolas á $9 y 12 B , sillas, mesedores, 
escritorios, una famos* farola de cristal de gabi-
nete y d e m á s muebles. L u z n, 66. 5678 4-9 
F i a n i n o f r a n c é s d e E r a r d 
Se vende uno eu magnífico estado de poco uso y 
muy barato. Acosta 34. 5654 4-9 
G a n g a e n p i a n o d e p r i m e r a 
L a persona que desee un buen instrumento casi 
nuevo y sobre todo muy barato pase por Compostela 
n. 114, 5653 4-9 
PI A N O P L E Y E L Y U N P I A N I S T A M E C A N I -CO, con el cual se puede ejecutar toda la m ú s i c a 
que se desee, se venden, el piano es de primera. Mon-
serrate 81, solo de 8 á 11 de la mañana se podrá ver. 
5652 4-9 
UN A S E Ñ O R A Q U E H A C E P O C O L L E G O de Barcelona, de donde trajo elegantes bordados en 
camisones de o lán de señoras , sne l íos ó por docena*; 
batas, mat inées , canasti'las de niños desde la infancia 
hasta la edad de cuatro años; cojines de raso, todo el 
mobiliario de su casa junto con un pianino. C á r d e -
nas n ú m e r o 47. 5901 4-13 
M ' D E ganga en L a Nueva Amér ica , O b i a p í a 5?, casi 
esquina á Compostela, al lado del café: juegos de 
cuarto, comedor, id . de sala, lámparas , cuadros, etc. 
y un m a g d í ü c o piano E r a r d para coneiertos, casi 
nuevo y muy barato, es una ganga. 
Sl-eá 4-13 
S-de espejos, pieza de mérito; un gran peinador, una 
alfombra nueva do estrado, una lámpara de cristal ún 
maniquí y otros muebles: se dan baratos: impondrán 
Merced IOS. 5820 4-12 
Se vende 
un magníf ico pianino de Pleyel , de excelentes voces 
de medio uso, no se admiten especuladores. Animas 
105 ó todas horas. 5831 4-12 
1 0 6 , G A L I A N O 1 0 6 . 
Se alquilan pianos, con y sin derecho á la propiedad. 
106, G A L I A N O 106, 
5832 4-12 
ECONOMISTAS PUROS. 
Son los d u e ñ o s de esta casa, donde se 
v e n d e n escaparates de cedro y caoba usa 
dos á 20, 30, 45, 50, 65 y 70 pesos; los de 65 
pesos son de dob l e p e r l a ; t a m b i é n los t ene-
mos de n o g a l , c o n y s i n l unas , nuevos y 
preciosos, á 5 y 7 onzas; juegos de sa la L u i s 
X V , nuevos , y R e i n a A n a , á $175 b i l l e t e s , 
t a m b i é n los t enemos de uso y escu l tados , á 
$80 b i l l e t e s ; j a r r e r o s á 12, 24 y 35 pesos; 
a p a r a d o r e s desde 15 á 35 pesos; mesas 
de noche á S pesos; mesas de alas á co 
m o q u i e r a ; s i l las g r ec i anas negras á 15 pe 
sos docena y a m a r i l l a s á 20 pesos, s i l lones 
de V I e n a á 10 peses p a r , óce . , & c . 
N o t a . — T e n e m o s g r a n s u r t i d o e n camas 
de h i e r r o y dos m a g n í f i c o s t i n a j o n e s , y á 
t o d o e l que nos emplee $200 l e r e g a l a m o s 
u n a m á q u i n a de coser. 
T o d o s estos m i l a g r o s los h a c e n en 
E L . C A M B I O 
S A N M I G U E L 63, 
entre San Nicolás y Cfaliano. 
4-10 i 
S E V E N D E 
por su dueSo marcharse á la P e n í n s u l a , una m á q u i n a 
de planchar con sus planchas necesarias y d e m á s 
efectos pertenecientes al ramo, muy conveniente para 
uno ó dos que sepan trabajar por el oficio y quieran 
establecerse por poco dinero, tiene buena marchan-
tería y un local muy á propós i to y barato: informarán, 
Compostela 36, 5659 4-9 
L a E s t r e l l a fie O r o . 
Compostela 46, eptre Obispo y Obrapia, 
Muebles de todas clases y precios: un juego de 
cuarto lunas viseladas, un pianino da P leye l n, 62075 
por $178 oro, si l lería É . A . , peinadores, etc., prendas 
y relojes á precios de ganga, 5535 23 6 
S E V E N D E 
un piano de mesa usado, de 6 octavas 4 teclas, de 
fuerte afinación r buenas voces. Soledad n. 10, entre 
Neptuno y San Miguel. 5622 10-8 
Cajas de hierro 
Se vendo una de las mejores de Marvin, casi nueva 
y del t a m a ñ o de un canastillero. Campanario 6; otra 
algo m á s chica en Industria 140. 
5342 1 5 - l M y • 
TOME V. NOTA, SI GUSTA 
Y 
T E N G A V . P O K C I E R T O 
a u n q u e l e p a r e z c a i n v e r o s í m i l , 
Q U E P R E F E R I M O S s 
los billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba 
a l oro, 
Pero este capricho 
no quiere decir que, si V , no puede ó no quiere p a -
garnos con aquellos, no recibamos el pago en esta 
molesta y pesada moneda. 
Unicamente por eso 
son nuestros precios en billetes del Banco E s p a ñ o l de 
la I s la de Cuba, ó on su equivalente. 
Después del antecedente exordio, 
e n t r e m o s e n m a t e r i a . 
R E F L E X I O N E Y . ¥ C O M P A R E 
d e s p u é s fie s a b e r 
Q U E T E N D E M O S E N 
1 juego de sala, escnltado y compuesto de 12 sillas, 
«5 sillones, 1 sofá, 2 mesas con sus respectivos m á r m o -
les y 4 banquetas, en 40$; medio juego de sala escnlta-
do y compuesto de 6 sillas, 4 sillones y 1 sofá, en 20$; 
1 juego de sala liso y otro con prec ios í s imas escultu-
ran, ambos completitos del todo y sin n i n g ú n vicio ó 
defecto orgánice ni enfermedad contraída, en 53$: l 
peinador de caoba, en 27$; 1 tocador do palisandro, 
en 8fe; 1 cama de hierro, con su bastidor de alambre, 
en 1 camita para n iño , con barandas, en 5$; un 
jarrero ó tinajero de caoba, con persianas, m á r m o l y 
corona, en 9$; 1 carpeta americana, con Cerraduras y 
secreto, en 8^$; 1 carpeta chica, ovalada, con su reja, 
p ira una tienda chica, ó para un es fé , en 8$; l mesa 
le alai- con gaveta, en 4J$; 1 mesa de alas, chica, eu 
í$ ; 1 ^«Smodt de caoba, ea 51$; 1 aparador de caoba, 
con mármoles , ea 5$; mesa de t r e í M o , en 2 j$ , -una 
le centro, en 1^$; 1 espejo medal lón grande, en 12$; 
1 cochecito de mimbre, en 21$; 1 casaquero, en 6 i $ ; 
1 cofá, en 4$; máquina do coser, con inmejorablo coa-
tura, eu S$; I videl. en 2$; 1 lámpara de 4 luces, de 
leg í t imo cr is ta l "Bacarat", prec ios ís ima en 35$; me-
dia docena de sillas, en 4$; 1 t inajón grande, en 2$; 
piedra de destilar, en 2$; 1 bastidor de alambre, para 
cama, en 1^$ y 1 taquera, para billar, en 1$. 
Y a Y . lo sahe. 
Na-He ignora en esta "pojmlar" ciudad, que el a l -
m a c é n de objetos usaaos. 
M i m i s , mm y M i s 
á precios sin competencia 
E N L A EQUITATIVA 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 1 1 2 
P l a z a d e B - í l ó n . 
Juegos de cuarto de palisandro y otros de roblí j 
fresno modernos; escaparates franceses de nogal y di 
palisandro con lunas viseladat; lavabas, vestidírei, 
camas, neveras, palanganeros, lámpara» de crisW; 
juegos de sala e s tüo L u i s X V , X I V y XVI, unoii 
estoe con incrustaciones de palo de rosa y ébano; m»s-
níficos cuadros para sala grabados sobre acero, colaa-
nas de é b a n o con sus figuras y jarrones de gusto «-
tíst ico; pianos de Pleyel , E r a r d , BoisselolFih jotiM 
da acreditados fabricantes; herniosos juegos de taa-
dor de plata, adornos para idem de metal blanco j 
centros de mesa. U n complsto surtido de alhajas con 
brillantes, rubíes , zafiros y perlas; leontinas de 18ki-
latcs, relojes repet ic ión Asman y Lange. 
Todo esto á precios de ganga por prooed>)r de «n-
tratos vencidos. Se facilita dinero sobre prendas, mw-
bles, pianos y toda clase de artículos do valor á u 
interés módico y en todas cantidades, 
Compostela 112, esquina á Luz. 
6G08 8-7 
S I L L O N D E D E N T I S T A . 
ü n s i l lón moderno de dentista se vende, Campan»-
rio n, 30, de 4 á 6 de la tarde. 
5545 10-6 
FA B R I C A D E B I L L A R K S D E JUSEFÜSTE-za Bernaza 53, se venden y compran usadot, ie 
visten y componen, voy á vestirlos al campo en módi-
co precio, tengo toda clase, de útiles para los rnismoi; 
especialidad en bolas de billar, 
4587 26-17Ab 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J , Curtís 
AMISTAD 90, E8QÜIHA A 8AN JOSÍ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
dé l á l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra lahmif-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, eto,, que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglados S los p»-
cios. H a y un gran surtido de pianos usadoe, garafr 
xados, a l alcance de todas las fortunas. Se coispr», 
cambian, alquilan y componen de todas claeei. 
4365 26-UA 
Se vende en precio mOdico. 
U n tacho de cobre de doble fondo, una máquiside 
v a c í o vertical del fabricante Fawcett y Presión, m 
plataforma con m á s do veinte columnas de hierro, 10 
gavetas de hierro y una gran fábrica de un batercon 
sus torres de ladrillos y maderas superiores. Todoís-
to á un k i l ómetro del paradero de Sabanilla. Impot 
drán en la calle del Obispo n. 30, 
5860 5-13 
A L A M B I Q U E . 
Se vende uno, rectificador, sistema francés, cm« 
caldera y d e m á s enseres, y se da por la tercera pulí 
de su valor por no necesitarse. Puede verse é impoj-
drán, A g u ü a n . 118. 5603 dl5-7 al5-7 
EXCUSADOS 
INODOROS 
d e t o d a s clases. 
m m n n 
ISLA DE CÜBÁ. 
A, P. Ramírez, 
es el que los yende 
más baratos enA-
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
P A B A S . 
Teléfono 1252. 
C n 631 alt. 1-My 
DE lAOÜiAEli 
S E V E N D E 
barata una máquina do Baxter de ocho caballos de 
fuerza. Informes Cuarteles 2 A , de 12 á 3, 
5836 4-12 
Junto ó separado, se venden: una máquina de moler 
caña, con su trapiche, fabricante Ross; un tacho ame-
ricano, fabricante B . Decley & C 0 , con bombas de 
vacío y rechazo; y tres centrífugas colgantes de Hep-
worth (West-Pomt) , con su mezclador y máquina 
motora, tanques de nierro fundido 7 gavetas. Se de-
sea tratar directamente. Informarán Obispo núm, 56, 
5434 26-3 My 
S E V E N D E 
una desfibradora sistema "Bazó", que es íá casi nue-
va, por haber trabajado muy pocos días. Oficios 48, 
5554 8-6 
A B A S O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la cafia de azácar y otros, de clase 
superior. E n venta á p r e c i o s de f á b r i c a por AMAT 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda cla?e de 
m a q u i n a r i a y efectos de agricultura. 
Teniente R e y 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 621 1-My 
es tá situada en la calle del P r í n c i p e Alfonso, entre 
las de Castillo y Pcrnandina y que especialmente en 
escaparates y en canastilleros, 
que vendemos á 17, 2t y 31$, no hay establecimiento 
que pueda hacernos atendible competencia. 
57<2 4-10 
JS1 r a e j o r de l o s F o r t H i c - M i t e s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Una copita antes da( a comido. 
En la Habana: 
JoséSarra ; LobóyGa. 
^ i f l P . Farmacéuti' 
I N O U N A A N E M I A R E S I S T E 
al empleo 1*1 VINO — JAPIABK — a R A A S A S de 
^ S ^ i B ^ O O - l L a O ^ l I W ^ D E V. DESCHIENS 
A C E I T E I H O G G 
do g41® A S O F R E S C O ^ t í A T U R A L y M E D I O I N A L 
J E l m e j o r qus existe puesto que ha. obtenido i a m a s a l t a r e c o m p e n s a en la 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A I . D E P A R 1 S D E - I S 8 9 
Recetado desde 4 0 A Ñ O S eu F r a n c i a , en I n g l a t e r r a , e n E s p a ñ a , e n Portugal, en el 
B r a z l l y c n todas l a s R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s , por los p r i m e r o s m é d i c o s del 
m u n d o e n t e r o ^ contra las E n f e r m e d a d e s de l P e c b o , T o s , P e r s o n a s d é b i l e s , 
los CTiños r a q u í t i c o s , H u m o r e s , E r u p c i o n e s d e l c ú t i s , etc. 
m u c h o m a s a c t i v o qus las J E m u I s i o n e s que contienen mitad de agua, y que los aceites 
b l a n c o s d e N o r u e g a , cuya epuracion les haco perder una gran parta de sus propiedades curativas. 
Se vende solaaenie en frascos TRiAKGÜLftRESc — Exíjase sobre la e t i q u e t a el SELLO AZUL dal Estada Franoé» 
Soi.o PHOPIETARIO : H O O O , 2 , r u é de G a s t i g l i o n e , P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E s 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
Jos Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
SI 
A L A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p t e e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación ' 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es . la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s activos para combat ir á l a 
A n e m i a , l a Clorosis , l a T i s i s , l a Dispepsia , las Gastrit is , las Gastralgias, l a Diarrea a t ó n i c a , la E d a d 
cr i t ica , a l Ajamiento, á las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, á todos ios estados ú e Lán-
g u l d é z , de Enf laquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se h a l l a n m u y fatalmente pred i s -
puestos los temperamentos de las personas de n u e s t r a é p o c a . — F o i m 5 : l a 3 . ? l Ü , U . r u í üBBoarlion.LíOH. 
Dépfisitos en l a H a b a n a : J O S É S A . R R A ; — L O B E y C y en tafias las Saraiacias y Drognerias. 
P A R I S Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
AGÜA DE HOÜBIGANT l7m¡¡lL^eciada para el TOCADOR 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A Q U A tío C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
• J A B O N E S i Peau d'Espagne, Yiolette San Remo, Opbélia, Fougére Royale, Lait de Thridacc. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe.Violette San Remo, Yiolette Russe, Opbélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
J L a € a s a J L * I J E G R A N I * , d e P a r í s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arroz, vendidos bajo el nombre de 
z a - P o w d e r d e ¡ a C a r o l i n e 
Las Cajas, ¡os Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son ifinares. Es pues, á los C o n s u m i d o r e s 
que se dirige la Casa X* J L Í ü & M A N I } , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de Ori iMSrPinVi fer 
y V e l o u t é f y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza* 
NOTA. — Con motivo de su agrandeclmlento. la Casa L . L E G R A N D t c a b f t i l l l f c t t i 
1 1 , z > l » c e <3.e l e * , i v o c c M S o l o l a ? . » , 1 1 
